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 1فیتىفاگ و بیگ هد وارداتی از کشىر.../  مقایسه شاخص های رشد ماهی
 
 چکیذُ 
ټسٜ اض ایٵ سح٣ی١ ٲ٣بیؿٻ ضقس ثچٻ ٲبټیبٴ ٦ذٹض چیٷی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټس ٸاضزاسی اظ ٦كٹض چیٵ ثب ٶٳٹٶٻ ټبی  
 ٞطٸز٪بٺ اظ٦كٹضچیٵ ثٻ 3931ثچٻ ٲبټیبٴ زض ذطزازٲبٺ  ؾب٬ ٲٹػٹز زض اؾشبٴ ذٹظؾشبٴ ثٹزٺ اؾز. ثسیٵ ٲٷٓٹض 
٦ابض ٪ابٺ زض  5ٲبټی ټب ثلاٞبنٯٻ  ثٻ اؾشرط ټابی ذاب٦ی ٸ ٲحا٭ ٢طٶُیٷاٻ    .ٸاضز٪طزیسٶس ذٳیٷی اٲبٰ اٮٳٯٯی ثیٵ
ی اؾاشرط ٖالاٸٺ ثاط ؾبظ ثطای ثبضٸضاؾشبٴ ذٹظؾشبٴ) ثٻ نٹضر حٳ٭ ظٲیٷی ثب ٦بٲیٹٴ ؾطزذبٶٻ زاض اٶش٣ب٬ یبٞشٷس. 
سٵ ٦ٹز حیاٹاٶی زض ٸاحاس ټ٧شابض ثهاٹضر  3/5٦یٯٹ٪طٰ ٦ٹز ٲطٚی ٸ  006٦ٹز دبیٻ، زض َی زٸضاٴ دطٸضـ اظ 
 ٲبټیبٴ ثچٻ ٦ٹز ذك٥ زض ازاٲٻ دطٸضـ ثط اؾبؼ  ثطٶبٲٻ ضیعی ٸ ٲحبؾجبر اٶؼبٰ قسٺ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞز.
٦اٻ اظ  ذاب٦ی  ٲبټیابٴ، زض اؾاشرطټبی  ٸٶ٣٭ حٳ٭ انٹ٬ ٦بٲ٭ ثبضٖبیز اٸٮیٻ ؾٷؼی ٸظیؿز ز٢ی١ اظقٳبضـ دؽ
 ثچٻ ٲبټی زض ټ٧شبض ). 0023قسٶس ٲشٹؾٍ  ؾبظی آٲبزٺ ؾبظی قسٺ ثٹزٶس ،شذیطٺ٢ج٭ 
ثی٩  ٲبټیٶطخ ضقس ضٸظاٶٻ .قس ٲ٣بیؿٻ دطٸضـ زٸضٺ ضقسٸث٣بزضَٹ٬ ، دبضاٲشطټبیظیؿز ؾٷؼی ٲبټیبٴ ثب اٶؼبٰ 
ٲحبؾجٻ ظ٪طٰ زض ضٸ 41ٸ  41ثٻ سطسیت ٲٗبز٬ قط٦ز آثعی  ٸ ٲط٦ع قٽیس ٲٯ٧ی ثب ثیكشطیٵ ٲ٣ساض ٶطخ ضقسټس زض
٪طٰ زض ضٸظ ) ٲٹاػٻ ثٹز.ثطای  8.9قط٦ز ٲبټی ٦بضٸٴ ثب ثیكشطیٵ ٲ٣ساض ٶطخ ضقس قس.ثطای ٲبټی ٞیشٹ ٞب٨ 
)  ضا ثٻ ذٹز اذشهبل 21.0±1.1ٲبټی ٞیشٹٞب٨ يطیت چب٢ی زض ثیٵ ٲعاضٔ زض قط٦ز آثعی ثبلاسطیٵ ٲ٣ساض 
)  ضا ثطای ٲبټی ثی٩ 40.0±32.1ٲ٣ساض  زاز.ټٳچٷیٵ يطیت چب٢ی زض ثیٵ ٲعاضٔ زض قط٦ز ٲبټی ٦بضٸٴ ثبلاسطیٵ
٦یٯٹ٪طٰ زض ټ٧شبض اؾز، زض اؾشرط ټبی  0073٦ٻ سٹٮیسی ٲٗبز٬  قطایٍ ٞٗٯی دطٸضـټس زاقز. زض ٲ٣بیؿٻ ثب َ
٦یٯٹ٪طٰ زض ټ٧شبض  ٸ ثطای ٲبټی  0095 ±  79آظٲبیكی قٽیس ٲٯ٧ی ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ 
ٹ ٪طٰ زض ټ٧شبض  ثسؾز آٲس. زض اؾشرط ټبی قط٦ز آثعی ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٦یٯ 084  ±  11ثی٩ ټس ٲٗبز٬
٦یٯٹ ٪طٰ زض  543  ± 8٦یٯٹ٪طٰ زض ټ٧شبض  ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬  0364  ±  16ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ 
طٰ زض ٦یٯٹ٪ 0073ټ٧شبض  ٲحبیؿٻ قس  . زض اؾشرط ټبی  ٲبټی ٦بضٸٴ ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ 
٦یٯٹ ٪طٰ زض ټ٧شبض  ثسؾز آٲس . زض اؾشرط ټبی اثعیبٴ قٹـ  053  ±  21ټ٧شبض  ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬
 ±  9٦یٯٹ٪طٰ زض ټ٧شبض  ٸ ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬  0984  ±  87ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬  
ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټسزض  ٦یٯٹ ٪طٰ زض ټ٧شبض ثٹز .ٶشبیغ حبن٭ اظ ثطضؾی اٞعایف ٸظٴ734
زض َی زٸضٺ دطٸضـ حب٦ی اظ ضقس ٸظٶی ٲبټیبٴ ٲٹػٹز ٲی ثبقس   ) ٲبټیبٶساذٯی ٦كٹض    ٲط٦عس٧ظیطقٽیسٲٯ٧ی
ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی اظ ٦كٹض ظاز٪بٺ انٯی ٸ ٢طاض زازٴ اٶٽب  زض زؾشٹض ٦بض ٶشبیغ ایٵ ثطضؾی ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثب ٸضٸز . 
ٲی سٹاٴ اٶشٓبض اٞطایف سٹٮیس ثب حّٟ قطایٍ ٲٹػٹز ٸاٖٳب٬ ٲسیطیز  ٲطا٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٦كٹض
 ټٹازټی زاقز.  
 
 ، ٞیشٹ ٞب٨ ، ثی٩ ټس، ٲبټیبٴ ٸاضزاسی اظ چیٵ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثیذٹظؾشبٴ ،  ٸاغٺ ټبی ٦ٯیسی: اؾشبٴ
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 هقذهِ  -1
قطایٍ ٸیػٺ ٦كٹض اظ اټٳیاز ٮعٸٰ اػطای َطح ټبیی ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ اٞعایف ثٽطٺ ٸضی ٸ دبیساضی سٹٮیس ٲیكٹٶس  زض 
ذبنی ثطذٹضزاض ٲی ثبقس. زض ٖطنٻ سٹٮیس ٲٯی سٹػٻ ثٻ آٴ زؾشٻ ٞٗبٮیز ټبیی ٦ٻ يٳٵ ایؼابز زضآٲاس ٲٷبؾات، 
ثبٖض سبٲیٵ اٲٷیز ٚصایی ٸ ثٽطٺ ٲٷسی ا٢كبض ٲطزٰ اظٲٷبثٕ ٪ٹقز ؾٟیس ٲیكاٹز اظ اټٳیاز زٸ چٷاساٴ ثطذاٹضزاض 
 ثٹزٺ اؾز.
طٶبٲٻ ای ثطای احیبی ٶؿ٭ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ٸػٹز ٶساقشٻ اؾز ٸ اټٱ ٞٗبٮیاز ټابی زض ٦كٹض ٲب سب چٷس ؾبٮٻ اذیط ث
٪طٰ ثٹزٺ اؾاز. زض  3سب  2دطٸضقی زض نٷٗز قیلار ٦كٹض ٲٷحهط ثٻ دطٸضـ ثچٻ ٲبټیبٴ اٶ٫كز ٢س زض اٶساظٺ 
ٹ٬ زض ٶٓط ٪طٞشٵ سؿٽیلار ٸ اٖشجبضار ٲٹضز ٶیبظ، ػٽز ایؼابز ظٲیٷاٻ ٲٷبؾات ثاٻ ٲٷٓاٹض قا٧ٹٞبیی ٸ ایؼابز سحا 
يٳٵ ایؼبز اٶ٫یعٺ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ثرف ذهٹنی زض دبیساضی نٷٗز  ٶ٣اف » نٷٗز دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی«
ثؿعایی ایٟب ٲی ٶٳبیس. زض ٖیٵ حب٬ زضضاؾشبی زؾشیبثی ثٻ اټساٜ ثطٶبٲاٻ داٷؼٱ سٹؾاٗٻ زض ثراف داطٸضـ ٲبټیابٴ 
اٖٳب٬ ٲسیطیز ثٽیٷٻ زض ْطٞیز ټبی ثبٮ٣ٹٺ ٸ  ٪طٲبثی ٸ اؾشٟبزٺ ثٽیٷٻ اظ ٲٷبثٕ آة ٸ اٲ٧بٶبر ثبٮ٣ٹٺ ٲعاضٔ ٲٹػٹز،
ټٳچٷیٵ ثب سٹػٻ ثٻ ٲحسٸزیز قسیس ٲٷبثٕ آة ٸ اضايی ٲؿشٗس  اظ ی٥ ؾٹ  ٸؾطٖز دبییٵ ضقس ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی 
ياطٸضی  احیبئ ٶؿ٭ ٲٹٮسیٵ ٦ذٹض ٲبټیبٴ چیٷی ٸ ٲٗٳٹٮی زض ٦كٹضزض ٦كٹض اظ ؾٹی زی٫ط، ٮعٸٰ اػطای َطح 
 . )4931  حؿیٵ ظازٺ نحبٞی ، اؾز
اٲطٸظٺ طبثز قسٺ اؾز ٦ٻ سلا٢ی ټبی ٲساٸٰ زض ٖطنٻ س٧ظیط ٲبټیبٴ يٳٵ ایؼبز ټٱ ذٹٶی ٸ ثبضظ ٶٳٹزٴ ناٟبر 
نٟبر ٲٷبؾت دطٸضقی)، ٦بټف ضاٶاسٲبٴ س٧ظیاط ٸ ټٳچٷایٵ ٦ابټف ياطیت ضقاس ٶ٣هبٴ زضٶبٲٷبؾت دطٸضقی  
 .)6002.tawrahT dna reekaB زٶجب٬ زاضزٲبټیبٴ دطٸضقی  ٸ ثٻ سجٕ آٴ ٦بټف ثٽطٺ ٸضی ٸ ٶطخ ؾٹز ضا زض ٲعاضٔ  ثٻ 
اظ َطی١ ٸاضز ٦طزٴ شذبیط انٯی غٶشی٧ی  ایٵ ٪ٹٶٻ ټب اظ ٲحیٍ ټبی َجیٗی ٸدطٸضـ ٲٹٮسیٵ زض قاطایٍ ٦كاٹض 
اٲ٧بٴ سٽیٻ سرٱ ٸ ٲٹاز سٷبؾٯی اظ آٶٽب ٞطاټٱ آٲسٺ ٸ يٳٵ ایؼبز ٪ٯٻ ټبی ٲٹٮسیٵ اټٯی ٸ دطٸضـ ٲهٷٹٖی ایاٵ 
٦طزٴ آٶٽب ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ٦كٹض  ٞطاټٱ ٲی قٹز.ټسٜ اظ اػطای ایاٵ َاطح سابٲیٵ  ٲبټیبٴ اٲ٧بٴ قٷبؾٷبٲٻ زاض
ٸ  یب ٸحكی ٲی ثبقس. اظ ػٳٯاٻ اټاساٜ اناٯی  1Fٶیبظ ٲٹٮسیٵ ٲبټیبٴ ٦ذٹض ٦كٹض اظ َطی١ ٸاضزار ٲٹٮسیٵ ٶؿ٭ 
 ء ثٽطٺ ٸضی  ٲ٣بیؿٻ نٟبر ضقس ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټس زض ٲ٣بیؿٻ ثٻ ٸيٕ ٲٹػٹز زض ٦كٹض ثٹزٺ اؾز.َطح 
س٧ظیط ٶیٳٻ ٲهٷٹٖی ٲابټی آٲاٹض ٸ ٦ذاٹض  ٶ٣اطٺ ای زض چایٵ  0391سب  0291زض زټٻ ؾٹٰ ٢طٴ ثیؿشٱ یٗٷی ؾبٮٽبی 
ٲشساٸ٬ ٪طزیس . ثطای ایٵ ٲٷٓٹض ٲبټیٽبی ٲٹٮس ضؾیسٺ ٸ آٲبزٺ سرٳطیعی ضا زض ضٸزذبٶٻ ٲح٭،  نایس ٦اطزٺ ٸ ثاٻ 
 3581ٵ سٹٮیس ٲظ٭ ٲهٷٹٖی ٲبټیابٴ زض ؾاب٬ ٦بض٪بټٽبی ٲرهٹل اٶش٣ب٬ زازٺ ٸ زض آٶؼب س٧ظیط ٲی ٶٳٹزٶس . اٸٮی
ی٥ ٶٟط ضٸؾی ثٻ ٶبٰ ٸضاؾ٧ی ضٸـ ٮ٣بح ذك٥  ضا اٶؼبٰ  6581ثٻ ٶبٰ ټٹٶیػ زض ټٹٶیٵ ٪ٵ سبؾیؽ قس . زض ؾب٬ 
زاز . ثٻ ٖٯز سٹؾٗٻ ػٽبٶی ضٸقٽبی س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٲبټیبٴ ، زؾش٫بټٽبی اضایٻ قسٺ زض ایاٵ ظٲیٷاٻ زااٳاب سٛییاط ٸ 
ٲایلازی ، س٧ظیاط  0041-0061سرٱ ٸ اؾذطٰ ٪یطی ٶیع ثٻ قسر ٲ٧بٶیعٺ قسٺ اٶس . ؾبٮٽبی  س٧ٳی٭ یبٞشٻ ٸ ضٸقٽبی
٪عیٷكی ٲبټی ٦ذٹض آٚبظ ٪طزیس ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٦ذٹض ثٹؾیٯٻ س٧ظیط ٦ٷٷس٪بٶی ٦ٻ ٲی ٦ٹقایسٶس 
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ای قایلار زض آثٽابی  ٲبټیٽبیی ثب ضقس ؾطیٗشط ضا سٹٮیس ٶٳبیٷس ، سٹؾٗٻ یبٞز. ثاط اؾابؼ ٲُبٮٗابر سٹؾاٗٻ ٲٷُ٣اٻ 
، قٷبذز ٸ اضظیابثی ٸيإ ٲٹػاٹز ٞٗبٮیاز ټاب ٸ ٲحایٍ ٞاٵ  11زاذٯی زض ٲٷُ٣ٻ ظا٪طؼ ٲیبٶی  ٪عاضـ قٳبضٺ 
آٸضی ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ضٸیبٴ زٞشط َطح ٸ  سٹؾٗٻ) ٞٗبٮیز آثعی دطٸضی زض آثٽبی زاذٯی ایطاٴ ثط اؾبؼ اؾاٷبز ٸ 
ع٬ آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ ثب ټسٜ ثبظؾابظی شذابیط آؾایت ٲساض٤ ٲٹػٹز ثب ٸاضزار سرٱ   چكٱ ظزٺ ٪ٹٶٻ ٲبټی ٢
زیسٺ آثٽبی زاذٯی ٸ سٹؾٗٻ ٸضظقی ٸ ټٳچٷایٵ ٸاضزار ٪ٹٶاٻ ٦ذاٹض ٖٯٟراٹاض ثاٻ ٲٷٓاٹض ٲجابضظٺ ثیٹٮاٹغی٧ی ٸ 
 آٚبظ ٪طزیس . 0431ػٯٹ٪یطی اظ سٹؾٗٻ ثی ضٸیٻ دٹقف ٪یبټی سبلاة اٶعٮی زض زټٻ 
،ٶؿاجز ثاٻ ٪ٹٶاٻ ټابی ؾبظ٪بض ثب ٖٳٯ٧طز ٦ٳی ٸ ٦یٟی ثیكشط ٸ ٲٗطٞی٫ٹٶٻ ټبی ٲبټیبٴ ٪طٲبثی اٶشربة ،قٷبؾبیی
ٸ یب اؾشٟبزٺ زض احساص اؾشرطټبی ػسیاس ،  قسٺسٹٮیس ٶبٲٷبؾت ٪ٹٶٻ ټبی ػبی٫عیٷی ثب  سؼبضی ٲٹػٹز، ثٻ ٲٷٓٹض
، اظ اټساٜ سٹؾٗٻ زض ثراف انالاح ٪ٹٶاٻ ټابی ٲبټیابٴ سٯ٣یح ٦ٷٷسٺ ٲٷبؾت٪ٹٶٻ ټبی ٲكرم ٶٳٹزٴ  ټٳچٷیٵ
سٹٮیاس ٲبټیابٴ ٪طٲابثی زض هاٟبر ٶبقای اظ سٟط٢سؼبضی ٲٹػٹز ثُٹض سهبزٞی زض اطط ٪ٹٶٻ ټبی ٪طٲبثی ٲی ثبقس.
زض حشای  س٧ظیاط ، ٶشابیغ حبنا٭ اظ ٲبټیابٴ ٪طٲابثی قسیس  قسٴ ثٹػٹز آٲسٺ اٶس. ثب سٹػٻ ثٻ ټشطٸظی٫ٹراؾبضر 
ٲبټیابٴ ،زض  س٧ظیاط . ؾبث٣ٻ ٸ ٢اسٲز ثبقسزاضای نٟبر ٸ ذهٹنیبر ثؿیبض ٲشٟبٸسی سٹاٶس  ٲٹٮس ٲیی٥ ذهٹل 
ٲٹػٹز زض ایطاٴ ثسٸٴ ٦بض انالاحی ٪ٹٶٻ ټبیٳبټیبٴ ٪طٲبثی  اؾز.٦ٱ ایطاٴ  ٪طٲبثیٞٷٹسیذٽبی ٲٹػٹزٖیٵ حب٬ 
ٖلا٢ٻ ٲٷس، زض ؾُح ٲحسٸزی اظ سٷٹٔ غٶشی٧ی اٶشربة ٸ س٧ظیط قسٺ اٶس. دطٸضـ زټٷس٪بٴ ایؼبز قسٺ اٶس ٸ سٹؾٍ 
اظ ٮحابِ ٲبټیابٴ ٪طٲابثی دشبٶؿای٭ اٞاعایف سٹٮیاس  ،ذٽاب ٸ ٞٷٹسی ٪ٹٶٻ ټبٲؿٯٱ اؾز زض نٹضر ثطضؾی ٸ قٷبؾبیی 
. ثابٸػٹز ایٷ٧اٻ ؾاُح ظیاط سٹٮیاس ٲبټیابٴ ٲٹػٹز ٸػٹز زاضز ٪ٹٶٻ ټبیذهٹنیبر ٦ٳی ٸ ٦یٟی ثطسط ٶؿجز ثٻ 
٪طٲبثی زض ایطاٴ ټطؾبٮٻ اٞعایف یبٞشٻ اؾز ٸٮی ٲشبؾٟبٶٻ ٲیعاٴ سٹٮیس زض ٸاحس ؾُح سٛییاط ٶ٧اطزٺ اؾاز ٸٮای ثاط 
ؾیبیی ٲیعاٴ سٹٮیس زض ٸاحس ؾُح ؾیط نٗٹزی ضا دیٳٹزٺ اؾز. ٦ٻ ایٵ ظٶ٩ ذُط ػاسی ٖ٧ؽ زض ٦كٹضټبی آ
  ).7731،ٶٓطی ثطای نٷٗز سٹٮیسٲبټیبٴ ٪طٲبثی  زض ٦كٹض ٲی ثبقس
٦ٯیاٻ  ثاطای ٲحاسٸز سؼابضسی ٲٹػاٹز ضا  ٪ٹٶاٻ ټابی ٶٳی سٹاٴ دطٸضقی ثب سٹػٻ ثٻ ٪ؿشطز٪ی آة ٸ ټٹاییٳٷبَ١ 
رهٹناب  دطٸضقیذهٹنایبر ا٢ٯیٳای، آثای ٸ ذاب٦ی ٲٷابَ١ ٲرشٯاٝ زض ٖیٵ حب٬ سٹنیٻ ٶٳٹز.  دطٸضقیٲٷبَ١ 
ٶیبظټاابی ثااٻ سؼاابضی ٲٹػااٹز ثااب سٹػااٻ  ٪ٹٶااٻ ټاابی ٲٷاابَ١ ػسیااس ٲااٹضز ٲُبٮٗااٻ ٢ااطاض ٶ٫طٞشااٻ اؾااز ٸ ٶیااع 
ثب ثطضؾی ٪عاضقبر ٲٹػٹز اظ ٸياٗیز ٖٳٯ٧اطز ٲبټیابٴ  ٶیؿشٷس. دطٸضقیٲٷبؾت ثطای سٳبٰ ٶ٣بٌ ،أٶٽب٧یا٦ٹٮٹغی
شبٶٽبی ٲرشٯٝ ٲكرم ٲی قٹز ٦ٻ ٲیاعاٴ سٹٮیاس زض ټ٧شابض زض اؾاشبٶٽبی ٲرشٯاٝ ثؿایبض ٲشٟابٸر ٪طٲبثی زض اؾ
ٸسٛییطار دشبٶؿی٭ سٹٮیس حشی سب چٽبض ثطاثط ٶیع ٪عاضـ قسٺ اؾز ٦ٻ ثركی اظ ایٵ سٛییطار ٲطثٹٌ ثٻ ٶبؾابظ٪بضی 
اؾاز. ثُٹضی٧اٻ ثاط  ٷٷاسٺ ٶ٫طاٴ ٦٪ٹٶٻ ټبی اؾشٟبزٺ قسٺ زض ایٵ ٲٷبَ١ ٲی ثبقس. ٸيٗیز ػٳٗیز ٲٹٮسیٵ ثؿیبض 
ٖسز ٲبټی ٲبزٺ ٞ٣ٍ ی٥ ٲبټی ٶط ٲٹػاٹز ثاٹزٺ ٦اٻ 5-4اؾبؼ ثطضؾیٽبی اٶؼبٰ قسٺ، زض حب٬ حبيط ثٻ اظای ټط  
آٴ ټٱ اٚٯت ٶبٲُٯٹة اؾز ٸ چٻ ثؿب سُبث١ لاظٰ ثب سرٱ ٦كی ض٢ٱ ٲبزٺ ٲٹػٹز زض اؾشرط ضا ٶساقشٻ ثبقس. ثركی 
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طثٹٌ ثٻ ٞ٣ساٴ ٪ٹٶٻ ټبی ٶط ٲٷبؾات ثاطای ٪ٹٶاٻ ټابی سؼابضی اظ ٦بټف ٸ دبییٵ ثٹزٴ ٖٳٯ٧طز زض ٸاحس ؾُح ٲ
 سٹٮیس قسٺ ٸ ٶیع سٗساز ٶب٦بٞی آٶٽب ٲی ثبقس. 
ا٪ط ٖٳٯیبر انلاح ٶػاز ٲظ٭ زٸض٪ٻ ٪یطی یاب اٲیاعـ زٸزٲابٶی ،زٸ ػٷؿی ثٹزٴ ٸ ذبضػی ثٹزٴ ٮ٣بح ثب سٹػٻ ثٻ 
ثاٻ ز ٲا ٢سضر ضقس، ػصة ٖٷبنط، ٲ٣بٸٶٓط اظٲبټیبٴ سٹٮیس قسٺ ٸ قسٺ  سٟط٢ٻ غٶشی٧ی قسیسی اٶؼبٰ قسٺ،ٲٹػت
ی٧ٷٹاذشی ثٻ چكاٱ ٲای  ٚیط ٲٹػٹز ایٵاؾشرطټبی ٪طٲبثی . ثٷبثطایٵ زض زټٷس ظیبزیجطٸظ ٲی ٸ ٚیطٺ سٟبٸرثیٳبضی 
ٮصا سٹػٻ ثٻ زٸزٲبٴ ټبی ټٳرٹٴ ٦ٻ ثاب ضٸـ زٸض٪اٻ اؾز. س٧ظیط اٖٳب٬ ٲسیطیز نحیح  ٶبقی اظ ٖسٰذٹضز ٦ٻ 
 .)6002.tawrahT dna reekaB س اظ اټٳیز ٸیػٺ ای ثطذٹضزاض اؾز٪یطی  ػٽز دطٸاضثٷسی حبن٭ قسٺ اٶ
ٲی ثبقٷس، ٦ٱ آثی ٸ ٦یٟیز ٦ٱ ٦یٟیز  ٦ٻ زاضای آة ،ٸا٢ٕ قسٺ اٶس ٲٷبَ٣ی ٦كٹض زض اؾشرطټبی ٪طٲبثی ا٦ظط 
اؾشرط ټبی ٪طٲبثی ٶبٲٷبؾت ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ٲٹٮسیٵ ٲشبؾٟبٶٻ  .دبایٵ آة ثبٖض ٦بټف ٲیعاٴ ٲحهٹ٬ قسٺ اؾز
ٲٹٮسیٵ ٲٷبؾت ثطای سٹٮیاس سح٣ی٣بر ثطای یبٞشٵ ٮصا اؾز. ٲٹٮس ٶكسٺ  ٸ ټیچ ٪ٹٶٻ سٹػٽی ثٻ اٶشربة ٲٷبؾت ثٹزٺ
ٲبټیابٴ  ٲ٣بٸٰ ثٻ ٦یٟیز ثس آة  ٸ ؾٳیز اٲلاح) لاظٰ اؾز، سب ثشٹاٴ ټٱ زاٲٷٻ آثٽبی ٢بثا٭ اؾاشٟبزٺ ثاطای ٲبټیبٴ  
 طز. ثسٹٮیس ضا ٸؾیٕ سط ٦طز ٸ ټٱ ٲٷبَ١ ثیكشطی ضا ثٻ ظیط  ٪طٲبثی
زض ٖیٵ حب٬ ثیٳبضی ټبی اٶ٫ٯی ٸ ٢بضچی  ی٧ی اظ ٲٽٳشطیٵ ثیٳبضیٽبی ٲبټیابٴ ٪طٲابثی زض ایاطاٴ ثاٹزٺ ٸ ؾابٮیبٶٻ 
سٗساز ظیبزی اظ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ٲٹػٹز زض اطط ایٵ ثیٳبضی اظ ثیٵ ٲی ضٸٶس ٦ٻ ثٻ ٖٯز ٶجٹز ٲبټیبٴ ٪طٲبثی اٲ٧بٴ ثٻ 
سٳبٰ ټعیٷٻ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ اة ٸ ٦اٹز زټای ٸ ٚیاطٺ ثاٻ ٖٯاز  ٪عیٷی آٶٽب سب ٦ٷٹٴ ٸػٹز ٶساقشٻ اؾز. زض حبٮی٧ٻ
ٸػٹز ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ایٵ ثیٳبضی زض ؾُح اؾشرطټب دطزاذز ٲی قٹز. ثٷبثطایٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲبټیبٴ ٲ٣بٸٰ ثاٻ ثیٳابضی 
ز ثب سٹػٻ ثٻ ٦یٟیدطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض ٲٷبَ١  ؾبٮیبٶٻ ٲ٣ساض ظیبزی  ثٻ سٹٮیس ٲبټی ٦كٹض اٞعٸزٺ ذٹاټس قس.
ٞطاټٱ ٶیؿز، ثٷبثطایٵ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ثٛیط اظ آثعی زی٫طی ٸ ٦ٱ آثی س٣طیجب  اٲ٧بٴ ٦كز ټیچ٫ٹٶٻ ثؿشط ثس آة ٸ 
ٸ ٞٷٹسیخ ټبی ٲٹػٹز ٪ٹٶٻ ټبی ٲٹػٹز زض ثیٵ ٪ٹٶٻ ټب ٸ ٲٹٮسټبی ثٻ ٪عیٷی قسٺ ٸ ٲ٣بٸٰ ثبیؿشی ٶؿجز ثٻ یبٞشٵ 
ز. زض ٸا٢ٕ ٲیشٹاٴ اْٽبض زاقز ٦ٻ سب ٦ٷٹٴ ثٻ ػع اٶس٤ ٳٹٸ یب اظ َطی١ ټیجطیساؾیٹٴ زضٸٴ ٸ ثیٵ ٪ٹٶٻ ای ا٢ساٰ ٶ
زض  .دػٸټف ټبی نٹضر ٪طٞشٻ ټیچ٫ٹٶٻ انلاح ٶػازی زض ظٲیٷٻ ٲبټیبٴ ٪طٰ اثی ٦كٹض نٹضر ٶذصیطٞشاٻ اؾاز 
ٖیٵ حب٬ اټٳیز ٲٹيٹٔ احیبئ شذبیط ٦ذٹض ٲبټیبٴ ٲٹػٹز زض ٦كٹض ٲاٹضز سبییاس ٲشرههایٵ ثاٹزٺ ٸ زض ثطٶبٲاٻ 
٭ ثطٶبٲٻ ضاټجطزی ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی  ٦ٻ سٹؾٍ ٸظیط ٲحشاطٰ ٸ٢از ػٽابز ٦كابٸضظی ثاٻ ؾابظٲبٴ ټبی ٲشٗسز اظ ٢جی
 ٪طٲاأثی  ٲبټیابٴ  ٲٹٮاسیٵ  ٶؿا٭  احیابی  قیلار ایطاٴ اثلا٘ ٪طزیسٺ زیسٺ قسٺ اؾز. ثٷب ثط ایٵ ایٵ دطٸغٺ ثب ټاس  ٜ
 چیٵ ٦كٹض اظ ٦ذٹض ٲبټی ؾبذشٵ ٸاضز اظَطی١ ٦كٹض زاذ٭ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ػٳٗیز زض غٶشی٧ی سٷٹٔ ایؼبز ٸ ٦كٹض
ٶاػازی ناٹضر  انالاح  ٞٗبٮیشٽابی  َطیا١  اظ ا٢شهابزی  نٟبر سٹؾٗٻ ٸ چیٷی ٲبټیبٴ ٦ذٹض اظ اػساز لایٵ سٹٮیس ٸ
 دصیطٞشٻ اؾز. 
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 کلیات -2
 گزهاتی هاّیاى تکثیزٍپزٍرش جْاًی ٍضؼیت-2-1
٪یبټبٴ آثعی زض آة ) ٸاغٺ ای اؾز ٦ٻ ٲٟٽٹٰ ٦كز ٸ دطٸضـ ػبٶٹضاٴ ٸ erutlucauqAس٧ظیطٸدطٸضـ آثعیبٴ  
ٲیٯیٹٴ ؾب٬ دیف سرٳیٵ ٲی ظٶٷس . سٷٹٔ ٸ  004قیطیٵ ، ٮت قٹض ٸ آة زضیب ضا زض ثطزاضز .دیسایف ٲبټیبٴ ضا ثٻ 
ٲیٯیٹٴ ؾب٬ دیف ثٻ ټٷ٫بٲی ٦ٻ ثب اظ ثیٵ ضٞشٵ ذعٶس٪بٴ ٖٓیٱ اٮؼظٻ ٸ آٲٹٶیشٽب  051س٧بٲ٭ ٲبټیبٴ اٲطٸظی اظ 
، آٚبظ قسٺ اؾز . ٲبټیبٴ اٸٮیٻ ای ٦ٻ زض زٸضاٶٽبی دیكیٵ ظٲیٵ قٷبؾی ثطای ؾبیط اق٧ب٬ ػبٶٹضی ػبیی  ثبظ ٦طز 
اظ ثیٵ ضٞشٻ اٶس ، قجبټشٽبی ٦ٳی ثب ٲبټیبٴ ٞٯؿساض ثٹٲی اٲطٸظی زاقشٻ اٶس . زض آثٽبی قیطیٵ ٦طٺ ظٲیٵ حسٸز 
ټبی ایٵ  ٶٹٔ آٴ ٲشٗٯ١ ثٻ ذٹز ضٸزذبٶٻ ټب ، ٶٽطټب ، زضیبچٻ ټب ٸ ثط٦ٻ 07ٶٹٔ ٲبټی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس ٦ٻ  0005
ٶٹٔ  05ٲٷُ٣ٻ اٶس . ثیكشطیٵ سٷٹٔ اٶٹأ ٲبټیبٴ ضا ٲی سٹاٴ زض حٹيٻ ٖٯیبی ضٸزذبٶٻ زاٶٹة ٲكبټسٺ ٦طز ٦ٻ 
 ).6002.tawrahT dna reekaB ٲرشٯٝ ٲبټی زض آٴ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس
ٮٹزٸی٥ اٸٮیٵ ٢سٰ ثعض٨ زضثبضٺ س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټیبٴ زض آثٽبی َجیٗی ثٹؾیٯٻ زاٶكٳٷس آٮٳبٶی ثٷبٰ اؾشٟبٴ 
) ثطزاقشٻ قس ، ثٹؾیٯٻ ایٵ زاٶكٳٷس زضثبضٺ ثیٹٮٹغی ٸ سٹٮیس ٲظ٭ ٲبټیبٴ سح٣ی٣بر ثؿیبض  1171 -4871  1یب٦ٹثی
ػبٮجی اٶؼبٰ یبٞز . ٢ج٭ اظ ٦كٟیبر یب٦ٹثی زاٶكٳٷساٴ ٞ٧ط ٲی ٦طزٶس ٦ٻ ٲبټیبٴ ٶیع ٲبٶٷس ػبٶٹضاٴ ذك٧ی ٮ٣بح 
 سرٱ ضا زض زاذ٭ ثسٴ ذٹز اٶؼبٰ ٲی زټٷس .
) ٞ٧ط ٲی ٦طز ٦ٻ ٲبټیبٴ ٶط اؾذطٰ ذٹز ضا زض آة ضیرشٻ ٸ ٲبټی ٲبزٺ اؾذطٰ ذبضع  8071-8771 2ٷٻ ٦بض٬ ٮی
قسٺ ضا ثٻ ذٹز ػصة ٦طزٺ ٸ ثسیٵ سطسیت ٖٳ٭ ٮ٣بح ثٻ ٸ٢ٹٔ ٲی دیٹٶسز ، ٞٗبٮیشٽبی یب٦ٹثی زض َی ؾبٮٽبی 
ٻ سٷٽب زضثبضٺ س٧ٷی٧ٽبی ٲٷؼط ثٻ سبٮیٝ ٦شبة س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی ٪طزیس ٦ٻ زض ایٵ ٦شبة ٶ 5671اٮی  4671
ثبضٸضی ٲهٷٹٖی ٲبټی ؾرٵ ضٞشٻ ثٹز ثٯ٧ٻ طبثز ٪طزیس ٦ٻ ٞٗ٭ ٸ اٶٟٗبلار ٮ٣بح سرٱ زض آة اٶؼبٰ ٲی قٹز . 
٦كٝ یب٦ٹثی ذسٲز ثعض٪ی ثٻ سٹؾٗٻ دطٸضـ ٲبټی ثٻ ٲٷبثٕ آثٽب ٶٳٹزٺ ٸ زض ٶشیؼٻ ٖٯٹٰ ثیٹٮٹغی سٹؾٗٻ یبٞز 
ثب  3ٲبټی٫یط ٞطاٶؿٹی ثٷبٰ غظٜ زٲی 2481ز . زض ؾب٬ ٸٮی زض َٹ٬ ظٶس٪ی ٸی ٪ؿشطـ ٸؾیٗی دیسا ٶ٧ط
ثُٹض ٲٹٞ٣یز آٲیعی آظٲبیكبر یب٦ٹثی  ثبضٸضی ٲهٷٹٖی سرٱ ٲبټی ) ضا س٧طاض ٦طزٶس.  4ټٳ٧بضی آٶشٹاٴ غ٪ٵ
٦ٻ ذٹز ػٷیٵ قٷبؼ ثٹز ثُٹض ػسی ضٸـ ثبضٸضی  5ی٧ی زی٫ط اظ اټبٮی ٞطاٶؿٻ ثٷبٰ غاٴ ٸی٧شٹض٦ٹؾز
ز س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی زٶجب٬ ٶٳٹز . ٶبٲجطزٺ س٧ٷی٥ اٶ٧ٹثبؾیٹٴ سرٱ ټب ضا س٧ٳی٭ ٲهٷٹٖی سرٱ ٲبټی ضا زض نٷٗ
ٶٳٹز ٸ زؾش٫بٺ اٶ٧ٹثبؾیٹٴ ضا اثسأ ٶٳٹز ٸ ټٳچٷیٵ ضٸقٽبی ٖٯٳی دطٸضـ ٲبټی ضا ثٹػٹز آٸضز . اْٽبضار 
ثٹز ثٯ٧ٻ  ٦ٹؾز زض نٷٗز س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ٶٻ سٷٽب زض ٲیبٴ زاٶكٳٷساٴ ٸ دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲبټی ٲٹضز ٢جٹ٬
زض ٞطاٶؿٻ اٸٮیٵ ٦بض٪بٺ دطٸضـ ٲبټی ثٻ ٶبٰ  2581ٲٹضز سبییس اًٖبی ح٧ٹٲشی ٞطاٶؿٻ ٶیع ٢طاض ٪طٞز . زض ؾب٬ 
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٪یٹٶیٵ ٪ٵ ایؼبز قس ٦ٻ ثب اٶ٧ٹثبسٹضټبی ٶٹٔ ٦ٹؾز ٲؼٽع ثٹز . ثب دبیٻ ٪صاضی ایٵ ٦بضذبٶٻ س٧ظیطٸدطٸضـ 
) ٲبټی قٷبؼ ثعض٨ ضٸؾیٻ  9281-2681  6ضاؾ٧بی ٲهٷٹٖی ٲبټیبٴ ثٻ ح٣ی٣ز دیٹؾز.  ٸلازیٳیط دبٸٮٹٸیچ ٸ
اٸٮیٵ دبیٻ ٪صاض س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی زض قٹضٸی قٷبذشٻ قس . ٶبٲجطزٺ اثشسا آظٲبیكبسی ضٸی ثبضٸضی ٲهٷٹٖی 
 ٶٹٖی ٲبټی زضٶسٺ ثسٸٴ ٞٯؽ ٦ٻ دٹؾشف ٮ٧ٻ زاض اؾز ) ثٻ َطی٣ٻ ذك٥ اٶؼبٰ زاز ٸٮی  milaNسرٱ ٲبټی 
ٶبٲجطزٺ آظٲبیكبر ظیبزی ضا ثب ٶٳٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ سرٱ ٲبټیبٴ  5581. زض ؾب٬ چٷساٴ ٲٹٞ٣یشی زض ثط ٶساقز 
زضنس سرٳٽب  01-02ثرهٹل ٢ع٬ آلا اٶؼبٰ زاز . ٸی ٲشٹػٻ قس ٦ٻ ټٳٻ سرٱ ټب ٮ٣بح دیسا ٶ٧طزٺ ثٯ٧ٻ ٞ٣ٍ 
 ٮ٣بح دیسا ٶٳٹزٺ ٸ ث٣یٻ اظ ثیٵ ٲی ضٸٶس . 
ایٵ ثٹز ٦ٻ آٶٽب زض سط٦یت اؾذطٰ ٸ سرٱ ٞبنٯٻ  ٖیت ٦بض ٲش٣سٲیٵ س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٲبټی ٶٓیط یب٦ٹثی ٸ زٲی
ایؼبز ٲی ٦طزٶس ٸ زض ٶشیؼٻ اظ ٢سضر ثبضٸضی آٶٽب ٲی ٦بؾشٷس ٸ ټٳیكٻ زضنس ٮ٣بح ثؿیبض دبییٵ ثٹز . ٸضاؾ٧بی 
 7ٖلاٸٺ ثط سح٣ی١ ٸ س٧ٳی٭ ٮ٣بح ٲهٷٹٖی سرٱ ٲبټی ، ثب ایؼبز ٦بضذبٶٻ س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی زض قٽط ٪ٹثطٶی٧ٹ٬ 
ٸ سبٮیٟبر ٲشٗسزی زض ٲٹضز س٧ٷی٥ ٶ٫بټساضی اؾذطٰ ثٻ ٲسر َٹلاٶی ، اٶ٧ٹثبؾیٹٴ سرٱ ټب ،  ضٸؾیٻ ٲُبٮٗبر
ٶ٫بټساضی لاضٸ ٲبټی ٸ سٛصیٻ آٴ ټب ، س٧ٷی٥ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ سرٱ ټبی ٮ٣بح یبٞشٻ ٸ ٲبټی ظٶسٺ ثٻ ٖٳ٭ آٸضز ٸ 
ٵ قرم اظ َطٜ ټٳچٷیٵ ثب ایؼبز اؾشرطټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ ضٸقٽبی دطٸضـ ٸ ضقس ٲبټیبٴ ضا اثسأ ٶٳٹز . ای
اسحبزیٻ ٦كبٸضظی ٲؿ٧ٹ ٸ آ٦بزٲی ٖٯٹٰ ٞطاٶؿٻ ثٻ زضیبٞز ٲسا٬ َلا ٶبا٭ ٪طزیس . ثٗس اظ ٸضاؾ٧بی زاٶكٳٷساٴ 
ثعض٨ زی٫طی زض قٹضٸی زٶجبٮٻ ٦بضټبی اٸ ضا ٪طٞشٻ ٸ زض ح٣ی٣ز ٖٯٹٰ ٸ نٷٗز س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی ، سك٧ی٭ 
، ٸ 9، آ٪طیٱ 8اٶكٳٷساٴ ثعض٪ی ٶٓیط ٶی٧ٹٮؿ٧یاٶؿشیشٹټبی ٲرشٯٝ سح٣ی٣بسی ٸ آظٲبیك٫بټٽبی ٖٯٳی ٦ٻ ز
زض آٶٽب ٦بض ٸ ٲُبٮٗٻ ٶٳٹزٺ 41، زضغاٸیٵ  31، ٦ٹچیٵ21، ؾبٮساسٝ 11، آضٶٹٮس  01انٛطآٶسضیٹٸیچ ثٹضٸزیٵ 
اؾبؼ سئٹضی ٸ ٖٳٯی س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی ثٷیبز قٹز ٸ زض  8291سب  1291اٶس ؾجت ٪طزیس ٦ٻ زض َی ؾبٮٽبی 
دطٸضـ  evitamroNنٷٗز دطٸضـ ٲبټی سك٧ی٭ قس ٸ ٲٹٞ١ ٪طزیس ٦ٽبٶٹأ زض سٳبٰ ضٸؾیٻ ٲؼشٳٕ  8291ؾب٬ 
ٲبټیبٴ اټٯی زض ٲطاح٭ ٲرشٯٝ ظٶس٪ی ٸ سٗییٵ ٲیعاٴ ٲ٣بٸٲز ٲبټیبٴ زض ٲ٣بث٭ قطایٍ ٲحیٍ ظیؿز سٽیٻ قسٺ 
ثٹز زض ٶشیؼٻ س٧بٲ٭ ٖٯٹٰ ٸ نٷبیٕ دطٸضـ ٲبټی،اسحبز ػٳبټیط قٹضٸی  ؾبث١ ) سٹاٶؿز زض سٳبٰ آثٽبی ٲٳٯ٧ز 
ز ٶٓیط زضیبی آظٜ،آضا٬،ثبٮشی٥ ، زضیبی ؾٟیس ، زضیبی ذعض ، زضیبی ؾیبٺ ٸ ټٳچٷیٵ زض آثٽبی ذبٸضزٸض ٸ ذٹ
 ضٸزذبٶٻ ټب ٸ ؾسټبی زاذٯی ٸ زضیبچٻ ټبی ؾیجطی ا٢ساٰ ثٻ س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٸ دطٸضـ ٲبټی ٶٳبیس .
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ٸ ٦ذٹض  ٶ٣طٺ ای زض چیٵ س٧ظیط ٶیٳٻ ٲهٷٹٖی ٲبټی آٲٹض  0391سب  0291زض زټٻ ؾٹٰ ٢طٴ ثیؿشٱ یٗٷی ؾبٮٽبی 
ٲشساٸ٬ ٪طزیس . ثطای ایٵ ٲٷٓٹض ٲبټیٽبی ٲٹٮس ضؾیسٺ ٸ آٲبزٺ سرٳطیعی ضا زض ضٸزذبٶٻ نیس ٸ ثٻ ٦بض٪بټٽبی 
ٲرهٹل اٶش٣ب٬ ٸ زض آٶؼب س٧ظیط ٲی ٶٳٹزٶس . ایٵ ٲٹيٹٔ ثؿطٖز دیكطٞز حبن٭ ٶٳٹز سب ایٷ٧ٻ زض زټٻ ثٗس 
سٹٮیس ٸ زض اذشیبض دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٢طاض زټٷس . سٹٮیس ٸ سٹظیٕ ثچٻ  چیٷی ټب سٹاٶؿشٷس ؾبلاٶٻ ٲیٯیٹٶٽب ثچٻ ٲبټی
ٲبټی اٶٹأ ٦ذٹض چیٷی ثرهٹل ټٷ٫بٲی اٸع ٪طٞز ٦ٻ س٧ظیط نس زض نس ٲهٷٹٖی آٴ اظ َطی١ سعضی١ 
ټٹضٲٹٴ ثٻ ٲٹٮسیٵ زض ٦بض٪بټٽب اٶؼبٰ ٪طٞز ، ٦ٻ اظ ایٵ َطی١ ٖلاٸٺ ثط ثسؾز آٸضزٴ ثچٻ ٲبټیٽبی ی٧سؾز ٸ 
 dna  iL بٮم ، ثب ٢طٶُیٷٻ ٲحیٍ ٦بض ، ػٯٹ٪یطی اظ آٮٹز٪ی ثچٻ ٲبټی ثرٹثی ٖٳٯی ٪طزیسی٧ٷٹاذز ٸ ذ
 .              )4991 ,saihtaM
ی٥  6581سبؾیؽ قس . زض ؾب٬  61زض ټٹٶیٵ ٪ٵ51ثٻ ٶبٰ ټٹٶیػ  3581اٸٮیٵ سٹٮیس ٲظ٭ ٲهٷٹٖی ٲبټیبٴ زض ؾب٬ 
ضٸـ ٮ٣بح ذك٥  ضا اٶؼبٰ زاز . ثٻ ٖٯز سٹؾٗٻ ػٽبٶی ضٸقٽبی س٧ظیط ٲهٷٹٖی  71ٶٟط ضٸؾی ثٻ ٶبٰ ٸضاؾ٧ی
ٲبټیبٴ ، زؾش٫بټٽبی اضایٻ قسٺ زض ایٵ ظٲیٷٻ زااٳب سٛییط ٸ س٧ٳی٭ یبٞشٻ ٸ ضٸقٽبی سرٱ ٸ اؾذطٰ ٪یطی ٶیع ثٻ قسر 
شٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٲیلازی ، س٧ظیط ٪عیٷكی ٲبټی ٦ذٹض آٚبظ ٪طزیس ٸ اؾ 0041-0061ٲ٧بٶیعٺ قسٺ اٶس . ؾبٮٽبی 
ٲرشٯٝ ٦ذٹض ثٹؾیٯٻ س٧ظیط ٦ٷٷس٪بٶی ٦ٻ ٲی ٦ٹقیسٶس ٲبټیٽبیی ثب ضقس ؾطیٗشط ضا سٹٮیس ٶٳبیٷس ، سٹؾٗٻ یبٞز ، 
دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲبټی ٦ذٹض ،ټٳٹاضٺ زض ػؿشؼٹی ضٸقٽبی ثٽشطی زض ظٲیٷٻ س٧ظیط ٲبټی ثٹزٶس ، سب ایٷ٧ٻ ایٵ 
ٲشٹٮس ٪طزیس ٸ  3181زض ؾب٬  81ن٭ ٪طزیس . سٹٲبؼ زٸثیف سٹٞی١ زض ٲحٯی ٦ٻ ٦ٳشط اٶشٓبض آٴ ٲی ضٞز حب
ٞطظٶس قیلار زاٶٹة ثٹز . ټٷ٫بٰ ٦ٹز٦ی ثیكشط ٸ٢ز آظاز ذٹز ضا زض ؾٹاح٭ زاٶٹة ٸ حٹاٮی آٴ ٲی ٪صضاٶس . 
اٸ يٳٵ ٲكبټسار ز٢ی١ ٸ ٦ٷؼ٧بٸاٶٻ ذٹز ٲشٹػٻ ٪طزیس ، زض اٸ٢بسی اظ ؾب٬ ٦ٻ زاٶٹة ثٻ ٖٯز شٸة یرٽبی 
ثٹز ، ٲبټی ٦ذٹض سرٳطیعی ٲی ٶٳبیس . ثٗسټب اٸ ذٹز ضایؽ قیلار قس ٸ ثٷب ثط ٲبټیز  آٮخ زض حب٬ َٛیبٴ
٦بضـ، ثٻ ٶٹاحی ٲرشٯٟی اظ اسطیف ؾٟط ٶٳٹز . ٸٮی ټط٪ع ٲكبټسار ظٲبٴ ٦ٹز٦ی ذٹز ضا ٞطاٲٹـ ٶ٧طزٺ ٸ زض 
 ی٥ ٶ٣ُٻ آٞشبث٫یط ٸ زض ٖیٵ حب٬ ٲحٟٹِ ، اؾشرطی ٦ٹچ٥ ؾبذز . ظټ٧كی ٸ ذك٥ ٦طزٴ ایٵ اؾشرط
٦بٲلا اٲ٧بٶذصیط ثٹز . زض آٴ ثصض اٶٹأ ٖٯٹٞٻ ؾرز ؾب٢ٻ ٦بقز ٸ آٶطا اظ آة ٲٷبؾت دط ٶٳٹز . ؾذؽ سب ضؾیسٴ 
زٲبی آة ثٻ حس زٮرٹاٺ ، آٶطا ثحب٬ ذٹز ضټب ٶٳٹز . ثٗس ؾٻ ٲبټی ٦ذٹض ضا ٦ٻ ٸ٢ز سرٳطیعی آٶٽب ٶعزی٥ ثٹز ، 
ی ذبضع ٶٳٹزٴ ٲبټیٽبی ٲٹٮس ، ؾُح آة ضا زض آة اؾشرط ضټب ٦طز . ٲبټیٽبی ٦ذٹض سرٳطیعی ٶٳٹزٶس ٸ ثطا
س٣ٯی٭ زازٺ ٸ ؾذؽ اؾشرط ضا زٸثبضٺ ثب آة ٪طٰ ٶٳٹز . ایٷ٧بض ثب ٲٹٞ٣یز ثؿیبض ظیبزی ثبضټب س٧طاض ٪طزیس ٲسسی 
َطح زٸثیف ضا اٶس٦ی سٛییط زاز ، ثسٮی٭ آٶ٧ٻ ٸی زض ٲٷُ٣ٻ ای ٲطسٟٕ سط ٸ ثٷبثطایٵ  91ثٗس ، ٞطزی ثٷبٰ ټٹٞط
دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض ٲی ٶٳٹز ، قیت ٦ٝ اؾشرط ټٹٞط ذیٯی ثیكشط اظ قیت سٗییٵ قسٺ زض ؾطزسطی ٲجبزضر ثٻ 
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َطح زٸثیف اؾز ، ټٹٞط ٦ٹقیس اظ َطی١ اٞعٸزٴ ٖٳ١ اؾشرط زض ی٥ َطٜ ، ٲسر ظٲبٴ ؾطز قسٴ آة ضا 
ثطیشبٶیب  ٶؿجز ثٻ اؾشرط زٸثیف ، َٹلاٶی سط ٪طزاٶس، ثٷبثطایٵ ْبټطا َطح ټٹٞط ػٽز اػطا زض ٲٷبَ٣ی ٲبٶٷس ػعایط
 .  )4991 ,saihtaM dna  iL ٲٷبؾت سط اؾز
دؽ اظ ػٷ٩ ػٽبٶی زٸٰ ، سحٹلار ٪ؿشطزٺ ای زض سٳبٰ نٷبیٕ ثٹ٢ٹٔ دیٹؾز ٦ٻ نٷٗز دطٸضـ ٲبټی ٶیع اظ ایٵ 
ضٸٶس ٲؿشظٷی ٶجٹز. زاضٸټبی ٲٹطط زض ثبضٸضی اٶؿبٴ ٸ حیٹاٴ سٹٮیس ٪طزیسٺ ٸ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞز . طبثز 
ټیذٹٞیع زض ثؿیبضی اظ ٲٹػٹزار ، ٶ٣ف ټبی ٲشٗسزی ضا ایٟب ٲی ٶٳبیس . زٸضٺ سرٳطیعی زض ٲٹضز  ٪طزیس ٦ٻ ٚسٺ
ؾبٖز ثٹزٺ ٸ دیف ضؼ ٶٳٹزٴ سرٳطیعی ٲبټی ٦ذٹض ٲؿشٯعٰ سعضی١ ټٹضٲٹٴ ټیذٹٞیع اؾز .  5-8ٲبټی ٦ذٹض ٞ٣ٍ 
عض٨ ثٹزٺ ٸ اظ ٲعایبی ثیكٳبضی اؾشٟبزٺ اظ ٚسٺ ټیذٹٞیع زض ظٲیٷٻ ٸازاضؾبظی ٲبټیٽبی ٲٹٮس ثٻ سرٳطیعی ، ٪بٲی ث
 ثطذٹضزاض اؾز . 
ثطای اٸٮیٵ ثبض ٲح٣٣یٵ دطٸضـ ٲبټی زض آثٽبی قیطیٵ اؾشبٴ ٦ٹاٶ٩ زٸٶ٩ اظ َطی١ سعضی١  8591زض ؾب٬ 
ټیذٹٞیع ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ثٻ ٲٹٮسیٵ ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٸ ؾط٪ٷسٺ زض ٲطا٦ع س٧ظیط ٲٹٞ١ ثٻ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی قسٶس . زض 
ٲٹٞ١ ثٻ س٧ظیط ٲهٷٹٖی  GCH٣یٵ اؾشبٴ ظی ػیبٶ٩ اظ َطی١ سرٳطیعی اٮ٣بیی ٸ ثٻ ٦ٳ٥ دبییع ټٳبٴ ؾب٬ ، ٲح٣
س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض ٶیع ثٻ ٶشیؼٻ ضؾیس . سٹٮیس اٶجٹٺ ثچٻ  0691٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٸ ؾط٪ٷسٺ قسٶس . زض ؾب٬ 
یٯیٹٴ ثچٻ ٲبټی ٲ 0021ثیف اظ  2691زض چیٵ قطٸٔ قس ٸ زض ؾب٬  1691ٲبټی ػٽز ٖطيٻ ثٻ ثبظاض زض ؾب٬ 
اظ َطی١ س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٲٹٞ١ قسٶس ثچٻ ٲبټی  3691اٶٹأ ٦ذٹض چیٷی زض ایٵ ٲٳٯ٧ز سٹٮیس ٪طزیس .زض ؾب٬ 
٪ٹٶٻ انٯی ٦ذٹض چیٷی ثب ٲٹٞ٣یز ثٻ اٶؼبٰ  4ؾب٬ ، س٧ظیط ٲهٷٹٖی  6٦ذٹض ؾیبٺ ضا ٶیع سٹٮیس ٶٳبیٷس . سٷٽب َی 
 ضؾیس .
 آظازؾبظی ظضزٺ سرٱ) ثب ٲٹٞ٣یز ثٻ دبیبٴ  ضؾیس . زض ؾب٬  HRL٦بض ؾبذز ٲهٷٹٖی ټٹضٲٹٴ  4791زض ؾب٬ 
ثب اطط ثیكشط ؾبذشٻ قس ٸ زض يٳٵ ثبٖض اٞعایف ٲیعاٴ اطط ټٹضٲٹٴ ٸ ٦بټف  A-HRLټٹضٲٹٶی ٲكبثٻ ثٻ ٶبٰ  5791
 ټعیٷٻ آٴ ٪طزیس . س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٦ذٹض ٲبټیبٴ چیٷی ټٳچٷبٴ ثیف اظ دیف زض حب٬ سٹؾٗٻ ٲی ثبقس.
سٹٮیس سط٦یجبر ػسیسی ثطای سحطی٥ ثٯٹ٘ ٲبټیبٴ َی س٧ظیط ٲهٷٹٖی آٶٽب، زض ٦بٶبزا ٸ  8891-0991زض ؾبٮٽبی 
زض قٽط ٸٶ٧ٹٸض سٹٮیس ٲبزٺ سؼبضی ػسیسی  .dtL seirotarobaL lednySقٹضٸی ؾبث١ دبیٻ ٪صاضی ٪طزیس . قط٦ز 
ضا آٚبظ ٶٳٹزٶس .   nitsereNٸ ٲٹؾؿٻ آثعی دطٸضی دٹق٧یٷٹ زض ضٸؾیٻ ؾبذز سط٦یجبسی اظ ؾطی  niiravOثٷبٰ 
سٹٮیسی آثعی دطٸضی دٹق٧یٷٹ  –٦ٻ سٹؾٍ ٲؼشٳٕ ٖٯٳی  1nitsereNٞٗبٮیز انٯی زض ظٲیٷٻ اؾشٟبزٺ نٷٗشی اظ 
 0991ٸ  9891سٹٮیس ٲی قٹز ، زض ٲٹؾؿٻ قیلاسی       ثبٮی٥ چی زض اظث٧ؿشبٴ زض ٞهٹ٬ س٧ظیط ٲبټی َی ؾبٮٽبی 
%  05بزٺ اظ ایٵ ٲبزٺ ٲیعاٴ لاضٸ حبن٭ اظ ٲبټیبٴ ٖٯٟرٹاض حسٸز ، زض ٶشیؼٻ اؾشٟ 9891اٶؼبٰ دصیطٞز . زض ؾب٬ 
  dna sacuL ٶشیؼٻ س٧ظیط ایٵ ٲبټیبٴ ٦بٲلا َج١ ثطٶبٲٻ اٶؼبٰ ٪طٞز 0991ثطٶبٲٻ سٗییٵ قسٺ ثٹز ٦ٻ زض ؾب٬ 
 .  )3002., etaghtuoS.
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زاضٶس ، ثب ٸػٹز ایٵ سٹٞی١ ا٪ط چٻ چیٷی ټب زض اٲٹض دطٸضـ ایٵ ٲبټیٽب ٸ س٧ٷٹٮٹغی ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ؾٽٱ ذبنی 
س٧ظیط ٲهٷٹٖی آٶٽب اظ َطی١ سعضی١ ټٹضٲٹٴ ټیذٹٞیع ٶهیت ی٥ ٶٟط ظیؿز قٷبؼ ثطظیٯی ٪طزیس . ایٵ ا٦شكبٜ 
ثٗسا ثُٹض ٪ؿشطزٺ ای زض آؾیب ، اضٸدب ٸ آٲطی٧بی قٳبٮی ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞز . زض دبضٺ ای ٲٹاضز حشی ٲی 
ـ ا٢شهبزی ٦ٳی زاضٶس ثطای ایٵ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ٶٳٹز . چیٷی ټب ٶیع زض ؾب٬ سٹاٴ اظ ټیذٹٞیع ٲبټیٽبی دؿز ٦ٻ اضظ
ثب سعضی١ ټٹضٲٹٴ ٚسٺ ټیذٹٞیع سٹاٶؿشٷس ا٢ساٰ ثٻ س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٲبټی آٲٹض ٸ ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای زض قطایٍ  8591
ٞ٣یز اٶؼبٰ ، سٛصیٻ ٦ذٹض ٲٷحهطا ثب ٚصای ذك٥ سٹاٰ ثب ٲٹ 06ٲهٷٹٖی ثٷٳبیٷس . ثطای اٸٮیٵ ثبض زض اٸاؾٍ زټٻ
قس. زاٶكٳٷساٴ ٸ زؾز اٶسض٦بضاٴ ٖٯٳی غادٷی ؾٽٱ ٲٽٳی زض ثٽجٹز ٸ س٧بٲ٭ دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض ثٻ َطی١ ؾٷشی 
ؾب٬ ٢ج٭ ، زض ٶبحیٻ ای ٦ٻ اٲطٸظٺ ٦كٹض زاٶٳبض٤ ذٹاٶسٺ  00021اظ حسٸز   قجیٻ ٲطسٕ زاضی ) ایٟب ٶٳٹزٺ اٶس. 
سٺ ټبی آقذعذبٶٻ ای ذبضع اظ ٲحیٍ ٦ٹچ٥ ٲؿ٧ٹٶی دؽ ٲبٶ 02ٲی قٹز اظ اٶؿبٶٽبی ٲب٢ج٭ سبضید ٶئٹٮی سی٥
آٶٽب اٶجبقشٻ قسٺ اؾز . ثسیٵ سطسیت ٲ٧بٶٽبی ثعض٨ ػٳٕ آٸضی ظثبٮٻ ثٹػٹز آٲس ٦ٻ ثب٢یٳبٶسٺ آقذعذبٶٻ ټب 
ٲحؿٹة ٸ اظ ایٵ َطی١ ٸاضز سبضیرچٻ ٞطټٷ٩ ثكطی قس . ایٵ ٲ٧بٶٽب ضا ٲی سٹاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ اٸٮیٵ ایسٺ ټب ٸ 
ثبٮٻ ٲحؿٹة ٦طز ٸ ثب٢یٳبٶسٺ اؾشرٹاٶٽبی ٲبټیبٴ زض ایٵ ٲحٯٽب ، ٲی سٹاٶس ی٥ قبټس سٟ٧طار ثكط زض زٕٞ ظ
سبضیری ثبقس ٦ٻ زض آٴ ظٲبٴ ٲبټی ی٥ ٲبزٺ ٚصایی ثٹزٺ اؾز ، چٷیٵ ثب٢یٳبٶسٺ ټبیی زض ٲطا٦ع سٳسٴ ٶعزی٥ 
ٚصایی ٲٹضز اؾشٟبزٺ  ٲٷُ٣ٻ ٲب ٸػٹز ٶساضز ، ٸٮی ٲی سٹاٶیٱ ٢جٹ٬ ٦ٷیٱ ٦ٻ ٲبټی زض ایٷؼب ٶیع ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٲبزٺ
٢طاضٲی٫طٞشٻ اؾز ، ظیطا ٲٷبَ١ ٲؿ٧ٹٶی اٶؿبٶٽب ثیكشط زض ػٹاض ضٸزذبٶٻ ټب ٸ ػطیبٶٽبی ٚٷی اظ ٲبټی ثٹػٹز آٲسٺ 
اؾز . ثطای ٲظب٬ زض ایٵ ٲٹضز ٲی سٹاٴ سٳسٴ ٲهطیبٴ ضا ش٦ط ٦طز ٦ٻ زض ؾبح٭ ضٸزذبٶٻ ٶی٭ ثٹػٹز آٲسٺ ٸ 
ٞطټٷ٩ آٶبٴ ٲبټی ی٧ی اظ ٚصاټبی ٲٽٱ ٲطزٰ ثٻ قٳبض ٲی ضٞز . زض  سٹؾٗٻ یبٞشٻ اؾز ، زض ظٲبٴ ٞطٖٹٶٽب ٸ زض
ؾب٬ ثٻ  0003، اظ ٦ٹز٦بٴ ثی ذبٶٳبٴ اؾطاایٯی ذجط ٲی زټس ٦ٻ زض دیف اظ  11/4چٽبضٲیٵ ٦شبة حًطر ٲٹؾی 
ټٷ٫بٰ ٞطاض اظ نحطای ؾیٷب ، ٲبټیبٶی ضا ثٻ ذبَط ٲی آٸضٶس ٦ٻ زض ٸَٵ اظ زؾز ضٞشٻ ذٹز  ٲهط ) ثٻ ضاحشی ٸ 
بٶی زض اذشیبض زاقشٷس . ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٧بر ش٦ط قسٺ زض ثبلا ، ٲبټی زض َی چٷسیٵ ٢طٴ اټٳیز ذٹز ضا یبٞز ٸ ٲؼ
 dna ,hcivoranyoW ٶ٣ف ٲٽٳی اظ ٶٓط ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی ایٟب ٦طز ٸ اظ ٶكیت ٸ ٞطاظټب ٲٹٞ١ ثیطٸٴ آٲس
 . )0891 ,htávroH
ؾب٬ سرٳیٵ  ظزٺ اٶس ٦ٻ  001ؾٵ سبؾٳبټیبٴ ضا ا٪طچٻ سٹؾٍ ثًٗی ٲشرههیٵ آٲطی٧بیی ٸ ضٸؾی حسا٦ظط 
ٲُبث١ ثب ٸا٢ٗیز ٶیع اؾز ، ٸٮی ایٵ ٲٹيٹٔ احشیبع ثٻ ثطضؾی ٲؼسز زاضز ، ایٵ اٲط زض ٲٹضز ٲبټی اؾجٯٻ ٦ٻ ثٻ 
 چٷس نس ٦یٯٹ٪طٰ زض زضیبچٻ ټب ٲی ضؾس ٶیع نبز٠ اؾز .
ی ٲی ٦طزٶس ، سهبٸیط ٲرشٯٟی اظ ٲبټیبٴ ؾب٬ دیف زض زیٹاضٺ ٚبضټبیی ٦ٻ زض آٶٽب ظٶس٪ 00021اٶؿبٶٽب اظ حسٸز 
ضا ح٥ ٦طزٺ اٶس . ٲح٣٣یٵ ثبؾشبٴ قٷبؾی ایٵ ثب٢یٳبټسٺ ټبی سٳسٴ اظ زٸضاٶٽبی ٢سیٱ ضا زٮیٯی ثطای ٢جٹ٬ ایٵ 
ٲُٯت ٲی زاٶٷس ٦ٻ اػساز ٲب ٢ج٭ سبضید اٶؿبٴ سٷٽب ق٧بضچی ٶجٹزٺ ثٯ٧ٻ ټٳعٲبٴ نیبز ٶیع ثٹزٺ اٶس . آٶٽب َٗٳٻ ذٹز 
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شٻ یب ثب ؾٷ٩ ٸ اقیبی ٪طظی ق٧٭ آٴ ضا ظزٺ یب ایٷ٧ٻ َٗٳٻ ضا ثب چٹثٽبی ٶٹ٤ سیعی ٲحبنطٺ ٲی ضا ثب زؾز ٪طٞ
٦طزٺ اٶس . نیبزاٴ ٲب٢ج٭ سبضید زض ٲحسٸزٺ ٲٷُ٣ٻ ٲب  آٮٳبٴ ) ٢لاثٽبی اؾشرٹاٶی ٸ ٶیعٺ ټبی سٽیٻ قسٺ اظ قبخ 
ٗبنط ٖهط حؼط ثٹزٺ ٸ ظٲبٶی اؾز ټعاض ؾب٬ ٢ج٭ اظ ٲیلاز ٲؿیح ؾبذشٻ اٶس ، ؾبذز ٸؾبی٭ ٞٹ٠ ٲ 5٪ٹظٴ ضا زض 
٦ٻ اٶؿبٴ ٲح٭ ظٶس٪ی ذٹز ضا زض ٦ٷبض زضیبچٻ ټب ی ٲؿُح ثٷب ٦طزٺ اؾز . ؾب٦ٷیٵ  زټ٧سٺ ټبی ثب ذبٶٻ ټبی 
چٹثی ، ثب س٧ٷی٥ سٹضؾبظی اظ اٮیبٜ ٪یبټی آقٷبیی زاقشٻ اٶس . ایٵ سٹض ثب ذب٤ ضؼ درشٻ قسٺ ٸ چٹثٽبی قٷبٸض 
  ).6002.tawrahT dna reekaB ثٻ َٹض ٖٳٹزی ٢طاض ٲی ٪طٞشٻ اؾز ٲؼٽع ثسیٵ ٖٯز زض آة ٞطٸ ضٞشٻ ٸ
ؾبٮٻ قسٺ اٶس . زض ٲ٣بث٭ آٴ  004ٸ یب حشی  002زض ٦شبثٽبی سرههی ٢سیٳی ٲی ذٹاٶیٱ ، ٦ٻ ٦ذٹضټبی دطٸضقی 
 ؾب٬ ضا ٶكبٴ 05ثط حؿت ٶشبیغ آظٲبیكٽبی ز٢ی٣ی ٦ٻ زض ایٵ ظٲیٷٻ ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ اؾز ، ٲبټی ٦ذٹض ٖٳط ثیكشط اظ 
ؾب٬ ظٶس٪ی ٲی ٶٳبیٷس ٸ آٶٽب  002ٶٳی زټس . زض اقٗبض سبضید ٶٹیؿبٴ ٢طٸٴ ٸؾُی ٲی ذٹاٶیٱ ٦ٻ ٲبټیبٴ ثیكشط اظ 
 0321ثطای سبییس ایٵ ٲُٯت اقبضٺ ثٻ اضز٤ ٲبټی ٲؿٷی ٲی ٦ٷٷس ، ٦ٻ سٹؾٍ دبزقبٺ ٞسضی٥ آٶس  زض ؾب٬ 
  .آٴ ضا ذٹضزٺ اؾز 7941یط٨ زض ؾب٬ ٲیلازی زض آة ضټب قسٺ ٸ ٞیٯیخ ح٧ٳطاٴ ٲٷُ٣ٻ ٦ٹض ٞٹضؾز زض ټبٮسٮج
ثٷبثطایٵ آٶچٻ ٦ٻ زض ذهٹل سبضیرچٻ دطٸضـ ٲبټی زض ػٽبٴ آٸضزٺ قسٺ ٲشٟبٸر ثٹز. ثیكشطیٵ ٲٹٮٟیٵ ؾبث٣ٻ 
 –ټعاض ؾب٬ ٢ج٭ اظ ٲیلاز ٲؿیح ٶؿجز ٲی زټٷس . اٸٮیٵ دطٸضـ ٲبټی زض زٸ ٲط٦ع  4اٮی  2ایٵ ٞٗبٮیز ٲٟیس ضا 
ؾب٬ ٢ج٭ اظ ٲیلاز زض ٖٽسٶبٲٻ چیٵ زض ٲٹضز سرٳطیعی  574زض  12چیٵ ثبؾشبٴ ٸ اٲذطاَٹض ضٸٰ قطٸٔ قس . ٞبٴ ٮی 
ٸ س٧ظیط ٲبټی ٦ذٹض ٲُبٮت اضظٶسٺ ای ٶٹقشٻ ٸ اظ آٴ ثٗٷٹاٴ ی٥ قٛ٭ دطٲٷٟٗز یبز ٦طزٺ اؾز . اضؾُٹ اظ ٲبټی 
ٲی زازٶس . ایٵ ٲٯ٭ ؾٗی زاقشٷس ٦ٻ ثسیٵ ٸؾیٯٻ  ٦ذٹض یبز ٦طزٺ ٸ یٹٶبٶیٽب ٸ ضٸٲیٽب ٲبټی ضا زض اؾشرط دطٸضـ
، ثٻ دطٸضـ ٲبټی زض  01آیٻ  91، ٞه٭ 22شذبیط ٲبټی ضا زض آثٽبی َجیٗی حّٟ   ٶٳبیٷس . اٶؼی٭ زض ایؿبیبٺ 
اؾشرط ٸ آث٫یطټب اقبضٺ زاقشٻ اؾز . ٖلاٸٺ ثط ایٵ زض ٶ٣بقی ټبی ٲهط ثبؾشبٴ ، آطبضی زض ظٲیٷٻ اؾشرطټبی 
ی ٲكبټسٺ ٲی قٹز . ضٸٲیبٴ ثبؾشبٴ ٶیع ، ٶٹٖی دطٸضـ ٲبټی زض حبقیٻ ؾبح٭ ضا قطٸٔ ٦طزٺ دطٸضـ ٲبټیبٴ ظیٷش
ثٹزٶس ٦ٻ ټٷٹظ زض ایشبٮیب ٸػٹز زاضز . زض ایٵ ضٸـ ٦ٻ زض زٸضاٴ ٢طٸٴ ٸؾُی اٖٳب٬ ٲی قس ، ٲبټیبٴ ٦ذٹض دؽ 
طسیت ، زض سٳبٰ َٹ٬ اظ دطٸضـ ، ثٻ اؾشرطټبی ٦بخ ٸ حٹيچٻ ټبی آقذعذبٶٻ نٹٲٗٻ ټسایز ٲی قسٶس . ثسیٵ س
ؾب٬ ، ٲٷجٕ آٲبزٺ ای اظ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ ، زض اذشیبض نبحجبٴ ٦بخ ٸ نٹٲٗٻ ٢طاض ٲی ٪طٞز .  چیٷیٽب ، ٪صقشٻ اظ 
ایٵ ٦ٻ آٚبظ٪ط دطٸضـ ٲبټی زض ػٽبٴ ثٹزٶس، اٲطٸظٺ ؾطظٲیٷٽبی انٯی آٶٽب س٣طیجب ٶهٝ سٹٮیس ػٽبٴ ضا ٦ٻ 
٦ذٹض دطٸضقی اؾز ، ثٻ ذٹز اذشهبل ٲی زټٷس . ٲعاضٔ دطٸضـ ٦ذٹض  ٲیٯیٹٴ سٵ اظ اٶٹأ ٲبټیبٴ 14/3ؾبٮیبٶٻ 
، ٲٽبػطاٴ اضٸدبیی ،  0391ٲبټیبٴ ثشسضیغ زض ؾطسبؾط آؾیب ٪ؿشطـ یبٞز ٸ ثٻ ٚطة ٸ اضٸدب ضؾیس . زض ذلا٬ زټٻ 
ظ ٦كبٶسٶس ٸ ایٵ زض حبٮی ثٹز ٦ٻ ظیؿز قٷبؾبٴ ثطظیٯی ، ثب اؾشٟبزٺ ا 32دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ضا ثٻ ٞٯؿُیٵ 
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ټٹضٲٹٶٽبی ټیذٹٞیع ، ضٸـ سرٳطیعی اٮ٣بیی ضا زض ٲبټیبٴ اثسأ ٦طزٶس . زض ټٳیٵ ظٲبٴ ٶیع دطٸضـ ٲبټیبٴ ٢ع٬ 
 آلا زض زاٶٳبض٤ ٸ ػبټبی زی٫ط آٚبظ قس ٦ٻ زض دی ذٹز ، دطٸضـ ؾبیط آظاز ٲبټیبٴ ضا ثٻ ټٳطاٺ زاقز .
ثٗس اظ ٲیلاز قطٸٔ قس . زض آٴ ظٲبٴ  0041احشٳبلا دطٸضـ ٲبټیبٴ زضیبیی ، زض ٦كٹض اٶسٸٶعی ، زض حسٸز ؾب٬ 
ذبٲٻ ٲبټیبٴ ػٹاٶی ضا ٦ٻ زض اطط ثبلاآٲسٴ آة ، زض حٹيچٻ ټبی ؾبحٯی ثٻ زاٰ ٲی اٞشبزٶس ، ثطای دطٸضـ 
اؾشٟبزٺ ٲی ٦طزٶس . دطٸضـ ذبٲٻ ٲبټی ، ټٷٹظ ټٱ ثٻ نٹضر ی٥ نٷٗز ٲٽٱ ، ذهٹنب زض ٦كٹض سبیٹاٴ ضٸاع 
ٴ زضیبیی ، زض چٷس زټٻ اذیط ، ٖٳسسب زض ٦كٹض غادٵ سٹؾٗٻ یبٞشٻ اؾز ٸ قطٸٔ زاضز ثب ایٵ ٸػٹز ، دطٸضـ ٲبټیب
 ) .0891 ,htávroH dna ,hcivoranyoW ٲطثٹٌ ٲی قٹز 0691آٴ ، ثٻ دطٸضـ ٲبټیبٴ زٰ ظضز زض ذلا٬ زټٻ 
یبزی دطٸضـ ٲبټی زض ٲ٣بیؿٻ ثب دطٸضـ حیٹاٶبر ذك٧ی ظی ، ٞٗبٮیشی ثؿیبض ٲشٷٹٔ اؾز ظیطا ٪ٹٶٻ ټبی ثؿیبض ظ
اظ ٲبټیبٴ ثب ٸیػ٪ی ټبی ٲشٟبٸر دطٸضـ زازٺ ٲی قٹٶس . اٶؿبٴ زض اثشسایی سطیٵ ٲطاح٭ س٧بٲ٭ ، ثٻ ٦كبٸضظی 
اقشٛب٬ زاقز ٸٮی ٦كز ٸ دطٸضـ آثعیبٴ اظ ضٸٶس ٸ ٪ؿشطـ ثُئی سطی ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾز ٸ زض اثشسا آثعیبٴ 
سبٲیٵ ٲی ٪طیسٶس . اذیطا ایٵ ٸيٕ ثسٮی٭ ٲٹضز س٣بيبی ثبظاضټبی ٲهطٜ نطٞب اظ َطی١ نیس اظ شذبیط ٸحكی 
) اٞعایف ټعیٷٻ ټبی نیس آثعیبٴ ثٹاؾُٻ سط٢ی اضظـ ا٢لاٲی اظ ٢جی٭ ؾٹذز ، سؼٽیعار ٸ 1ظیط سٛییط یبٞشٻ اؾز . 
) ٶبثٹزی ثؿیبضی اظ شذبیط زض 3) نیس ثیف اظ حس زض ثؿیبضی اظ ٶٹاحی ثٻ ٖٯز اٞعایف ٲیعاٴ س٣بيب  2زؾشٳعزټب 
یٍ ظیؿز آثعیبٴ . اظ ایٵ ضٸ ، آثعیبٴ ٸحكی ٪طاٶشط ٸ زؾشیبثی ثٻ آٶٽب ٲك٧٭ سط ٪طزیسٺ اؾز . ٶشیؼٻ آٮٹز٪ی ٲح
زض ضاؾشبی ػجطاٴ ٦ٳجٹز ایٵ ٲٷبثٕ ٲٽٱ ٚصایی ، ثؿیبضی اظ ٦كٹضټب ، اظ َطی١ دطٸضـ آثعیبٴ ، ٲجبزضر ثٻ سٹٮیس 
ټبی ػسیس دطٸضـ ٸ سٹٮیس آثعیبٴ ، ثٹیػٺ ثیكشط ایٵ ٞطآٸضزٺ ټبی زضیبیی ٶٳٹزٺ ٸ اظ ایٵ ضٸ ثٽطٺ ثطزاضی اظ قیٹٺ 
س٧ظیطٸدطٸضـ نٷٗشی ثب اثٗبزی ٸؾیٕ ضا ٲٹضز سكٹی١ ٸ سطٸیغ ٢طاض زازٺ اٶس . ثطای دی ثطزٴ ثٻ ٸيٗیز ٞٗٯی 
دطٸضـ ٲبټی ، ثٽشط اؾز ٶ٫بټی ثٻ ضقس ٸ سٹؾٗٻ قیلار ػٽبٴ زاقشٻ ثبقیٱ . ثٗس اظ ػٷ٩ ػٽبٶی زٸٰ ، ٲیعاٴ 
ٲیٯیٹٴ سٵ ضؾیس سب ایٷ٧ٻ ٶٽبیشب ، زض  56ٲیٯیٹٴ سٵ ، ثٻ حسٸز  02ب اٞعایف یبٞز ٸ اظ نیس ٲبټی زض ػٽبٴ ، ؾطیٗ
زچبض ؾ٧ٹٴ قس . نٗٹز ٢یٳز ؾٹذز اظ ی٥ َطٜ ٸ ٦بټف ٶػازټبی ٲبټیبٴ ٸحكی اظ َطٜ  0791اٸای٭ زټٻ 
ٻ ػٽبٴ ، ثٻ حسٸز زضنس ، ٸ نیس ؾبٮیبٶ 8زی٫ط ، ٲٷؼط ثٻ آٴ قس ٦ٻ ٲیعاٴ ضقس نٷبیٕ ٲبټی زض ؾب٬ ، ثٻ ٦ٳشط اظ 
زضنس ٲی ضؾیس . زض حب٬  2ٲیٯیٹٴ سٵ ثطؾس ، زض حبٮی ٦ٻ ضقس ػبضی ػٳٗیز ػٽبٴ زض ؾب٬ ، ثٻ حسٸز  58
زضنس دطٸسئیٵ حیٹاٶی ضا  42زضنس ٲیعاٴ ٦٭ دطٸسئیٵ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثكط ٸ  6حبيط ٲبټی ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ، 
آٴ ٲشٛیط اؾز ، اٮجشٻ لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ی٥ ؾٹٰ سك٧ی٭ ٲی زټس ٸ ثؿشٻ ثٻ ٶٹاحی ػٛطاٞیبیی ٲرشٯٝ ، ٲ٣ساض 
 ) .3002., etaghtuoS.  dna sacuL ٲبټیبٴ نیس قسٺ ، ثطای سٛصیٻ حیٹاٶبر اؾشٟبزٺ ٲی قٹٶس
سٷٹٔ دطٸضـ ٲبټی ضا ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ ٲشٟبٸر سطا٦ٱ ٶیع ٲی سٹاٴ اضظیبثی ٦طز ٸ ټط ی٥ اظ آٶٽب ،  ٲی سٹاٶٷس زض 
ٲٷبؾت ثبقٷس . ثیف اظ ٶهٝ ٲعاضٔ دطٸضقی ٲبټی زٶیب  ٲبټیبٴ   ثبٮٻ زاض ) ثٻ دطٸضـ  قطایٍ ٲٷُ٣ٻ ای ذبل ،
اٶٹأ ٲرشٯٟی اظ ٦ذٹض ، ذهٹنب ٦ذٹض چیٷی ثٻ ضٸـ دٯی ٦بٮچط اذشهبل زاضز . دطٸضـ ٦ذٹضٲبټیبٴ چیٷی ثٻ 
ای ٦ٻ زض زٸضٺ  ضٸـ دٯی ٦بٮچط ، ضٸقی ثؿیبض اذشهبنی اؾز ٦ٻ ؾبث٣ٻ زیطیٷٻ زاضز ٸ قبیس سٷٽب ضٸـ ثطػؿشٻ
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ټبی اذیط ثطای س٧ٳی٭ ایٵ ضٸـ اٶؼبٰ قسٺ اؾز ، ثٻ ٦بض٪یطی ضٸقٽبی سرٳطیعی اٮ٣بیی ثبقس . ثب ایٵ ٸػٹز ، 
ټٷٹظ ټٱ نٷبیٕ ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ، ٲٹٞ٣شطیٵ نٷبیٕ دطٸضـ ٲبټیبٴ ثبٮٻ زاض زض ػٽبٴ ټؿشٷس . ثٗسټب ضٸقٽبی ٲكبثٽی 
ٴ ٦ذٹض ټٷسی ضا ثٻ ضٸـ دٯی ٦بٮچط ، زض اؾشرط ټب دطٸضـ زض ټٷس ٸ ثٷ٫لازـ ٪ؿشطـ یبٞز ٦ٻ ٖٳسسب ٲبټیب
ٲی زازٶس . ضٸؾیٻ ٸ اضٸدبی قط٢ی ٶیع ، ٲجبزضر ثٻ دطٸضـ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ٸ ٪ٹٶٻ ټبی ٸاثؿشٻ ٦طزٶس اٲب قطایٍ 
ا٢ٯیٳی ٸ ؾبیط ٖٹاٲ٭ ؾجت قس ٦ٻ ایٵ ٦كٹضټب ٶشٹاٶٷس ثٻ ٲیعاٴ سٹٮیس ٲُٯٹة زؾز یبثٷس .ثطای ٶكبٴ زازٴ اټٳیز 
زضنس سٹٮیس ؾبٮیبٶٻ ػٽبٶی ٲبټیبٴ آة قیطیٵ  04ٶی ٦ذٹضٲبټیبٴ دطٸضقی ، ٦بٞی اؾز ثساٶیٱ ٦ٻ ٶعزی٥ ثٻ ػٽب
٪ٹٶٻ ٲبټی ٲرشٯٝ قٷبؾبیی ٸ سٹنیٝ قسٺ اٶس اٲب سٷٽب  00002ثٻ ایٵ ٪ٹٶٻ ټب اذشهبل زاضز . سب٦ٷٹٴ ثیف اظ 
٪ٹٶٻ ٶیع ش٦ط قسٺ اؾز  003٪ٹٶٻ اظ ٶٓط ا٢شهبزی ، دطٸضـ زازٺ ٲی قٹٶس ٸثًٗب سب  001٦ٳشط اظ 
 ) .0891 ,htávroH dna ,hcivoranyoW 
ضا  eadinirpyC٪ٹٶٻ ټبی ظیبزی اظ ٲبټی ٦ذٹض ٸػٹز زاضز ، آٶٽب ثب ټٱ ثعض٪شطیٵ ذبٶٹازٺ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ ثٷبٰ 
ب ، ثُٹض سك٧ی٭ زازٺ ٸ س٣طیجب زض سٳبٰ ٲٷبَ١ زٶیب یبٞز ٲی قٹٶس ٸٮی زض ٲٷبَ١ ٢ُجی ، ػٷٹة آٲطی٧ب یب اؾشطاٮی
َجیٗی زیسٺ ٶكسٺ اٶس. ثؿیبضی اظ ٪ٹٶٻ ټب ث٣سضی ٦ٹچ٧ٷس ٦ٻ اٶساظٺ ثطذی اظ آٶٽب، حشی ثب ٸػٹز ضقس ٦بٲ٭ ، ثٻ 
ثیف اظ ی٥ ایٷچ ٶٳی ضؾس . ثُٹض ٦ٯی ظیؿش٫بٺ انٯی ایٵ ٪ٹٶٻ ٲبټیٽب ، ٶٹاحی زضیبی ذعض ثٹزٺ ٸ ثطذی 
ی ؾیبٺ ٸ ضٸزذبٶٻ ، زاٶٹة آٸضزٺ قسٺ اؾز . ټٳچٷیٵ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ سٹؾٍ ؾطثبظاٴ ضٸٲی ، اظ آٶؼب ثٻ ٚطة ، زضیب
٦ذٹض ٲبټیبٴ احشٳبلا سٹؾٍ ؾطثبظاٴ اٲذطاَٹضی چیٵ ، زض قط٠ ٪ؿشطـ یبٞشٻ اؾز . ضٸٲی ټب ٦ٻ ٢جلا ثٻ زاٶف 
دطٸضـ ٲبټی ، ثٗٷٹاٴ ٚصا آ٪بټی زاقشٷس ، زضیبٞشٷس ٦ٻ ٲبټی ٦ذٹض ثؿیبض ؾطیٕ ضقس ٶٳٹزٺ ٸ س٣طیجب ټٳٻ چیع 
ٶیع ٢بزض ثٻ ظٶس٪ی زض آثٽبی ٞ٣یط ٲی ثبقس ٸ اظ ٢سضر اٶُجب٠ ثؿیبض ثبلایی ثطذٹضزاض اؾز . احشٳبلا ذٹاض اؾز ٸ 
ثطذی اظ ایٵ ٲبټیٽبی دطٸضقی ، ثٻ ضٸزذبٶٻ ټب ثٹیػٺ ضٸزذبٶٻ زاٶٹة ضاٺ یبٞشٻ ٸ ثٻ ٚطة ٸ قٳب٬ ٲٽبػطر ٶٳٹزٺ 
صقز ظٲبٴ ٲبټی ٦ذٹض سٹػٻ ضاټت ټب ضا ثٻ ٸ ذٹز ضا ثب قطایٍ آة ٸ ټٹایی ایٵ ٲٷبَ١ ٲٷُج١ ؾبذشٻ اٶس . ثب ٪
ذٹز ػٯت ٶٳٹز . آٶٽب ثٻ ٢بثٯیز ټبی ایٵ ٲبټی ذبل دی ثطزٺ ٸ اظ آٴ ظٲبٴ دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض زض ثؿیبضی اظ 
 . )5991,yalliP ٦كٹضټب ی اضٸدبیی ، ثبٮشی٥ ٸ ؾطاٶؼبٰ زض اٶ٫ٯؿشبٴ سسضیؼب ٪ؿشطـ یبٞز
ٻ ؾطاؾط زٶیب اٶشكبض یبٞشٻ اؾز ٦ٻ سٹٮیس ٪ٹقز آٴ ثؿیبض ثبلاؾز ، ثٷبثطایٵ دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض اظ آؾیبی قط٢ی ث
اظ ایٷطٸ اؾشرطټبی دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی اٚٯت ثب دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض سساٖی ٲی قٹز ٸ دطٸضـ ؾبیط ٲبټیبٴ 
٪طٰ آثی ثٗٷٹاٴ دطٸضـ طبٶٹیٻ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹز ټطچٷس اٲطٸظٺ زض ٢ؿٳشٽبی ٲرشٯٝ ػٽبٴ ایٵ ٲبټیبٴ ٶیع 
 ٲ٣بزیط ظیبزی اظ دطٸسئیٵ ٲٹضز احشیبع ػٳٗیز زض حب٬ ضقس ضا سبٲیٵ  ٲی ٶٳبیٷس. 
اٶٹأ ٦ذٹضټبی دطٸضقی دؽ اظ چٷسیٵ ؾب٬ ٲُبٮٗبر غٶشی٧ی ٸ انلاح ٶػاز ثهٹضر اٲطٸظی ذٹز   زضآٲسٺ ٦ٻ 
قطایٍ  زاضای ضقس ٲٷبؾت ، يربٲز ٦بٞی ٪ٹقز زض ثسٴ ، ٢سضر سٹٮیس ٲظ٭ ثبلا ٸ ٲ٣بٸٰ زض ٲ٣بث٭ اٲطاو ٸ
ٲرشٯٝ ٲی ثبقس. اذیطا زض ٮٽؿشبٴ دطٸضـ ٶػاز ػسیسی ثٻ ٶبٰ ٦ذٹض آثی ضٶ٩ ٦ٻ ضقس ؾطیٗشطی اظ زی٫ط 
٦ذٹضټبی دطٸضقی ضا اظ ذٹز ٶكبٴ زازٺ اؾز ضٸثٻ سٹؾٗٻ ٶٽبزٺ اؾز . ثؿیبضی اظ    ٪ٹٶٻ ټبی ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی 
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طٰ ، قیطیٵ ، ٮت قٹض یب آة زضیب دطٸضـ ٲی ثُٹض ٲهٷٹٖی زض آثٽبی ٪ eadinirpyCٲبٶٷس ذبٶٹازٺ ٦ذٹض ٲبټیبٴ 
٦ذٹض  -3 prac rorriM٦ذٹض آیٷٻ ای  -2 prac nommoC٦ذٹض ٲٗٳٹٮی  -1یبثٷس . ٦ٻ ٲٽٳشطیٵ آٶٽب ٖجبضسٷس اظ 
٦ذٹض  -7prac duM٦ذٹض ٮؼٷی  -6 daeh giB٦ذٹض ؾط٪ٷسٺ  -5 prac revliS٦ذٹض ٶ٣طٺ ای  -4 prac ssarGٖٯٟرٹاض 
ثبلاذطٺ زؾشٻ ای زی٫ط اظ ٲبټیبٴ ٪طٲؿیطی ٸ ٶیٳٻ ٪طٲؿیطی  -9 prac naidnI٦ذٹض ټٷسی  -8  prac kcalBؾیبٺ
 ذبٶٹازٺ ٲبټی اؾجٯٻ .
ثیٵ ٲبټی ٦ذٹض ٸ ؾبیط ٲبټیبٴ ٶعزی٥ ٶؿ٭ ػسیس دطٸضقی ضا ثٹػٹز آٸضزٺ ٦ٻ  sdirbiHثؿیبضی اظ دیٹٶسټبی 
حطاضر ٶؿجز ثٻ ٸاٮسیٵ ذٹز ٲی ثبقٷس . ٲبٶٷس  ٸاػس ضقس ؾطیٗشط ٸ ٲ٣بٸٲز زض ٲ٣بث٭ ثیٳبضیٽب ٸ سٛییطار زضػٻ
 otameah oiprac sunirpyC) ثب ٦ذٹض آٲٹض ٸحكی  oiprac oiprac sunirpyCدیٹٶس ثیٵ ٦ذٹض دطٸضقی اضٸدبیی  
ثٹػٹز آٸضزٺ ٦ٻ زاضای ٲ٣بٸٲز ثؿیبضی زض ٲ٣بث٭ ؾطٲب ٲی  prac hsruK) قط٠ آؾیب ، ٶؿ٭ ػسیسی ضا ثٷبٰ surrtp
. اٲب ٲی سٹاٶس زض آة  )5002 ,merdejG ی ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ی٥ ٲبټی ضٸزذبٶٻ ای آة قیطیٵ اؾزثبقس ٸ حشی .ٲبټ
، دطٸضـ ٦ذٹض  0591٦ٳی ٮت قٹض ټٱ ظٶس٪ی ٦ٷس ٸ ثطای دطٸضـ زض اؾشرطټبی ٲبټی ٲٷبؾت اؾز . سب زټٻ 
ضٸزذبٶٻ ټبی  ٶ٣طٺ ای ثٻ چیٵ ٸ ػٷٹة قط٠ آؾیب ٲحسٸز ٲی قس ، ٸ ایٵ زض قطایُی ثٹز ٦ٻ ثچٻ ٲبټی آٴ زض
نیس قس . اظ قیٹٺ دطٸضـ س٥ ٪ٹٶٻ ای  52ٸ اٶكٗبثبر آٴ ٸ ضٸزذبٶٻ ٚطثی 42ثعض٪ی ٶٓیط یبٶ٩ سؿٻ 
 ٲٹٶٹ٦بٮچط) اثشسا زض اضٸدبی قط٢ی اؾشٟبزٺ قس . زض ایٵ ضٸـ اظ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ٦ٻ ی٥ ٪ٹٶٻ ٚیط ثٹٲی ثٹز 
ثٻ زٮی٭ ٲعیز ټبی چٷس ػبٶجٻ ثبیؿشی اظ اؾشٟبزٺ ثٻ ٖٳ٭ آٲس اٲب دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲبټی ٞٹضا ٲشٹػٻ قسٶس ٦ٻ 
٦كز چٷس  ٪ٹٶٻ ای اؾشٟبزٺ ٶٳبیٷس . دطٸضـ ٲبټی زض قیٹٺ دٯی ٦بٮؼط ٲش٧ی ثٻ سٹٮیس ٚصای َجیٗی اؾشرط ٲی 
ثبقس ٦ٻ اظ َطی١ ٦ٹززټی حبن٭ ٲی ٪طزز . ٲهطٜ ٦ٹز زض اؾشرطټبی ٲبټی سبظ٪ی ٶساضز. ایٵ ٲبزٺ ټعاض ؾب٬ 
) ٦ٹززټی  6591،  7591٦كٹضټبی زی٫ط اؾشٟبزٺ ٲی قٹز . ٸیٷبضٸٸیچ  اؾز ٦ٻ زض چیٵ ٸ ٢طٶٽبؾز زض 
اؾشرطټبی ٲبټی ضا زض اضٸدب ٪عاضـ ٦طزٺ اؾز . دطٸضـ ٲبټی ثب اضز٤ ٶیع ٖٳ٭ سبظٺ ای ٶیؿز . ٢طٶٽبؾز ٦ٻ 
اضز٦ٽب ضا زض اؾشرطټبی ٲبټی زض اضٸدبی ٲط٦عی ٸ چیٵ ٶ٫ٽساضی ٲی ٦ٷٷس ټطچٷس ٦ٻ ٲسسٽبؾز ایٵ ٦بض زض 
سؼبضسی ٶجٹز ، سٷٽب ثٗس اظ ػٷ٩ ػٽبٶی زٸٰ ثٹز ٦ٻ دطٸضـ سؼبضسی ٲبټی ثب اضز٤ زض اضٸدب سٹؾٗٻ یبٞشٻ  ٲ٣یبؼ
 ) .  9791اؾز  ٸایٷبضٸٸیچ ، 
دطٸضـ ٲبټی سب حس ٢بث٭ سٹػٽی زض اضٸدب َی ٢طٸٴ ٸؾُی زض ضاؾشبی ٪ؿشطـ ٞطټٷ٩ ٲؿیحیز ضقس ٶٳٹز . 
٦طزٶس اٸٮیٵ ٦ؿبٶی ثٹزٶس ٦ٻ دطٸضـ ٲبټی ضا زض اضٸدب ثُٹض  ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ضٸحبٶی ٦ٻ زض نٹٲٗٻ ټب ظٶس٪ی ٲی
ٲ٣سٲبسی ؾبظٲبٶسټی ٦طزٶس . ؾٷز دطٸضـ ٲبټی ثٻ نٹضر ٲكرهی زض اضٸدبی ٲط٦عی  ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ آٮٳبٴ ٸ 
چ٧ؿٯٹا٦ی ٶبٲیسٺ ٲی قٹٶس ) ق٧٭ ٪طٞز ٸ اٸٮیٵ ٦ذٹضټبی آیٷٻ ای ثٹؾیٯٻ انلاح ٶػاز دطٸضـ زازٺ قسٶس . 
ؾطٖز ثٻ زٸ ثرف ٲكرم زض اضٸدبی ٢طٸٴ ٸؾُی س٣ؿیٱ قس . دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ آلا زض  دطٸضـ ٲبټی ثٻ
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ٲٷبَ١ ٦ٹټؿشبٶی سٹؾٗٻ یبٞز ټٳچٷبٶ٧ٻ زض ٲٷبَ١ ٪طٲشط دطٸضـ  ٲبټیبٴ دطٸضقی) ثط اؾبؼ انٹ٬ اؾشٟبزٺ اظ 
ثٹٲی زی٫ط ٪ٹٶٻ ټبیی اظ ٦ذٹض ٦ٻ ضقس ؾطیٗی اظ ذٹز ٶكبٴ زازٶس ق٧٭ ٪طٞز. ټٳطاٺ ٦ذٹض ټب ، چٷسیٵ ٪ٹٶٻ 
 sacuL ٲبٶٷس ٦ذٹض ٦بضاؼ ، لای ٲبټی ٸ ټٳچٷیٵ ثًٗی ٲبټیبٴ ٲٽبػٱ ٲبٶٷس اؾجٯٻ ٸ ؾٹٜ ٶ٫ٽساضی ٲی قسٶس 
 .) 3002., etaghtuoS.  dna
ٸيٗیز ػٛطاٞیبیی ٚبٮجب ثطای دطٸضـ ٲبټی زض اضٸدبی قط٢ی ٲٷبؾت سط اؾز . زض آٶؼب ظٲیٵ لاظٰ ثطای ؾبذز 
ټ٧شبض  ٸػٹز زاقشٻ ، آة ٲٹضز ٶیبظ آٴ ثٻ ٸؾیٯٻ ضٸزذبٶٻ ټبی ثعض٨  05-02اؾشرطټبی ثعض٨ دطٸضـ ٲبټی 
سبٲیٵ ٲی قٹز . ټٳچٷیٵ آة ٸ ټٹای ٢بضٺ ای ٸ ٪طٲبی ٦بٞی ، ضقس ؾطیٗشط ٦ذٹض ضا سكسیس ٲی ٦ٷس . اظ زټٻ 
ٸ ٦ذٹض  ، دطٸضـ ٲبټیبٴ چیٷی ٪یبټرٹاض  ٲبٶٷس ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض یب آٲٹض ،  ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای یب ٞیشٹٞب٨ 0691ټبی 
ؾط٪ٷسٺ ) ثٻ ؾطٖز زض ثًٗی اظ ٦كٹضټبی اضٸدبیی ٪ؿشطـ یبٞز ٸ ٶؿجز ایٵ ٲبټیبٴ ثٻ ؾبیط ٪ٹٶٻ ټب  ٲٳ٧ٵ 
 زضنس ٦٭ سٹٮیس ؾبٮیبٶٻ ثطؾس . 04اؾز ثٻ 
زضػٻ قٳبٮی  ٲی سٹاٶس دطٸضـ یبثس . ټیجطیس ثیٵ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ٶط ثب  06زض قٳب٬ اسحبز قٹضٸی  ؾبث١ )زض ٖطو 
 ksnivaS) ٲبزٺ ٦ٻ ٲٗطٸٜ ثٻ ؾبٸیٷؿ٥ سبع ٶ٣طٺ ای prac naissurP  oilebig sutarua suisaraC ٦ذٹض دطٸضقی
ٲی ثبقس ٦ٻ ٖلاٸٺ ثط ضقس ؾطیٗشط اظ ٸاٮسیٵ ذٹز ٸ ٲ٣بٸٲز زض ٲ٣بث٭ ثیٳبضیٽب ی٧ؿب٬ ټٱ ظٸزسط   naisurc revlis
، غادٵ ، ٞیٯیذیٵ ، اٶسٸٶعی ٸ  اظ آٶٽب ثبٮٙ ٲی قٹز . ٦ذٹض چیٷی قبٲ٭ چٷسیٵ ٪ٹٶٻ اؾز ٦ٻ زض ٦كٹضټبی چیٵ
ؾبیط ٦كٹضټبی آؾیبی قط٢ی ثٻ سٗساز ثؿیبض ظیبز دطٸضـ زازٺ ٲی قٹٶس ٸ اٲطٸظٺ دطٸضـ آٴ زض ؾطاؾط ٲٷبَ١ 
 ٲؿشٗس ػٽبٴ ٲطؾٹٰ قسٺ اؾز .
ٲبټی ٖٯٟرٹاض ٶیع ثٗٷٹاٴ ثٽشطیٵ ٶٹٔ ٲبټی ٖٯٟرٹاض دطٸضقی زض زٶیب قٷبذشٻ قسٺ اؾز . ٲٷكبء آٴ ضٸزذبٶٻ آٲٹض 
یٵ ٲی ثبقس ٦ٻ اثشسا ثٻ قٹضٸی ٸ ؾذؽ ثٻ ؾبیط ٦كٹضټب اٶش٣ب٬ زازٺ قسٺ اؾز . اٲطٸظٺ زض ثؿیبضی اظ چ
٦كٹضټبی ٪طٲؿیطی اظ ایٵ ٲبټی ثٗٷٹاٴ ٦كز سٹاٰ ثب ؾبیط ٲبټیبٴ ٸ ٦ٷشط٬ ٦ٷٷسٺ ٪یبټبٴ آثی اؾشرط ټب اؾشٟبزٺ 
 ٪طٰ ٲی ثبقس . ٲی قٹز . ٲبټی ٞیشٹٞب٤ ٶیع ی٧ی اظ ٲبټیبٴ ثب اضظـ دطٸضقی زض آثٽبی
چٷس َطی١ ثطای دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض زض زٶیب ٲٗٳٹ٬ اؾز ٲطؾٹٰ سطیٵ آٴ ضٸـ ؾٷشی ٲجشٷی ثط سبؾیؽ اؾشرطټبی 
ټ٧شبضی ٸ زضیبچٻ ټبی ٸؾیٕ ٸ ٦ٱ ٖٳ١ اؾز . ایٵ ضٸـ زض اضٸدبی قط٢ی ، اسحبز  5-01ثعض٨ ٸ ٲشٗسز 
ؾبٮٽبی اذیط زض ایطاٴ ٸ ؾبیط ٦كٹض ټب ثٻ ٲ٣یبؼ  قٹضٸی ؾبث١ ، غادٵ ، چیٵ ، اٶسٸٶعی ، ټٷسٸؾشبٴ ، ٲبٮعی ٸ زض
 ثؿیبض ٸؾیٗی زض زؾز ثٽطٺ ثطزاضی اؾز . 
ٲشط ٲطثٕ) ٸ یب ٲ٣ساض  04ٲشط یب ثیكشط ) ثب ؾُح ٦ٹچ٥   2ضٸـ زی٫ط دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض زض اؾشرطټبی ٖٳی١  
زض غادٵ اثسأ aknaTسبٶب٦ب  ثٹؾیٯٻ 9291ٮیشط زض طبٶیٻ ) اؾز . ایٵ ضٸـ زض ؾب٬  063ظیبزی اظ آة ػبضی  حسٸز 
قسٺ ٦ٻ اٲطٸظٺ زض ٦كٹضټبی اضٸدبیی ٶیع اظ آٴ اؾشٟبزٺ ثٻ ٖٳ٭ ٲی آٸضٶس . ٶبٲجطزٺ زض ی٥ اؾشرط ٦ٹچ٥ ثب 
سٵ زض ټ٧شبض ثسؾز  0002٦یٯٹ٪طٰ ٲبټی ٦ذٹض ثط    ٲشط ٲطثٕ زض ؾب٬ یب  002ٲشط ٲطثٕ سٹاٶؿز ٲحهٹ٬  07ؾُح 
ضـ ٲبټی ٦ذٹض زض ػٗجٻ ټبی سٹضی قٷبٸض زض ػطیبٴ ټبی آة ٪طٰ ٲی آٸضز . ی٧ی زی٫ط اظ ضٸقٽبی ػبٮت دطٸ
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ثبقس زض قٹضٸی ایٵ ضٸـ ثیف اظ ټط ػبی زی٫ط دیكطٞز ٦طزٺ ٸ ٲٹٞ٣یز آٲیع ثٹزٺ ثٻ َٹضی٧ٻ زض ٦یؿٻ ټبی 
 . )5991,yalliP ٦یٯٹ٪طٰ ٲبټی ٦ذٹض ضا زض ی٥ ٲشطٲ٧ٗت آة دطٸضـ زټٷس 001قٷبٸض دلاؾشی٧ی سٹاٶؿشٷس 
زؾز اٶسض٦بضاٴ ٖٯٳی غادٷی ؾٽٱ ٲٽٳی زض ثٽجٹز ٸ س٧بٲ٭ دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض ثٻ َطی١ ؾٷشی  قجیٻ  زاٶكٳٷساٴ ٸ
ٲشطٲطثٕ ضا ثب آة ضٸزذبٶٻ  001ٲطسٕ زاضی) ایٟب ٶٳٹزٺ اٶس . آٶٽب آة ٸضٸزی حٹيچٻ ټبی ثشٹٶی ثب ؾُح حسٸز 
ز ) ضا َٹضی سٷٓیٱ ٦طزٶس زضػٻ ؾبٶشی ٪طا 52ای ٦ٻ ثٻ َطی١ َجیٗی ٪طٰ قس  حس ٲشٹؾٍ زضػٻ حطاضر حسٸز 
٦ٻ ٲبٶٷس حٹيچٻ ټبی دطٸضـ ٢ع٬ آلا آة زاذ٭ حٹيچٻ ټب زااٳب سٗٹیى یبٞز . ٦ذٹضټبی ضټب قسٺ زض ایٵ 
٦یٯٹ ٪طٰ  002٪ٹٶٻ اٲب٦ٵ اظ ٲبٺ غٸاٵ سب ا٦شجط ثٻ نٹضر ٲشطا٦ٱ سٛصیٻ ٸ زض ایٵ ٲسر ثطحؿت ټط ٲشط ٲطثٕ 
 ايبٞٻ ٸظٴ دیسا ٦طزٶس .
ظٺ ، ثٹیػٺ زض ٦كٹضټبای ٦ٻ ٲؿش٣یٳب ثٻ زضیب زؾشطؾی ٶساقشٷس ، زض حب٬ اٞعایف ثٹز ،  ٲیعاٴ س٣بيبی ٲبټی سب
ضٸقٽبیی ٲٹضز ٶیبظ ثٹز ٦ٻ ؾطٖز ضقس ٲبټی ٦ذٹض ضا ثٽجٹز ثركیسٺ ٸ ٦بضآیی اؾشرط ټبی دطٸضـ ٲبټی ضا 
ٟط اؾشرط ټب اٞعایف زټس . ظٲبٶی اَطاٜ نٹٲٗٻ ټب ، ٲ٧بٴ ټبی ٲٷبؾجی ثطای ایٵ ٦بض سكریم زازٺ قسٺ ٸ ح
آٚبظ ٪طزیس ٸ نسټب اؾشرط ثٹیػٺ زض ٢بضٺ اضٸدب ایؼبز قسٺ اؾز ٦ٻ سب ثٻ اٲطٸظ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض زاضٶس . 
ؾبذشٳبٴ اؾشرطټب َٹضی ثٹز ٦ٻ سرٯیٻ ٸ ذك٥ ٶٳٹزٴ آٶٽب ثٻ ضاحشی ٲیؿط ثٹزٺ ٸ زض ٲ٣بث٭ ټط ی٥ اظ آٴ ، 
زض آٴ ػٳٕ قسٺ ٸ ثطزاقز آٶٽب ثٻ ؾبز٪ی اٶؼبٰ ٲی  چبٮٻ ای ٸػٹز زاقز ٦ٻ ټٷ٫بٰ سرٯیٻ آة اؾشرط ، ٲبټیٽب
٪طٞز . ایٵ زضیچٻ ټبی سرٯیٻ ، زض آٴ ظٲبٴ اظ اٮٹاضټب ؾبذشٻ ٲی قس ٸ زض اثشسا ثٹؾیٯٻ ضاټت ټب اثسأ ٪طزیس ٸ 
٪ٟشٻ ٲی قٹز . قبټبٴ ٸ   "ٲبٶ٥  "ٮصا ٶبٰ آٶٽب ثط ایٵ زضیچٻ ثب٢ی ٲبٶس ٸ اٲطٸظٺ ٶیع ثٻ ایٵ ٶٹٔ ذطٸػی آة  
ټبی ؾطاؾط اضٸدب ، دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض ضا سطٚیت ٶٳٹزٺ ٸ زض ثطذی اظ ٶٹاحی ایٵ ٞٗبٮیز ضا اٮعاٲی ٶٳٹزٶس . ٢یهط
اؾشرط ټب ثبیؿز زض ٸؾٍ ضٸؾشب ټب ؾبذشٻ ٲی قس ، َٹضی٧ٻ زض ټٷ٫بٰ آسف ؾٹظی ، زؾشطؾی ثٻ آة اٲ٧بٴ دصیط 
ٲبټی ٦ذٹض سٹؾٍ ٦كبٸضظاٴ ٸ دطٸضـ  ٲی ٪طزیس .زض ایٵ اؾشرط ټب ، ٲبټی ٦ذٹض دطٸضـ زازٺ ٲی قس . دطٸضـ
زټٷس٪بٴ زض ٲ٣یبؾٽبی ٦ٹچ٥ ، ؾجت ٪طزیس ٦ٻ دؽ اظ ٲسر ٦ٹسبټی ایٵ ٲبټی زض ؾطاؾط اضٸدب ، ثٻ ٲبټی 
 ٲشساٸ٬ زض ؾط ٲیعټبی ٚصا ثس٬ قٹز . 
 ضٸٶس ٪ؿشطـ ٞٗبٮیز دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض زض ٢بضٺ اضٸدب ، ٚیط اظ اٶ٫ٯؿشبٴ ، ثٻ قطح شی٭ ثٹزٺ اؾز : 
ٲبټی سب حس ٢بث٭ سٹػٽی زض اضٸدب َی ٢طٸٴ ٸؾُی زض ضاؾشبی ٪ؿشطـ ٞطټٷ٩ ٲؿیحیز ضقس ٶٳٹزٺ دطٸضـ 
ٲیلازی ، ٲبټی ٦ذٹض ثٻ ٢بضٺ اضٸدب ٲٗطٞی ٪طزیس ، دطٸضـ ٲبټیٽبیی ٦ٻ ثُٹض َجیٗی س٧ظیط ٲی  003-006ؾبٮٽبی 
ٳبیٷس ٸٮی زض ثبظاضټبی چیٵ ، یبٞشٷس ، ثٷیبٶ٫صاضی قسٺ ، ٲطزٰ اضٸدبیی زض ایبٰ ٦طیؿٳؽ ٲبټی ٦ذٹض ٲهطٜ ٲی ٶ
زض سٳبٰ َٹ٬ ؾب٬ س٣بيب ثطای ٲبټی ٦ذٹض ٸػٹز زاضز . اظ ٲیبٴ چٽبض ٶٹٔ ٦ذٹض ، ٪ٹٶٻ ٦ذٹض آیٷٻ ای ثٗٷٹاٴ ٚصایی 
ٲشساٸ٬ ٸؾیٗب ٲٹضز دصیطـ ٢طاض ٪طٞز . ایٵ ٲبټی ثیكشط اظ ټٳٻ ٲٹضز دؿٷس ذبٶٱ ټبی ذبٶٻ زاض ٸ دطٸضـ 
ٞشٻ اؾز . ثسٮی٭ ٸػٹز قطایٍ آة ٸ ټٹایی ٲشٷٹٔ زض ٢بضٺ اضٸدب ، زض ضٶ٩ ٸ زټٷس٪بٴ ٸ س٧ظیط٦ٷٷس٪بٴ ٢طاض ٪ط
ق٧٭ ٲبټیٽب ، سٷٹٔ ثیكشطی ٸػٹز زاضز . سٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ، ثب ی٧سی٫ط قطٸٔ ثٻ ض٢بثز ٶٳٹزٺ ٸ ټط ی٥ ٲسٖی 
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شٻ ٲی قٹٶس . دطٸضـ ٸ ٖطيٻ ٲبټی ثٽشطی ثٹزٶس . ٲبټیٽب ثٻ ٶبٰ ٲٷُ٣ٻ ٸ اؾشبٶی ٦ٻ زض آٴ دطٸضـ یبٞشٻ اٶس ، قٷبذ
اظ چ٧ؿٯٹا٦ی،                    82 "٦ذٹض ثٹټٳیٵ  "،    72 "٦ذٹض ا٦طایٵ  "اظ اؾشبٴ ؾیٯٻ ؾیب ،   62٦ذٹض ٪بٮیعیٻ  "ثطای ٲظب٬ 
اظ ٞطاٶ٧ٯیٵ ٖٯیب ٸ ٸؾُب زض ثبٸاضیب  13 "٦ذٹض آقی٫طٸٶسض  "ٸ   03 "زیٷ٧ٯع ثٹټ٭ "اظ  92 "٦ذٹض ٞطاٶ٫یٵ  "
 "ٸ اظ  آٶؼب ثٻ ضٸزذبٶٻ  43٦ٻ ثٻ ضٸزذبٶٻ ٲیٵ  33آٸضزٺ قسٺ اؾز .  ٦ذٹض آیك٫طٸٶسض اظ ٶبٰ ضٸزذبٶٻ آیف 23
 ) .3002., etaghtuoS.  dna sacuL ؾطاظیط ٲی قٹز ٪طٞشٻ قسٺ اؾز  "ضایٵ 
 "سحز ٖٷٹاٴ  53ٲیلازی ضٸقٽبی س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض زض ٦شبثی سٹؾٍ ػبٴ سطاٸضٶط  0061زض ؾب٬ 
ثٻ ضقشٻ سحطیط زض آٲس . ایٵ ٦شبة دطٸضـ ٲبټیٽبی آة قیطیٵ ثٹیػٺ   "ضر ذبل زض اضسجبٌ ثب ٲیٹٺ ٸ ٲبټی سؼب
ٲبټی ٦ذٹض ضا ثُٹض ٲٟه٭ قطح زازٺ اؾز . ضٸقٽب ٸ ٲكبټسار اٸ چٷبٴ ػبٮت ثٹزٶس ٦ٻ  ثؿیبضی اظ آٶٽب اٲطٸظ 
چٷس س٧ٷٹٮٹغی ػسیس اٲطٸظ ، ثطذی اظ آٶٽب  ٶیع زض زټٻ دطٸضـ ٶٹیٵ ٲبټی اٖشجبض ذٹز ضا اظ زؾز ٶسازٺ اٶس ، ټط
ضا سٛییط زازٺ اؾز . ی٧ی اظ آذطیٵ دیكطٞشٽب زض ایٵ ظٲیٷٻ ، دطٸضـ ٲبټی ٦ذٹض زض آثٽبی ٪طٰ يبیٗبسی 
ٶیطٸ٪بټبؾز . َج١ ٪عاضقبر ٲٹػٹز دطٸضـ ٲشطا٦ٱ ٲبټی ٦ذٹض زض ٲٷبَ٣ی اظ ؾیجطی ٸ قٳب٬ آٮٳبٴ آٚبظ 
دطٸضـ ٲشطا٦ٱ ایٵ ٲبټی ضا زض ؾُح آظٲبیكی زض حٹاٮی   "ٶیٹټی  "قیلار  2891٪طزیسٺ اؾز . زض ؾب٬ 
ٶیطٸ٪بټٽب قطٸٔ ٶٳٹزٺ اؾز . ٶیطٸ٪بټٽب ٲ٣بزیط ظیبزی آة ٪طٰ سٹٮیس ٲی ٶٳبیٷس ٦ٻ چطذف ٲؼسز آة ٲٳ٧ٵ 
ایٵ ٶجٹزٺ ٸ اظ ایٷطٸ ټسض ٲی ضٸز . زض ؾبٮٽبی اذیط ، ٲؿئٹٮیٵ ٶیطٸ٪بټٽبی ثط٠ ، نٷبیٕ ٲرشٯٟی ضا ثٻ اؾشٟبزٺ اظ 
آة زٖٹر ٶٳٹزٺ ٸ زض حب٬ حبيط اظ ایٵ آثٽب ثطای ٲ٣بنس ٲرشٯٟی ٲبٶٷس ضقس ٪یبټبٴ ، دطٸضـ ٲبض ٲبټی ٸ 
 ٲبټی ٦ذٹض اؾشٟبزٺ ٲی قٹز .
ٲیلازی ، سٹؾٗٻ نٷٗز حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ اٞعایف ٲبټی٫یطی زضیبیی ٲٷؼط ثٻ ٖطيٻ ٞطاٸاٴ  0081زض ؾبٮٽبی حسٸز 
٦بټف ٞٗبٮیز دطٸضـ ٲبټی قسٺ ٸ ٶٽبیشب ٲٹػجبر اٞٹ٬ آٴ ضا  ٲبټی زض ؾُح ٦كٹض ٪طزیس . ایٵ ٸيٕ ؾجت
ٞطاټٱ ٶٳٹز. ثٻ ټطحب٬ ایٵ قطایٍ ثب سٽی قسٴ نیس٪بټٽبی انٯی زض اطط نیس ثی ضٸیٻ سٛییط یبٞز ٸ ٞطنز 
زی٫طی ثطای سٹػٻ ثٻ دطٸضـ ٲبټی ٞطاټٱ آٲس . حبلا زی٫ط ٲبټیٽبی ٦ذٹض ػبی ذٹز ضا زض زضیبچٻ ټب ٸ ضٸزذبٶٻ 
ؾبٮٻ ثطای ایٵ ٲبټیٽب اٲطی ٚیط ٖبزی ٶجٹزٺ ٸ ٲبزاٲی٧ٻ ظٶسٺ اٶس ثٻ ضقس  04-05ظ ٦طزٺ ثٹزٶس ٸ زاقشٵ ٖٳط ټب ٲب ثب
ذٹز ازاٲٻ ٲی زټٷس. چٷسی ٶ٫صقز ٦ٻ ٲبټی٫یطاٴ ٢لاة اٶساظ ثٻ سٹاٶبایٽبی ایٵ ٲبټی ثعض٨ ٸ ظیجب دی ثطزٺ ٸ 
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بظ ٲی ٪طزز ، ثٽٳیٵ ٖٯز ثیكشط ٲٹضز ٖلا٢ٻ ثٹیػٺ زض ټٷ٫بٰ ثٻ ٢لاة اٞشبزٴ ٲبټی ٦ذٹض ، ػٷ٫ی ؾطؾرشبٶٻ آٚ
 ٲبټی٫یطاٴ ٸضظق٧بض ٸا٢ٕ ٪طزیس .
ش٦ط اؾز ٦ٻ ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ٦ٻ ؾٟط َٹلاٶی ذٹز ضا اظ ٚطة آٚبظ ٶٳٹزٺ ٸ ؾطاٶؼبٰ ثٻ اٶ٫ٯؿشبٴ  قبیبٴ
 ضزٺ قس .ثٻ اٶ٫ٯؿشبٴ آٸ "ٲبټی ٦ٹی  "ضؾیس ، ټٳعٲبٴ زض قط٠ ، اظ چیٵ ثُطٜ غادٵ ضٞشٻ ٸ ٲسسٽب ثٗس ثهٹضر 
٢ٹاٶیٵ اٲشحبٶبر زض ٲٹضز زؾشیبضاٴ ٸ اؾشبز٦بضاٴ دطٸضـ ٢ع٬ آلا ٸ دطٸضـ ٦ذٹض ثٻ ٸػٹز آٲس .  1391زض ؾب٬ 
٦كٝ ٦طز .   قبیس ٖٯز  "حٹيچٻ ټب "ټٷٹظ ضٸقٵ ٶیؿز ٦ٻ چٻ ٦ؿی ثطای اٸٮیٵ ثبض ٶ٫ٽساضی ٲبټیبٴ ضا زض 
دسیس ٲی آیٷس ػؿشؼٹ  ٦طز . اظ ٶٓط سبضید ٶٹیؿبٴ ، ٸػٹزی آٴ ضا ثشٹاٴ زض حٹيچٻ ټب َجیٗی ٦ٻ ثٽٷ٫بٰ َٛیبٶٽب 
ضٸٲیبٴ ٦بقٝ دطٸضـ ٲبټی زض اؾشرطټب ټؿشٷس ٦ٻ اظ آٴ ثٗٷٹاٴ ظیٷز اؾشرطټب ٸ یب ټٳعٲبٴ ثٻ ػبی ٲح٭ 
شذیطٺ ٶٳٹزٴ ٲبټی ظٶسٺ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثٹزٺ اؾز . ٖلا٢ٻ ثٻ دطٸضـ ٲبټیٽبی زض قٳب٬ ٦ٹټٽبی آٮخ َطٞساضاٴ 
ٸٔ ٢طٸٴ ٸؾُی ایٵ ٖٳ٭ ٲٹضز سٹػٻ ٸ ٖلا٢ٻ ٦كیكبٴ ٢طاض ٪طٞز . آٶٽب حٹيچٻ ټبی ثٻ ػسیسی دیسا  ٸ ثب قط
ضٸـ ضٸٲی ضا سجسی٭ ثٻ اؾشرط ٸ زض آٶؼب ٦ذٹض دطٸضـ زازٺ ٦ٻ ثعٸزی ٚصای ػبٮجی ثطای ایبٰ ضٸظٺ زاضی آٶٽب 
ؾز ٦ٻ اٞعایف ایٵ ٢بٖسٺ زض ٲٹؾؿبر دطٸضـ ٦ذٹض ٲٹضز ٢جٹ٬ ا 63قس . اظ ظٲبٴ ثطضؾیٽب ٸ سح٣ی٣بر ؾٹؾشبؼ 
ٚصای  1/3ٸظٴ ٢بث٭ سٹػٻ حبنٯٻ اظ ضقس ٚصایی ټٷ٫بٲی حبن٭ ٲی قٹز ٦ٻ ٚصای زازٺ قسٺ حسٸزا ثطاثط  
 . َجیٗی اٸٮیٻء آٴ ثبقس 
ؾب٬ ٢ج٭ چیٷی ټب زض سبیٹاٴ سبؾیؿبر دطٸضـ اٶٹأ ٲبټی ٖٯٟرٹاض زایط ٦طزٺ ثٹزٶس ٸٮی  004سب  003حسٸز 
زذبٶٻ ټبی َجیٗی نیس ٸ ثٻ اؾشرطټبی دطٸضـ اٶش٣ب٬  ٲی زازٶس . اٶٹأ ایٵ ټطؾبٮٻ ثچٻ ٲبټی ٲٹضز ٶیبظ ضا اظضٸ
ٲبټی اثشسا اظ چیٵ ثٻ آؾیبی ػٷٹة قط٢ی ثطزٺ قس ٸ زض ایٵ ٲٷُ٣ٻ ٶیع ٦كز سٹاٰ آٶٽب ثب سٛییطار ذبل ثؿشٻ ثٻ 
ی آٴ یٗٷی ټط قطایٍ ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی اٶؼبٰ ٪طزیس . ثٗسټب اٶٹأ آٴ ثٻ غادٵ ٲٗطٞی ٸٮی زض ایٵ ٲٳٯ٧ز ٦كز س٧
٪ٹٶٻ زض ی٥ اؾشرط ٲشساٸ٬ ٸ ٲٗٳٹ٬ ٪طزیس. اٶٹأ ٦ذٹض چیٷی آذطیٵ ثبض ثٻ ٚطة ٲٗطٞی ٪طزیس . زض ایٵ ٲٹ٢ٕ 
اٶٹأ ٲبټی آٲٹض ؾٟیس ،  9491ثٹز ٦ٻ ٲٹٞ٣یز ټبی ثیكشطی زض ظٲیٷٻ س٧ظیطٸدطٸضـ آٴ حبن٭ ٪طزیس . زض ؾب٬ 
اٶٹأ ٲبټی ٦ذٹض چیٷی ثب ؾطٖز  0791سب  0691. زض زټٻ ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٸ ٦ذٹض ؾط٪ٷسٺ ثٻ قٹضٸی ٲٗطٞی ٪طزیس 
ثٻ ٦كٹضټبیی چٹٴ ثٯٛبضؾشبٴ ، چ٧ؿٯٹا٦ی ، ٞطاٶؿٻ ، ٲؼبضؾشبٴ ، ٖطا٠ ، اؾطاای٭ ، اټؿشبٴ ، ضٸٲبٶی ، ػٳٽٹضی 
ٲشحسٺ ٖطة ، آٲطی٧ب ، آٮٳبٴ ٚطثی ٸ یٹ٪ؿلاٸی ټٳطاٺ ثب ضٸـ ٦كز سٹاٰ زض اٲط دطٸضـ آٶٽب ٲٗطٞی ٪طزیس .  
زضنس ٦٭ سٹٮیس ػٽبٶی ضا زض اذشیبض  76/8ؾیب ثعض٪شطیٵ سٹٮیس ٦ٷٷسٺ ٲبټی زض آة قیطیٵ اؾز ٸ حسٸز ٢بضٺ آ
زاضز . چیٵ ثعض٪شطیٵ سٹٮیس٦ٷٷسٺ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ اؾز ٸ اظ ؾبٮٽب ٢ج٭ ایٵ ٲ٣بٰ ضا زاضز. زض ثٷ٫لازـ ٸ زض 
) اٶؼبٰ ٲی قٹز ٸ ثٻ ؾجت evisnetxEثؿیبضی اظ ٦كٹضټبی آٞطی٣بیی دطٸضـ ٲبټی ثهٹضر ؾٷشی ٚیطٲشطا٦ٱ  
 ٸػٹز زضیبچٻ ټب ٸ ضٸزذبٶٻ ټبی ٲشٗسز ثٻ ایٵ ضٸـ ٦بٲلا سٹػٻ قسٺ اؾز .
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اظ ٶٓط اٶٹأ ضٸقٽبی ٦كز دطٸضـ ٶیع سٷٹٔ ایٵ ضٸقٽب زض ٦كٹضټبی آؾیبیی چكٳ٫یط اؾز . دطٸضـ زض ٢ٟؽ 
نٹضر  ٲی ٪یطز .ضٸـ زی٫طی ٦ٻ زض ٦ٻ قبیس اٸٮیٵ سؼبضة آٴ زض ٦بٲجٹع ثبقس اٲطٸظٺ زض ٸیشٷبٰ ٸ سبیٯٷس ٶیع 
٦كٹضټبی آؾیبیی ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞشٻ ، اؾشٟبزٺ اظ ٦بٶبٮٽبی دطٸضـ ٦ذٹض ثب ٢ع٬ آلا زض اؾشرطټبی ذب٦ی 
ٲبټ٫ی ثٻ اؾشرطټبی ذب٦ی ٸاضز ٲی  6اٲ٧بٴ دصیط اؾز . زض ایٵ ٶٹٔ دطٸضـ ، ٲٗٳٹلا ٢ع٬ آلا ضا زض ؾٷیٵ ثبلای 
ی چطذف) . زض ایٷحبٮز ، ٦ذٹض ثب ٲهطٜ ٲٹازٚصایی ايبٞٻ ، ٲٹاز  دٹؾیسٺ ، ٦ٷٷس  ثطای ػٯٹ٪یطی اظ ثیٳبض
 .)5991 ,yalliP ٦ٟعیٽب ٸ ٪یبټبٴ ثؿشط ، زض انلاح ٸيٗیز آة ٸ ثؿشط اؾشرط ٶ٣ف ٲٽٳی ایٟب ذٹاټس ٦طز 
 
 کشَر گزهاتی هاّیاى هَجَد ٍضؼیت هؼزفی ٍ تزرسی -2-2
، قٷبذز ٸ  11زاذٯی زض ٲٷُ٣ٻ ظا٪طؼ ٲیبٶی  ٪عاضـ قٳبضٺ ٲُبٮٗبر سٹؾٗٻ ٲٷُ٣ٻ ای قیلار زض آثٽبی 
اضظیبثی ٸيٕ ٲٹػٹز ٞٗبٮیز ټب ٸ ٲحیٍ ٞٵ آٸضی ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ضٸیبٴ زٞشط َطح ٸ  سٹؾٗٻ) ٞٗبٮیز آثعی 
دطٸضی زض آثٽبی زاذٯی ایطاٴ ثط اؾبؼ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٹػٹز ثب ٸاضزار سرٱ  چكٱ ظزٺ ٪ٹٶٻ ٲبټی ٢ع٬ آلای 
ب ټسٜ ثبظؾبظی شذبیط آؾیت زیسٺ آثٽبی زاذٯی ٸ سٹؾٗٻ ٸضظقی ٸ ټٳچٷیٵ ٸاضزار ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ ث
 0431ٖٯٟرٹاض ثٻ ٲٷٓٹض ٲجبضظٺ ثیٹٮٹغی٧ی ٸ ػٯٹ٪یطی اظ سٹؾٗٻ ثی ضٸیٻ دٹقف ٪یبټی سبلاة اٶعٮی زض زټٻ 
 آٚبظ ٪طزیس .
ٸ  04ٸا٢ٕ زض اؾشبٴ سٽطاٴ زض زټٻ ثب ق٧٭ ٪یطی ٲطا٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ؾطای ٦طع ٸ ٲبټی ؾطای ػبػطٸز 
ټٳچٷیٵ َطح سٹؾٗٻ  س٧ظیطٸدطٸضـ اٶٹأ ٦ذٹض ٲبټیبٴ دطٸضقی زض ٲؼشٳٕ ٦كز ٸ نٷٗز ؾٟیسضٸز ٸ ٶیع 
ٸ ثب ٲؼٳٹٖٻ ٪طٸټٽبی ٲرشٯٝ ٦بضقٷبؾی زاذٯی ٸ  05ٲؼشٳٕ قٽیس ثٽكشی ٸا٢ٕ زض اؾشبٴ ٪یلاٴ زض اٸای٭ زټٻ 
طٸضی زض آثٽبی زاذٯی زض ثطٶبٲٻ دٷؼٱ ٖٳطاٶی ، سٹؾٗٻ آٲٹظقی ٸ ذبضػی ، ثطٶبٲٻ ضیعی سٹؾٗٻ ٞٗبٮیز آثعی د
سطثیز ٶیطٸی اٶؿبٶی ٲشرهم ، سٗییٵ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار زض نیس ٸ ثٽطٺ ثطزاضی اظ ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی  ضٸزذبٶٻ 
ؾیٳٷبض  ټب ، زضیبچٻ ټب ٸ ... ) ، ضټبؾبظی ٪ؿشطزٺ ثچٻ ٲبټی زض ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی زاذٯی ، ثط٪عاضی
ٸ ا٢ساٲبسی اظ ایٵ زؾز ، ثشسضیغ ٞٗبٮیز آثعی دطٸضی  7431سٹؾٗٻ ٞٗبٮیشٽبی آثعی دطٸضی زض آثٽبی زاذٯی ؾب٬ 
زض آثٽبی زاذٯی ایطاٴ آٚبظ ٲی ٪طزز . ټط چٷس ٶ٣ُٻ آٚبظیٵ ایٵ ٞٗبٮیز زض ثًٗی اظ ٲٷبَ١ ثٻ ٲٷٓٹضټبی ٲٗیٷی 
٪ؿشطـ یبٞز . ثط اؾبؼ اَلاٖبر ٲٹػٹز زض زٸضٺ ٲٷشٽی  ٲحسٸز ٲی قٹز اٲب ثٻ سسضیغ زض ؾبیط ٶ٣بٌ ٦كٹض ٶیع
 ؾب٬ دیطٸظی اٶ٣لاة اؾلاٲی ) ا٢ساٲبر ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ اظ ٪ؿشطز٪ی ظیبزی ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ اؾز .  7531ثٻ ؾب٬ 
ا٢ساٲبر ٢بث٭ سٹػٽی زض ظٲیٷٻ ټبی س٧ظیطٸدطٸضـ آثعیبٴ ٸ نیس ٸ ثٽطٺ ثطزاضی اظ ٲٷبثٕ  75-86زض زٸضٺ ظٲبٶی 
ذٯی ثب سٹؾٗٻ ٲطا٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ثٻ ٖٳ٭ آٲس ٦ٻ ایٵ ٲط٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ قٽیس آثٽبی زا
ضػبیی زض قٽطؾشبٴ ؾبضی ، احساص ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ٲط٦ع  س٧ظیطٸدطٸضـ آظاز ٲبټیبٴ قٽیس ثبټٷط ٦لاضزقز ٸا٢ٕ 
یبٴ قٽیس اٶهبضی زض قٽطؾشبٴ زض قٽطؾشبٴ چبٮٹؼ ، احساص ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ٲط٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټ
ضقز ، احساص ٲط٦ع س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټیبٴ ؾطز آثی قٽیس ٲُٽطی زض قٽطؾشبٴ یبؾٹع ، احساص ٲط٦ع 
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س٧ظیطٸدطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ قٽیس ضػبیی زض قٽطؾشبٴ ٪ط٪بٴ ، احساص ٲط٦ع س٧ظیطٸدطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ 
٧ظیطٸدطٸضـ قٽیس ٲٯ٧ی زض قٽطؾشبٴ اټٹاظ ٲطٸزقز ٸا٢ٕ زض قٽطؾشبٴ ؾط زقز اؾشبٴ ٞبضؼ ، احساص ٲط٦ع س
اظ َطی١ سٹٮیس  ثچٻ ٲبټی ٸ ٲٗطٞی ثچٻ ٲبټی سٹؾٍ ایٵ ٲطا٦ع ثٻ ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی زاذٯی ، اضایٻ 
آٲٹظقٽبی سرههی ثٻ ثٽطٺ ثطزاضاٴ ذهٹنی ، ثبظزیس ٦بضقٷبؾی ثطای ٲش٣بيیبٴ ثركٽبی ذهٹنی اظ 
ر ٦بضقٷبؾی ثٻ ٸاحسټبی ذهٹنی ، ټٳچٷیٵ ا٢ساٲبر ٪ؿشطزٺ ای سٹؾٍ ٲ٧بٶٽبی ٲٹضز ٶٓط ، اضایٻ ذسٲب
ؾبظٲبٴ سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ  قٳب٬) ٸ ؾبظٲبٴ س٧ظیط ٸ سٹؾٗٻ قیلار ایطاٴ زض ظٲیٷٻ ټبی ٲُبٮٗٻ ٸ قٷبؾبیی 
ٲٷبثٕ آثی ، ضټبؾبظی ثچٻ ٲبټی زض ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی ، نسٸض ٲٹاٞ٣ز ټبی انٹٮی ٸ دطٸاٶٻ سبؾیؽ ٲطا٦ع 
ظیطٸدطٸضـ ٲبټی ٸ ثط٪عاضی زٸضٺ ټبی آٲٹظقی ثٻ ٖٳ٭ آٲس ٸ زض ٶشیؼٻ ایٵ ا٢ساٲبر ٞٗبٮیز آثعی دطٸضی س٧
 آثٽبی زاذٯی ایطاٴ ضقس ٢بث٭ ٲلاحٓٻ ای یبٞز .
ازٚبٰ قط٦ز ټبی قیلار ػٷٹة ٸ قٳب٬ ٸ سبؾیؽ قط٦ز ؾٽبٲی ایطاٴ ٸ اٶش٣ب٬ ٦ٯیٻ ٸْبیٝ  آثعی دطٸضی 
اضر ٦كبٸضظی ثٻ قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ ٸ ایؼبز ٲٗبٸٶز س٧ظیطٸدطٸضـ آثٽبی زاذٯی اظ اٲٹض آثعیبٴ ٸظ
آثعیبٴ زض ایٵ قط٦ز ، ؾذؽ اٶشعأ قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ اظ ٸظاضر ٦كبٸضظی ٸ٢ز ٸ اٮحب٠ آٴ ثٻ 
ثط اؾبؼ دیكٷٽبز ؾطاٴ ؾٻ ٢ٹٺ ٸ ٲٹاٞ٣ز ضټجط ٦جیط اٶ٣لاة اؾلاٲی  6631ٸظاضر ػٽبز ؾبظٶس٪ی زض ؾب٬ 
یطای ی٥ اٞ١  5631ذٳیٷی  ضٺ ) سسٸیٵ اٸٮیٵ ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ آثعی دطٸضی آثٽبی زاذٯی زض ؾب٬  حًطر اٲبٰ
زټؿبٮٻ سٹؾٍ ٲٗبٸٶز س٧ظیطٸدطٸضـ آثعیبٴ قیلار ایطاٴ ٸ ٲشٗب٢ت آٴ آٚبظ زٸضاٴ ؾبظٶس٪ی ثٗس اظ اسٳبٰ ػٷ٩ 
ثٻ ثٗس ٲی ثبقس . ثٻ ایٵ سطسیت  8631سحٳیٯی ٸ سسٸیٵ ٸ سهٹیت اٸٮیٵ ثطٶبٲٻ دٷؼؿبٮٻ زض آثٽبی زاذٯی ، اظ ؾب٬ 
ثٻ ثٗس ٞٗبٮیز آثعی دطٸضی آثٽبی زاذٯی زض ایطاٴ زچبض ز٪ط ٪ٹٶی ٸ سحٹلار اؾبؾی ٲی قٹز ٸ  8631اظ ؾب٬ 
) ثب سٷٹٔ 47-87ضٸٶس سٹؾٗٻ آٴ ٞطا٪یط ٲی ٪طزز . ٶ٣ُٻ ایٵ ز٪ط٪ٹٶی ذهٹنب اظ ثطٶبٲٻ دٷؼؿبٮٻ زٸٰ ثٻ ثٗس  
ثی ، قٷبؾبیی ٸ ٲُبٮٗبر اضايی سٹؾٗٻ ، ٪ؿشطـ ٸ سٷٹٔ دصیطی ٞٗبٮیشٽبی ضٸقٽبی دطٸضقی ، ٲُبٮٗبر ٲٷبثٕ آ
آٲٹظقی ٸ سطٸیؼی ثب سٗطیٝ زٺ ټب دطٸغٺ زض ٢بٮت ؾٻ َطح ٲٗیٵ ٸ ؾیبؾز ٪صاضی ٞٗبٮیشٽبی س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ 
یٳٻ ٲبټی اٖٱ اظ ٪طٲبثی ٸ ؾطز آثی ثٻ ثركٽبی ذهٹنی ، ٸا٪صاضی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶ
َجیٗی ثٻ ثٽطٺ ثطزاضاٴ ذهٹنی ٸ ایؼبز سك٧ٯٽبی ثٽطٺ ثطزاضی زض ثؿیبضی اظ ٲٷبثٕ آثی ٖٳسٺ ، ؾبظٲبٶسټی 
ٶیطٸی اٶؿبٶی زض اؾشبٶٽب ٸ ایؼبز ٲسیطیز ټب ، ٶٳبیٷس٪ی ټب ٸ ازا ضار ٦٭ قیلار زض ٲٷبَ١ ، سٹؾٗٻ ٶیطٸی اٶؿبٶی 
ٻ ازاضار قیلار اؾشبٶی ، سسٸیٵ ٸ سهٹیت ٢بٶٹٴ ٲشرهم ، سٳط٦عظزایی ٸ ٸا٪صاضی ٞٗبٮیشٽبی آثعی دطٸضی ث
حٟبْز ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ٲٷبثٕ آثعی ػٳٽٹضی اؾلاٲی ایطاٴ ٸ سٗییٵ حسٸز ٸْبیٝ ٸ اذشیبضار قیلار ایطاٴ زض 
ظٲیٷٻ آثعی دطٸضی آثٽبی زاذٯی ٸ ...  ٸاضز زٸضٺ ػسیسی ٲی قٹز ٸ سحٹلار آٴ ثؿیبض چكٳ٫یط ثٹزٺ ٸ چكٱ 
 سٹؾٗٻ ضا اضایٻ ٲی ٦ٷس .  اٶساظ ضٸقٷی اظ اٞ٣ٽبی
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 زض ایطاٴ س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټیبٴ ثب  ؾٻ ټسٜ ظیط اٶؼبٰ ٲی ٪یطز :
ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ثٻ َطی١ اثشسایی زض ٲٷُ٣ٻ ٦یؿٹٰ ٸا٢ٕ زض ؾٟیسضٸز س٧ظیط ٸ ثٗسا  6031ثسیٵ ٲٷٓٹض اظ ؾب٬ 
ٲبټی ؾس ؾٷ٫ط ؾبٮیبٶٻ ٲیٯیٹٶٽب ثب اٞششبح ٦بض٪بٺ دطٸضـ  0531ثهٹضر لاضٸ ثٻ ضٸزذبٶٻ ضټب ٲی قسٶس . اظ ؾب٬ 
 2531٪طٲی اظ اٶٹأ سبؼ ٲبټیبٴ س٧ظیطٸدطٸضـ زازٺ ٸ ثٻ زضیبی ذعض ضټب ٲی قٹٶس . زض ؾب٬  5سب  3ثچٻ ٲبټی 
 س٧ظیط ٸ ضټب ؾبظی    ثچٻ ٲبټی ؾٟیس ٶیع سٹؾٍ قیلار نٹضر دصیطٞز .
ثٻ چكٱ ٲی ذٹضز ٸ سٗساز ٦بض٪بټٽبیی ٦ٻ  زض ضؾشٻ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ٞٗبٮیز ټبی سٹٮیسی ثٻ ٲطاست ثٽشط ٸ ثیكشط  
زض ایٵ ظٲیٷٻ ٞٗبٮیز ٲی ٶٳبیٷس ٲشٷٹٔ ٸ ظیبز ٲی ثبقٷس ثُٹضی٧ٻ ٦بض٪بٺ ٞٗب٬ ٸ سٹٮیسی زض آٲبضټبی قیلار آٲسٺ 
 ټعاضسٵ اظ اٶٹأ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ضا سٹٮیس  ٲی ٶٳبیٷس . 021اؾز ٦ٻ ٲؼٳٹٖب ٶعزی٥ 
زاٲذطٸضی ؾٟیسضٸز ی٧ی اظ ٦بض٪بټٽبی ٲٽٱ ٸ ثعض٨ ایطاٴ ٦بض٪بٺ س٧ظیطٸدطٸضـ قط٦ز ؾٽبٲی ٦كبٸضظی 
سٵ  0002ټ٧شبض اؾشرط زض حسٸز  057سبؾیؽ ٪كشٻ اؾز ٸ اٲطٸظٺ ثب ٲؿبحشی حسٸز  5431اؾز ٦ٻ زض ؾب٬ 
 اٶٹأ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ضا سٹٮیس ٲی ٦ٷس .
ٲٹضز س٧ظیط ٲبټیبٴ ٞٗبٮیز آٴ آٚبظ ٪كشٻ اؾز . زض  1631٦بض٪بٺ دطٸضـ ٲبټی ٦كز ٸ نٷٗز ٦بضٸٴ اظ ؾب٬ 
٪طٰ آثی ایؿش٫بٺ دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ د٭ آؾشبٶٻ  ؾبٮیبٶٻ ٲیٯیٹٶٽب لاضٸ ٸ ثچٻ ٲبټی سٹٮیس ٲی ٶٳبیس ٸ ػعٸ ٢سیٳی 
آٚبظ ٪كشٻ  5431سطیٵ ٦بض٪بټٽبیی اؾز ٦ٻ زض ایٵ اٲط سؼطثٻ ٦بٞی ٦ؿت ٶٳٹزٺ اؾز . ٦بض ایٵ ٦بض٪بٺ اظ ؾب٬ 
ثچٻ ٲبټیبٴ ضا ثٻ ٲطحٯٻ اػطا زض آٸضزٺ اؾز آذطیٵ سٹٮیس آٴ زض ؾب٬  ٦بضټبی سٹٮیس لاضٸ 8431اؾز ٸ اظ ؾب٬ 
ٲیٯیٹٴ لاضٸ اٶٹأ ٲبټیبٴ دطٸضقی ٸ سٹٮیس ؾی ټعاض ثچٻ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ثٹزٺ اؾز . زض حب٬  42/2ٲٗبز٬  2631
 حبيط سٹٮیسار ٦ذٹض ٲبټیبٴ آٴ ثٻ نٟط ضؾیسٺ اؾز . سجسی٭ ٦بض٪بٺ دطٸضـ ٲبټی ؾٳؿ٧ٷسٺ ثٻ ٲٹؾؿٻ س٧ظیط
ٲهٷٹٖی ٸ سٹٮیس لاضٸ ٸ ثچٻ ٲبټی ٲی سٹاٶس ٖلاٸٺ ثط ٶیبظټبی ٲحٯی ٲٷُ٣ٻ ٲ٣بزیطی ٪ٹقز ٶیع سٹٮیس ٶٳبیس . ایٵ 
ثٹؾیٯٻ ازاضٺ سٗبٸٴ ٸ اٲٹض ضٸؾشبټبی اؾشبٴ ٲبظٶسضاٴ سبؾیؽ ٪طزیس ٸ َطح ثبظؾبظی آٴ  5531٦بض٪بٺ زض ؾب٬ 
اضایٻ ٪طزیس ٸ ؾذؽ  8531زاٲذعق٧ی زض ؾب٬ سٹؾٍ اؾشبزاٴ ٪طٸٺ ٲبټی قٷبؾی ٸ ثیٳبضیٽبی ٲبټی زاٶك٧سٺ 
ٲیٯیٹٴ لاضٸ ٸ ثچٻ ٲبټی ٲی  52ټ٧شبض اؾشرط ٸ  05ثٹؾیٯٻ قیلار س٧ٳی٭ ٦بض٪بٺ ازاٲٻ یبٞز ٸ ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ آٴ سب 
ثبقس . ثٗس اظ دیطٸظی اٶ٣لاة اؾلاٲی ٲط٦ع س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټی قٽیس اٶهبضی ٞٗبٮیز ذٹز ضا ثطای سٹٮیس لاضٸ 
 یبٴ دطٸضقی ضا آٚبظ ٶٳٹز.اٶٹأ ٦ذٹض ٲبټ
ثطای ٶرؿشیٵ ثبض ٲبټی آٲٹض ؾٟیس  ٖٯٟرٹاض) سٹؾٍ قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ اظ  5431زض سبثؿشبٴ ؾب٬ 
قٹضٸی ذطیساضی ٸ ثٳٷٓٹض ٦ٷشط٬ ضقس ٶب ٲشٗبز٬ ٪یبټبٴ ثٻ ٲطزاة اٶعٮی ٲٗطٞی ٪طزیس . ثٗسټب ٪ٹٶٻ ټبی زی٫ط 
قط٢ی ثٻ ایطاٴ ٲٗطٞی ٪طزیسٶس ٸ آث٫یطټبی ٲرشٯٝ ٸ ایؼبز آٴ سٹؾٍ قط٦ز زاٲذطٸضی ؾٟیسضٸز اظ اضٸدبی 
اؾشرط زض آٶٽب ثطای دطٸضـ سٹاٰ چٷس ٪ٹٶٻ ثهٹضر ٲشطا٦ٱ اؾز . ایٵ ضٸـ ، ٲٷبؾجشطیٵ قیٹٺ اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ 
 َجیٗی اؾز ٦ٻ ثهٹضر ٲشطا٦ٱ یب ٶیٳٻ ٲشطا٦ٱ اٲ٧بٴ سٹٮیس آثعیبٴ ضا ٞطاټٱ ٲی ؾبظز .
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زض اضٸدب  آٮٳبٴ) ایٵ ٦بض اٶؼبٰ  4391ب ؾبث٣ٻ َٹلاٶی زاضز . ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ؾب٬ دطٸضـ ٲبټی ٸ اضز٤ زض زٶی
دؽ اظ ػٷ٩ ػٽبٶی ثٻ دطٸضـ سٹاٰ ٲبټی ٸ  5591ٸ چ٧ؿٯٹا٦ی  زض ؾب٬  2591قس . زض ٲؼبضؾشبٴ زض ؾب٬ 
اضز٤ دطزاذشٷس. زض ٦كٹضټبی ثٯٹ٤ قط٠ ٸ قط٠ زٸض دطٸضـ ٲبټی ٸ اضز٤ ٦بٲلا ضایغ ٸ اظ ٢سٲز 
زضنس اظ ٲعاضٔ دطٸضـ ٲبټی زض ټٷ٩ ٦ٷ٩ اضز٤ ٶیع ٶ٫ٽساضی ٲی قٹز.دطٸضـ  85ذٹضزاض اؾز . زض ثط
ٸ دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ آلای  0131ٲبټی زض زٶیب ؾبث٣ٻ ای زٸ ټعاضؾبٮٻ زاضز اٲب زض ایطاٴ ثب س٧ظیط سبؾٳبټیبٴ زض ؾب٬ 
ٲی قٹز . ٸاحس آثعیبٴ زض ؾب٬  قطٸٔ قسٺ ٸ ثٷبثطایٵ نٷٗشی ػٹاٴ ٸ ٶٹدب ٲحؿٹة 8331ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ اظ ؾب٬ 
سك٧ی٭ قس ٸ ٞٗبٮیز ذٹزضا ثطای سٹؾٗٻ ٦بض٪بټٽبی س٧ظیطٸدطٸضـ ثچٻ ٲبټی ٲٹضزٶیبظ ٦بض٪بټٽبی  9531
دطٸضقی ثركٽبی ؾٻ ٪بٶٻ ا٢شهبزی ٸ ثبظؾبظی ٸ اٞعایف شذبیط زضیبی ذعض قطٸٔ ٦طز حؿیٵ ظازٺ نحبٞی، 
 ) . 0931
 
 جْاى ٍ ایزاى در تیاگزه هاّیاى ّایِ گًَ تٌَع-2-3
سك٧ی٭ ٲی زټس ٦ٻ ثعض٪شطیٵ ذبٶٹازٺ زض ثیٵ ٲبټیابٴ eadinirpyCؾط زؾشٻ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ضا ذبٶٹازٺ ٦ذٹض ٲبټیبٴ 
). اًٖبی ایٵ ذبٶٹازٺ ضا ٲی سٹاٴ ثط اؾبؼ زاقاشٵ زٶاساٴ 8831٪ٹٶٻ ٲی ثبقس دی٧طاٴ ٲبٶب،  0102ػٷؽ ٸ  012ثب 
) اؾاز diolcyCاز. ٶاٹٔ ٞٯاؽ زض ایاٵ ٲبټیابٴ زایاطٺ ای  حٯ٣ی ی٥ سب ؾٻ ضزیٟی ٸ ٮت ټابی ٶابظ٤ سكاریم ز 
 آٲٹض ٲبټی٧ذٹضٶ٣طټبییبٞیشٹٞب٨،ٲبټی٧ذٹضؾط٪ٷسٺ، ٲبټی). ٲٽٳشطیٵ ٪ٹٶٻ ټبی دطٸضقی ٖجبضسٷس اظ:2831 ؾشبضی، 
 ٦ذٹضٲٗٳٹٮی. ٦ذٹضٖٯٟرٹاض ٸ ٲبټی یب
 ٪ٹٶٻ ثی٩ ټس ٸ ٞیشٹٞب٨ ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقس: 2ٸیػ٪ی ټبی ظیؿشی 
 
 )prac revliS(کپَر ًقزُ ای یا فیتَ فاگهاّی -2-3-1
ثسٴ زٸ٦ی ق٧٭ ٸ اظ زٸ َطٜ ٞكطزٺ ٸ ثب ٞٯؽ ټبی ضیع ٸ ٶ٣طٺ ای ، زٶساٴ حٯ٣ی ی٥ ضزیٟی، ثبٮٻ دكشی ٦ٹسبٺ، 
). ضٶ٩ ثسٴ ٶ٣طٺ ای  ٸ ضٶ٩ دكاز آٴ 1چكٱ ټب ٶؿجشب ٦ٹچ٥ ٸ زض ظیط ٲحٹض اٞ٣ی ثسٴ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ق٧٭
). ذبضټبی آثكف َٹی٭ سط اظ ضقشٻ ټابی آثككای ٸ ٲشاطا٦ٱ ٸ ثاٻ ټاٱ 2831٢ٽٹٺ ای ثؿیبض سیطٺ ٲی ثبقس ٶٓطی، 
سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس. ق٧ٱ ایٵ ٲبټی اظ ٪ٯٹ ساب ٲراطع زاضای  )notknalpotyhP(چؿجیسٺ ثٹزٺ ٸ اظ ظی قٷبٸضاٴ  ٪یبټی 
). 2831). ایٵ ٲبټی ثٻ ٚٯٍ ثٻ ٲبټی آظاز دطٸضقی ٶیع ٲٗطٸٜ اؾاز ٶٓطی، 2831٦ی٭ ق٧ٳی ٶیع ټؿز ؾشبضی، 
اظ آٶؼبای٧ٻ سٹٮیس ظی قٷبٸضاٴ ٪یبټی ثب ثبضٸض ٦طزٴ اؾشرط اظ ٦ٹزټبی آٮی نٹضر ٲی دصیطز ثؿیبض اضظاٴ سٹٮیس 
ٯی داطٸضـ ٲی قٹز ٸ ایٵ ٲبټی اظ اٸٮیٵ حٯ٣ٻ ټطٰ ٚصایی اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷس ٮصا زض ٦كز سٹاٰ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲبټی انا 
ٲحؿٹة ٲی قٹز ٸ ٮصا زض ٦كٹضټبی زض حب٬ سٹؾٗٻ، ٲیعاٴ سط٦یت ٦كاز ایاٵ ٲابټی زض اؾاشرطټبی دطٸضقای 
). ثعض٪شطیٵ ٶٳٹٶٻ ثسؾز آٲسٺ اظ ایٵ ٲبټی حسٸز 7831؛ دی٧طاٴ ٲبٶب، 4831زضنس ٲی ثبقس  ٖٳبزی،  05حسا٢٭ 
 ).7731٦یٯٹ ٪طٰ ٸظٴ زاقشٻ اؾز ٲ٣هٹزی ٸ ټٳ٧بضاٴ،  02
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 )prac daeh giB(هاّی کپَر سزگٌذُ  -2-3-2
ایٵ ٲبټی زاضای ؾطی ثعض٨ زٶساٴ حٯ٣ی ی٥ ضزیٟی ٸ ٞٯؽ ټبی ضیع قجیٻ ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای، ذبضټبی آثككی ایٵ 
چؿاجیسٺ اٶاس ٸ اظ ظی قاٷبٸضاٴ ػبٶٹضی ظاٹدلاٶ٧شٹٶٽاب)  ٲبټی ثؿیبض ٶعزی٥ ثٻ ی٧سی٫ط ثٹزٺ ٸ زض ٢بٖسٺ ثاٻ ټاٱ 
). ایٵ ٲبټی ثسٮی٭ زاقشٵ ؾط ثعض٨ ٸ ثسٴ سیطٺ، ثبظاضدؿٷسی ذٹثی ٶساقشٻ ٸ ټیچ ٸ٢ز ثاٻ 2سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس ق٧٭
 01ساب حاسا٦ظط  5ٖٷٹاٴ ٲبټی انٯی دطٸضقی زض ٶٓط ٶٳی ٪یطٶاس ٸ زضناس ٦كاز آٴ زض داطٸضـ ساٹاٰ ٲٗٳاٹلا 
٦یٯاٹ٪طٰ ٸظٴ زاقاشٻ اؾز ٲ٣هاٹزی ٸ  04شطیٵ ٶٳٹٶٻ ثسؾز آٲسٺ اظ ایاٵ ٲابټی حاسٸز زضنس ٲی ثبقس. ثعض٪
). ٸػٻ سٳبیع ایٵ ٲبټی ثب ٲبټی ٦ذٹض ٶ٣طاٺ ای ٖلاٸٺ ثط ایٷ٧ٻ ضٶ٩ ثسٴ سیطٺ، ؾط ثعض٪شط ٸ چكاٱ 7731ټٳ٧بضاٴ، 
ثاب ٦ذاٹض ٶ٣اطاٺ ای  ټب دبییٵ سط اظ ٲحٹض َٹٮی ثسٴ ٸ ٦ی٭ ق٧ٳی سیع ٸ ٲحسٸزسط ثٹزٺ قٷبی ایٵ ٲبټی زض ٲ٣بیؿاٻ 
٦ٷس ٸ دیٹؾشٻ اؾز ٸ ٲٽٳشطیٵ ٸػٻ سٳبیع ایٵ ٲبټی ٶؿجز ثٻ ٲبټی ٦ذٹض ٶ٣طاٺ ای آٴ اؾز ٦ٻ اٶشٽبی ثبٮٻ ای ؾیٷٻ 
ای ایٵ ٲبټی اظ اثشسای ثبٮٻ ق٧ٳی ٖجٹض ٲی ٦ٷس 
1
سب   3
2
ثبٮٻ ق٧ٳی ضا ٲی دٹقبٶس). زض حبٮی ٦اٻ اٶشٽابی ثبٮاٻ   5
 ). 7831؛ دی٧طاٴ ٲبٶب، 2831؛ ؾشبضی،  2831ؾیٷٻ ای ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ثٻ اثشسای ثبٮٻ ق٧ٳی ٶٳی ضؾس  ٶٓطی، 
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ای، آٲٹض ٸ ٦ذٹض ؾط٪ٷسٺ) ضٸزذبٶٻ آٲٹض چیٵ ٲی ثبقس ٸ اظ آٶؼبای ٦ٻ ظاز٪بٺ انٯی ؾٻ ٪ٹٶٻ اذیط  ٦ذٹض ٶ٣طٺ 
زض ایٵ ضٸزذبٶٻ ثب ػطیبٴ ؾطیٕ ٸ ؾیلاثی ثب آة ٪٭ آٮٹز ٸ ثؿشط دٹقیسٺ اظ ؾٷ٫طیعٺ ثٻ نٹضر زؾشٻ ػٳٗی سرٱ 
ضیعی َجیٗی اٶؼبٰ ٲی زټٷس، ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٲٗطٸٜ ثٻ ٦ذٹض ٲبټیبٴ  چیٷی ټؿشٷس ٸ زض ټیچ ػبی زٶیب سراٱ ضیاعی 
 ).7831یٵ ٲبټیبٴ ٪عاضـ ٶكسٺ اؾز دی٧طاٴ ٲبٶب، َجیٗی ا
ٖلاٸٺ ثط ٪ٹٶٻ ټبی ٞٹ٠ اظ ٲبټی ؾٹٜ، ٲبټی ٦ذٹضؾیبٺ ، اضز٤ ٲبټی ٶیع ثٻ سٗساز چٷس ٢ُٗٻ زض ټ٧شبض ثاب اٸظاٴ 
دبایٵ سط اظ ٸظٴ ثچٻ ٲبټیبٴ ثطای ٦ٷشط٬ ثیٹٮٹغی٧ی ٲعاضٔ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ضټب ؾابظی ٲای ٦ٷٷاس دی٧طاٴ 
 .)8831ٲبٶب، 
 
 گزهاتی هاّیْای پزٍرش هختلف رٍشْای -2-4
ضٸقٽبیٳرشٯٟذطٸضقٳبټیٽبی٫طٲبثیسض زٶیب ثؿیبض ٲشٷٹٔ ٲی ثبقس.زض َی ٢طٸٴ ٲشٳبزی دطٸضـ ٲابټی ٦اٻ ثاٻ قا٧٭ 
ؾبزٺ ٸ ثب ػٳٕ آٸضی سرٱ یب لاضٸ یب  ثچٻ ٲبټی زض چیٵ آٚابظ قاس ساب٦ٷٹٴ دیكاطٞز ټابی ظیابزی ٦اطزٺ اؾاز. 
 ):8831دطٸضـ ٲبټی ثٻ اق٧ب٬ ظیط نٹضر ٲی ٪یطز دی٧طاٴ ٲبٶب، اٲطٸظٺ ضٸـ ټبی ٲرشٯٝ 
 زؾشٻ ظیط س٣ؿیٱ ٲی ٦ٷٷس: 3اظ ٶٓط ؾٵ یب اٶساظٺ ٲبټی ٲعاضٔ دطٸضـ ضا ثٻ 
 )yrF سٹٮیس لاضٸ سب ٲطحٯٻ ثچٻ ٲبټی ٶٹضؼ  -اٮٝ
   )gnilregniF(سٹٮیس ثچٻ ٲبټی ٶٹضؼ سب ثچٻ ٲبټیبٴ ثعض٨ ٲٷبؾت ثطای دطٸضـ یب اٶ٫كز ٢س -ة
 ٲطحٯٻ دطٸاضثٷسی یب سٹٮیس ٲبټیبٴ ثبظاضی  -ع
 دطٸضـ ٲبټی اظ ٶٓط سط٦یت ٪ٹٶٻ ټب ٶیع  قبٲ٭ : 
٦ٻ ٞ٣ٍ ی٥ ٪ٹٶٻ ٲبټی زض اؾشرط ٦كز زازٺ ٲی قٹز )erutluC onoM(:دطٸضـ س٥ ٪ٹٶٻ ای یب ٲٷٹ٦بٮچط -اٮٝ
 . ٲظ٭ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪ٹقشرٹاض ٲبٶٷس ٲبټی ٢ع٬ آلا ٸ ؾٹٜ ٸ دطٸضـ لاضٸ ٦ذٹض ٲبټیبٴ
٦ٻ زٸ٪ٹٶٻ اظ ٲبټیبٴ  ثب ی٧سی٫ط دطٸضـ زازٺ قٹٶس. زض چٷیٵ  )erutluC iB(:دطٸضـ زٸ٪ٹٶٻ ای یب زی ٦بٮچط -ة
زضنس زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹز. ٲظا٭ داطٸضـ ٲابټی زٸ ٪ٹٶاٻ ای  01زضنس ٸ ٪ٹٶٻ ٲٛٯٹة  09حبٮشی ٪ٹٶٻ ٚبٮت 
 زضنس  01زضنس ٸ ٲبټی آٲٹض  09٦ذٹض ٶ٣طٺ ای 
ایٵ ضٸـ ثٻ ٶٹٖی اظ دطٸضـ ٲبټی ٪ٟشٻ ٲی قٹز ٦ٻ  زض )erutluC yloP(:ی یب ٦كز سٹاٰ دطٸضـ چٷس٪ٹٶٻ ا  -ع
آٴ سٗسازی اظ اٶٹأ ٲرشٯٝ ٲبټی ثب ی٧سی٫ط دطٸضـ زازٺ قٹٶس. زض ایٵ ضٸـ چٷس ٪ٹٶاٻ ٲابټی ثاب ی٧اسی٫ط زض 
قطایُی دطٸضـ زازٺ ٲی قٹٶس ٦ٻ زاضای ضغیٱ ٚاصایی ٲشٟابٸر ثاٹزٺ ٸٮای اظ ٶٓاط سحٳا٭ قاطایٍ ذهٹنایبر 
عزی٥ ٲیجبقٷس.ٶؿجز ضټبؾبظی ٲبټی ټب َٹضی زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قاٹز ٦اٻ  ٲابټی ټاب ٞیعی٧ی ٸ قیٳیبیی ثٻ ټٱ ٶ
یب ٖٳ٭ ٲش٣بث٭   ټٳ٧بضی) حسا٦ظط اؾشٟبزٺ ضا اظ ی٧سی٫ط ثٷٳبیٷس ثسیٵ سطسیات ٦اٻ  citsigrenySثشٹاٶٷس اظ ذبنیز 
یشٹٞاب٨ ثاب ). ٲاظلا  ٲابټی  ٞ5٦كز ی٧ی ثشٹاٶس ٲحیٍ ضا ثطای ٦كز زی٫ط ٪ٹٶٻ ټبی ٲابټی ٲؿابٖس ٶٳبیس قا٧٭ 
 07ٲهطٜ ٞیشٹدلاٶ٧شٹٴ ټب اظ ق٧ٹٞبیی دلاٶ٧شٹٶی  ػٯٹ٪یطی ٦طزٺ ٸ زض ٖایٵ حاب٬ ٲاسٞٹٔ ایاٵ ٲابټی حابٸی 
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ذٹضا٤ ٲبټی ٦ذٹض ٸا٢ٕ ٲی ٪طزز. ٲبټی ٦ذاٹض ٲٗٳاٹٮی   )tellep(زضنس ٲٹاز ٚصایی ټًٱ ٶكسٺ ثٻ نٹضر دٯز
ثؿشط اؾشرط شضار ٪٭ ٸ لای ضا ٦اٻ ؾطقابض  ثب ثط ټٱ ظزٴ )sesohtneB(ٖلاٸٺ ثط ٲهطٜ ٚصاټبی َجیٗی ٸ ثٷشٹظټب 
اظ ٲٹاز اض٪بٶی٥ اؾز ثٻ نٹضر ٲٹاز ٲٗٯا١ زض آة ؾٹؾذبٶؿایٹٴ) زض آٸضزٺ ٸ ٦ذاٹض ٶ٣اطٺ ای آٴ ضا زض ټٷ٫ابٰ 
دبٮیسٴ ټٳطاٺ ؾبیط ٲٹاز ٚصایی ثٯٗیسٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٲٹاز ٚصایی قابٲ٭ سط٦یجابر ٲرشٯاٝ ٲهاطٜ ٲای ٶٳبیاس. 
ضا ٲهطٜ ٦طزٺ ٸ ؾجت ؾٽٹٮز ػطیبٴ ټٹا زض ؾُح اؾاشرط قاسٺ ٸ اظ ثاٻ ټاسض  ٲبټی ٖٯٟرٹاض ٶیع ٪یبټبٴ آثعی
؛ دی٧اطاٴ ٲبٶاب، 7731ضٞشٵ آة  اؾشرطټب ثٹؾیٯٻ سٗطی١ قسیس ٪یبټبٴ ػٯٹ٪یطی ٲای ٶٳبیاس  ٲكابای ٸ ټٳ٧ابضاٴ، 
) ٪عاضـ زاز ٦ٻ ٲسٞٹٔ ایٵ ٲبټی ٲی سٹاٶس ٲٹضز ٲهطٜ ٲبټی ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ٢طاض ٪طٞشاٻ 0831). نبز٢ی 7831
ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٹٖی ٦ٹز ؾجع ؾجت ثبضٸضی ثیكشط اؾشرط ٪طزز. ثط اؾبؼ ایٵ ٪عاضـ ایٵ ضٸـ ثب ٸػٹز اططار ٲظجز  ٸ
 ظیبزی ٦ٻ زاضز زاضای ٲٗبیجی ٶیع ٲی ثبقس ٦ٻ ٲٽٳشطیٵ آٶٽب ٖجبضسٷس اظ:
ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٲبټی ٪بټی اٸ٢بر ٲك٧٭ اؾز ٸ زض چٷیٵ قطایُی سٷبؾت ٦كز ثٻ ټٱ ٲی  -1
 ٹضز.ذ
ٲٗٳٹلا  ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ضا ثٻ نٹضر ػسا٪بٶٻ حٳ٭ ٲی ٶٳبیٷس ٮصا ٶیبظ ثاٻ ٸؾابی٭ حٳا٭ ٸ ٶ٣ا٭ ٲشٗاسزی ٸ  -2
 نطٜ ټعیٷٻ ثیكشطی اؾز.
 ضقس ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ی٧ؿبٴ ٶیؿز ثٷبثطایٵ ټٳعٲبٴ ثٻ حس ثبظاضی ٸ ٢بث٭ ٞطٸـ ٶٳی ضؾٷس. -3
 یط نٹضر ٲی ٪یطز:دطٸضـ ٲبټی اظ ٶٓط سطا٦ٱ ٦كز زض اؾشرطټب ثٻ اق٧ب٬ ظ
: ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ سٹٮیسار َجیٗی آة  ٸ ثسٸٴ )evisnetxE(دطٸضـ ٲبټی ثٻ نٹضر ٪ؿشطزٺ یب ٚیط ٲشطا٦ٱ   -اٮٝ
اؾشٟبزٺ اظ ٚصای زؾشی اؾز ٦ٻ زض آث٫یطټب ٸ زضیبچٻ ټب ٸ ؾبیط شذبیط آثی ٲظ٭ ٲرابظٴ آة دكاز ؾاسټب اٶؼابٰ 
 ٲی قٹز.
: ایاٵ ضٸـ ٲشاساٸٮشطیٵ ضٸـ داطٸضـ ٦ذاٹض ٲبټیابٴ زض  )evisnetni -imeS(دطٸضـ ثٻ نٹضر ٶیٳٻ ٲشاطا٦ٱ   -ة
ػٽبٴ اؾز. ٲٗٳٹلاٌ ثهٹضر چٷس ٪ٹٶٻ ای اٶؼبٰ ٲی قٹز ٸ سٛصیٻ ٲبټیبٴ ثب س٧یٻ ثط سٹٮیسار َجیٗی اؾشرط ٦اٻ ثاب 
٦ٹز زټی ٲٷبؾت اٞعایف ٲی یبثس ٸ ٚصای ٲ٧ٳ٭ ٦ٻ ٲٗٳٹلا قبٲ٭ ٖٯٹٞٻ ٸ ٚصای ٦ٷؿبٶشطٺ آٲبزٺ یب زؾشی اؾاز 
زضنس ٚصای ٲبټی اظ َطی١ ٦ٹززټی ٸ ٚاصای  09سب  06). زض ایٵ ضٸـ 7731اٶؼبٰ ٲی قٹز ٲكبای ٸ ټٳ٧بضاٴ، 
 َجیٗی اؾشرط سبٲیٵ ٲی ٪طزز ٸ ث٣یٻ ٚصا، ثب سٛصیٻ زؾشی ذٹاټس ثٹز.
زضناس ٚاصای ٲابټی اظ   05-06:٦ٻ ثٻ ٖٯز سطا٦ٱ ٲبټی حسٸز )evisnetnI(دطٸضـ ٲبټی ثٻ نٹضر ٲشطا٦ٱ  -ع
 ٮیسار َجیٗی اؾشرط سبٲیٵ ٲی قٹز ٸ سٛصیٻ زؾشی ٶیع اٮعاٲی اؾز.َطی١ سٹ
: ایٵ ضٸـ زض ٢ٟؿٽبی قٷبٸض ٸآثطاټٻ ټبی ٲرهٹل ٸ ٚیطٺ evisnetnI repuS( دطٸضـ ثٻ ضٸـ ٞٹ٠ ٲشطا٦ٱ   -ز
اٶؼبٰ ٲی قٹز ٸ نسزضنس ٚصای آٴ زؾشی اؾز. ثطای ا٢شهبزی ثٹزٴ دطٸضـ ٲبټی ٞ٣ٍ  ٲبټیبٴ ثاب اضظـ ٲظا٭ 
 )2731ضا ٲی سٹاٴ ثسیٵ َطی١ دطٸضـ زاز  آشضی سب٦بٲی،  ٢ع٬ آلا
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 تیاگزه هاّیاى اساسی ًیاسّای -2-5
ٲٽٳشطیٵ ٶیبظټبی ٲبټیبٴ دطٸضـ ٪طٰ آثی زض ٲطاح٭ ٲرشٯٝ ضقاس ٸ ٶٳاٹ ٸ ثاٻ ٲٷٓاٹض زؾاشیبثی ثاٻ سٹٮیاس ثیكاشط 
 ٖجبضسٷس اظ:
زضػٻ حطاضر آة زض سٛصیٻ ٸ ضقس ٲبټی، ٲیعاٴ ا٦ؿایػٴ ٲحٯاٹ٬ زض آة ٸ ٲیاعاٴ ا٦ؿایػٴ  زضػٻ حطاضر آة:
آٲسٺ اؾاز.  7ٲهطٜ ٲبټی ٶ٣ف ثؿعایی زاضز ٲیعاٴ زضػٻ حطاضر آة ثطای دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی زض ق٧٭ 
 ٲبټیبٴ زض ؾٻ ٲطحٯٻ سٛصیٻ ای ٸ ضقس ٢طاض ٲی ٪یطٶس:  41 -92 ºCعزض زاٲٷٻ حطاضسی
٦ٻ دبایٵ ساطیٵ ٲیاعاٴ سٛصیاٻ  ٸ ضقاس ٲبټیابٴ ٪اطٰ آثای اسٟاب٠ ٲای اٞشاس یٗٷای ٲیٷایٳٱ  41-71 ºCٲطحٯٻ اٸ٬  -
 ضقس ضا زاضٶس. )muminiM(
 ٲی ثبقس. )mumitpO(٦ٻ سٛصیٻ ٸ ضقس ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی زض حس ٲشٹؾٍ ادشیٳٱ 81-32ºCٲطحٯٻ زٸٰ  -
 .).6991., dyoB ضقس ٸ سٛصیٻ ضا زاضا ٶس )mumixaM(٦ٻ حسا٦ظط یب ٲب٦عیٳٱ  32-92ºCٲطحٯٻ ؾٹٰ  -
 23زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز سٛصیٻ ایٵ ٲبټیبٴ ٦بټف ٲی یبثس ٸ زض زٲبی ثبلاسط اظ  41ٸ ٦ٳشط اظ  03زض زٲبټبی ثبلاسط اظ 
.ا٪اط زضػاٻ )7731قا٧ٹضیبٴ ٸ ټٳ٧ابضاٴ،   زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز ضقاس ٦ابٲلا  ٲشٹ٢اٝ ٲای قاٹز  01ٸ ٦ٳشط اظ 
س ٖلاٸٺ ثط ٖسٰ سٛصیٻ ایٵ ٲبټیبٴ، ثٻ زٮی٭ ٦بټف ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض آة ثبق 23ºCحطاضر آة ثیف اظ 
 ).3ٸ ؾبیط ٞٗ٭ ٸ اٶٟٗبلار ثیٹٮٹغی٥ سٯٟبر ٸ ٲط٨ ٸ ٲیط ٲبټیبٴ قطٸٔ ٲی قٹز ق٧٭
 
 ٦بټف                                               سٛصیٻ                                             ٦بټف
 
 ٶبضاحشی سٷٟؿی             ثٽشطیٵ ضقس
                                                                                                                                                                    
 اؾشطؼ                                     
            ·              ·             ·           ·             ·            ·            ·              ·             
 7              01           41               02        22          42             72             82          43          04   
 )  ºCزضػٻ حطاضر                                                                                                                        
 ٲط٨ ٸ ٲیط             سٹٮیس سرٱ
 
 )4831هیشاى درجِ حزارت آب تزای پزٍرش هاّیاى گزم آتی(اقتثاس اس ػوادی،  -3شکل
 
زضػاٻ ؾابٶشی٫طاز زٲابی  22زضػاٻ ؾابٶشی٫طاز داطٸضـ ا٢شهابزی اؾاز ٸ زٲابی  52 -72حاطاضر ثٷبثطایٵ زضػٻ 
 ).4831ٞیعیٹٮٹغی٥ ٲبټی اؾز ٖٳبزی، 
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 01زض ٲٷبَ١ ػٷٹة ٦كٹض ٦ٻ زٲبی آة ثبلا اؾز ٲظ٭ ذٹظؾشبٴ، اټٹاظ ، ؾیؿشبٴ، ثٹقٽط ٸ ... ټٱ ٲبټیبٴ ظٸزسط  
ط سرٳطیعی ٲای ٶٳبیٷاس ایاٵ زض حابٮی اؾاز ٦اٻ زض ٲٷابَ١ ٲبټ٫ی) ٢بث٭ ٖطيٻ ثٻ ثبظاض ذٹاټٷس ثٹز ٸ ټٱ ظٸز س
ؾطزؾیط ٦كٹض ٲظ٭ ٦طزؾشبٴ ، آشضثبیؼبٴ ٚطثی ٸ قط٢ی، اضزثی٭ ٸ ... ٲبټیبٴ ټٱ زیطسط ثٻ ؾٵ ثٯاٹ٘ ٲای ضؾاٷس ٸ 
 ).7831ؾبٮ٫ی) ٢بث٭ ٖطيٻ ثٻ ثبظاض ټؿشٷس دی٧طاٴ ٲبٶب،  2ټٱ زیطسط  
ٶاٹض ٦ابٞی ٸ ٦ابټف سٹٮیاسار ثیٹٮاٹغی٧ی اؾاشرطټب  :٦سٸضر آة ٲٹػت ٖسٰ ٶٟٹ ش )ytidibruT(٦سٸضر آة 
٪كشٻ  ٸ زض سٹزٺ ثٷشٹؼ ٦ٝ سبطیط ٶبٲُٯٹثی زاضز. ٦سٸضر ٶبٲُٯٹة، ٦سٸضسی اؾز ٦ٻ اظ  ٲاٹاز ٲٗٯا١ ضؾای ٸ 
 ). 5831 ٸٮی اٮٽی ، ، ؾیٯشی ٶبقی ٪طزز
طی١ ٶٟاٹش، اذاشلاٌ ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض آة:  ثُٹض ٦ٯی ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض آة ثٹؾیٯٻ ثبز، ػطیبٴ ټٹا اظ َ
ٸ دسیسٺ ٞشٹؾٷشع ثٹؾیٯٻ ٞیشٹدلاٶ٧شٹٶٽب ٸ ٪یبټبٴ آثعی سٹٮیس ٲی قٹز ٸ ثط اؾبؼ ټٳایٵ ٖٹاٲا٭ ٲیاعاٴ )noisuffiD(
ؾبٖز قجبٶٻ ضٸظ سٛییط ٲی ٦ٷس ثُٹضی٧ٻ زض ؾذیسٺ زٰ   ٢ج٭ اظ َٯٹٔ آٞشابة) زض  42ا٦ؿیػٴ ثُٹض ٲساٸٰ زض َٹ٬ 
ایف یبٞشٻ ٸ زض ثٗساظ ْٽط ثٻ حسا٦ظط ٲ٣ساض ذٹز ٲی ضؾس ٸ ٲؼسزا  زض ٦ٳشطیٵ حس ذٹز ضؾیسٺ ، زض َٹ٬ ضٸظ اٞع
آة ، ٪ٹٶاٻ ٲابټی ،  Hpَٹ٬ قت ٦بټف ٲی یبثس. ٲیعاٴ ٲهطٜ ا٦ؿیػٴ سٹؾٍ ٲابټی ثاٻ زضػاٻ حاطاضر آة، 
اٶساظٺ ٲبټی ، قٹضی، ٞكبض اسٳؿٟط، قسر ٞٗبٮیز ٲبټی، ٸيٗیز سٛصیٻ ٸ ٚیطٺ ثؿش٫ی زاضز.  ثٗٷٹاٴ ٲظب٬، ٲیاعاٴ 
اؾز. ٶیبظ ا٦ؿیػٶی ٪ٹٶاٻ  01ºCزٸ سب ؾٻ ثطاثط ثیف اظ ٲهطٜ ا٦ؿیػٴ زض زٲبی  02 ºCػٴ ٲهطٞی زض زٲبی ا٦ؿی
؛ ٖٳابزی، 2831ټبی ٲرشٯٝ ٲبټیبٴ ٲشٟبٸر اؾز ٶیبظ ا٦ؿیػٶی زض ٦ذٹض ٲبټیبٴ ثٻ قاطح ظیاط ٲای ثبقاس ٶٓطی، 
 ):4831
 طز.ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط ٲبټیبٴ زچبض ذٟ٫ی قسٺ ٸ ذٹاټٷس ٲ 0/4٦ٳشط اظ  -
 ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط ٲبټیبٴ ثكسر ټٹا ضا ذٹاټٷس ثٯٗیس. 0/6سب  0/5 -
ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط سٛصیٻ ٲشٹ٢ٝ قسٺ ٸ زض نٹضر ازاٲٻ ثشسضیغ  ثٻ ؾُح آة آٲسٺ ٸ ټٹا ضا ذٹاټٷس  1٦ٳشط اظ  -
 ثٯٗیس.
 ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط اقشٽبی ٲبټی سب حس ظیبزی ٦بټف ذٹاټس یبٞز. 2٦ٳشط اظ  -
 زض ٮیشط حسا٦ظط سٛصیٻ ٸ ضقس ضا ذٹاټس زاقز. ٲیٯی ٪طٰ 5 -
ایؼبز لایٻ ټبی یری ضٸی آة، ؾا٧ٹٴ آة، سٛییاطار زثای آة، ٞهاٹ٬ ٸ ؾابٖبر قاجبٶٻ ضٸظ، سٛییاطار ٶاٹض ٸ 
ٞشٹؾٷشع، اٶساظٺ ٸ سطا٦ٱ ٲبټیبٴ، ٸػٹز ٲی٧طٸاض٪بٶیعٲٽب ٶیع اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض ٦ابټف ٲیاعاٴ ا٦ؿایػٴ ٲحٯاٹ٬ زض 
 آة ٲی ثبقس.
قٟبٞیز ٸ ضٶ٩ آة زٸ ٖبٲ٭ ٦بٲلا  ٸاثؿشٻ ثٻ ټٱ ټؿشٷس ثٻ ٶحٹی ٦ٻ ټاط چاٻ سٹٮیاسار  ًگ آب:شفافیت ٍ ر
 ظیؿشی آة ثیكشط ثبقس قٟبٞیز ٦ٳشط ٸ ضٶ٩ آة سیطٺ سط اؾز. 
ؾابٶشی ٲشاط  03ؾبٶشیٳشط ثبٖض ایؼبز ٲك٧لار ٦ٳجٹز ا٦ؿیػٴ زض قات ٸ ثیكاشط اظ  51ثُٹض ٦ٯی قٟبٞیز ٦ٳشط اظ 
یی آة ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ټط زٸ ٖبٲ٭ زض ٲیعاٴ ضقاس ٸ ٶٳاٹ ٲابټی سبطیط٪اصاض ټؿاشٷس. زض حب٦ی اظ ٦ٳجٹز ٲٹاز ٚصا
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ؾبٶشی ٲشط ٶطٲب٬ اؾز. قٟبٞیز ٲٗیبضی اؾاز ٦اٻ  02-52ضٸقٽبی ٲٗٳٹٮی دطٸضـ ٲبټی ٲیعاٴ قٟبٞیز آة ثیٵ 
 ٲی سٹاٴ ثب ؾٷؼف آٴ ٦ٹززټی ضا ٢ُٕ ٸ یب ٲجبزضر ثٻ زازٴ  آٴ ٶٳٹز.
٦یٟیز قیٳیبیی زض آة ضاټٷٳبی ذٹثی اؾز ثطای ٦بضقٷبؾبٴ زض دیك٫یطی اظ ثطذی اَلأ اظ اضسجبٌ ثیٵ ضٶ٩ ٸ 
ٲك٧لاسی ٦ٻ زض اؾشرط ثٹػٹز ٲی آیس. ضٶا٩ ټابی ٢ٽاٹٺ ای قایطٺ ای، ٢ٽاٹٺ ای،  ٢ٽاٹٺ ای ٲبیا٭ ثاٻ ظضز ٸ یاب 
 ضٶ٫ٽبی سٷس آثی ٸ ؾیبٺ ٶكبٴ زټٷسٺ ٸػٹز اذشلالاسی زض آة اؾشرطټب ٲی ثبقس. 
ٺ ای ؾجع، ٶكبٶسټٷسٺ ٸػٹز ٲٹاز ضؾٹثی ٲٗٯ١ ٚیط اض٪بٶی٥ آٮی) ٲظ٭ شضار چٹة ٸ یاب ثاب ثٗٷٹاٴ ٲظب٬ ضٶ٩ ٢ٽٹ
ٲٷكب آٮی ٲظ٭ شضار ٞٯعی اؾز. ضٶ٩ ظضز ٢ٽٹٺ ای ٶیٳٻ قٟبٜ، ٦ٻ اظ سط٦یت ٲٹاز اض٪بٶی٥ اؾز. ضٶا٩ ٢ٽاٹٺ 
لا آٲسٴ ٮؼٵ ٦اٝ ای ٲبی٭ ثٻ ؾیبٺ ٦ٻ ثسسطیٵ ضٶ٩ آة اؾشرطاؾز ٸ زض اطط ق٧ٹٞبیی ثًٗی اظ دلاٶ٧شٹٶٽب یب ثب
اؾاشرط ٲای ثبقاس. ضٶا٩ آثای، ٶكابٶٻ ٞ٣اط دلاٶ٧شاٹٶی زض آة اؾاشرط ثاٹزٺ ٸ ٲابٶٕ ضقاس ٸٶٳاٹ ٲبټیابٴ ثاٹیػٺ 
). سٛییط ضٶ٩ آة اؾشرط ثٻ ٖ٧اؽ اٮٗٳا٭ ٶاٹض ذٹضقایس ، ثطذای 2731دلاٶ٧شٹٶرٹاضاٴ ٲی قٹز آشضی سب٦بٲی، 
١ آة ، قاطایٍ ٞیعی٧اٹ قایٳیبیی آة، ٲٹاز ٲحٯٹ٬  یب ٲٗٯ١ زض آة ، زضػٻ حطاضر آة، ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ، ٖٳ
). ٶ٧شٻ ٲٽٱ 2731، ٞؿبز ثبظٲبٶسٺ ټبی ٚصایی ٸ ثب٦شطیبیی ٸ ثطذی ٪بظټبی ؾٳی ثؿش٫ی زاضز آشضی سب٦بٲی،   Hp
 ایٷ٧ٻ ثٽشطیٵ ضٶ٩ آة اؾشرط ظضز ٲشٳبی٭ ثٻ ؾجع یب ظضز ٲشٳبی٭ ثٻ ٶبضٶؼی ٲی ثبقس.
آة زاذ٭ اؾشرط ثسٮی٭ ایٷ٧ٻ اٲلاح ٲٹػٹز زض آٴ ٸ ٦ٹز زټی  ثبیس قاٹضٲعٺ ثبقاس.ا٪ط آة اؾاشرط  تَ ٍ هشُ :
ٸ سط٦یجابر ؾاٹٮٟبسٻ اؾاز ٸ ا٪اط آة اؾاشرط قایطیٵ ثبقاس ٶكابٶٻ اٞاعایف سؼعیاٻ   2oSسٯد ثبقس ٶكابٶٻ اظزیابز 
ثاٹزٴ آة اؾاشرط ټیسضٸ٦طثٵ ټبؾز ٸ ا٪اط ٲاعٺ آة ٲبیا٭ ثاٻ سطقای ثبقاس ٶكابٶٻ اٞاعایف ٦طثٷبسٽاب ٸ اؾایسی 
 ).2731اؾز آشضی سب٦بٲی، 
ثیبٶ٫ط اؾیسی ٸ ٢ٯیبیی ثٹزٴ یا٥ ٲحٯاٹ٬ اؾاز ٦اٻ ٲای سٹاٶاس ثهاٹضر ٲٷٟای  H )negordyH rewoP( :  آبHp
 . ]+H[ gol - =Hpسٗطیٝ قٹز یٗٷی   +Hٮ٫بضیشٳی ٚٯٓز 
 Hpاؾیسی ٸ  7٦ٳشط اظ  HPز. ٲی قٹ 7ذٷظی یٗٷی  Hpثطاثط ثبقس،   -HOثب سٗساز یٹٶٽبی  +Hټط ٪بٺ سٗساز یٹٶٽبی 
زض ٲحایٍ آثای قاٹز، ٲٹػات اؾایسی  +H٢ٯیبیی اؾز.  ثسیٵ ٲٗٷی ٦ٻ ټط ٖبٲٯی ٦ٻ ثبٖض سٹٮیس یٹٴ  7ثیكشط اظ 
). 3831ضا اٞعایف زټس ثبٖض ٢ٯیلایای قاسٴ آة  ذٹاټاس قس اؾاٳبٖیٯی ؾابضی،  -HOقسٴ ٸ ټط ٦بضی ٦ٻ یٹٴ 
 1آثٽبی س٣طیجب  ذٷظی ٸ ٦ٳی ٲشٳبی٭ ثٻ ٢ٯیبیی ثیكشط اظ آثٽبی زی٫ط ثطای دطٸضـ ٲبټی ٲٷبؾت ٲی ثبقٷس زضػسٸ٬ 
 آة آٲسٺ اؾز.  Hpحؿبؾیز ٲبټی ٸ ق٧ٹٞبیی دلاٶ٧شٹٶی ٶؿجز ثٻ 
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 )5831(اقتثاس اس فزیذ پاک،   Hp حساسیت هاّی ًسثت تِ  -1جذٍل
 اثزات کشٌذُ Hp
 ٦كٷسٺ 4
ٲبټیبٴ سرٱ ضیعی ٶٳی ٦ٷٷس ضقسٸ ٶٳٹ ٸق٧ٹٞبیی دلاٶ٧شٹٶی ٲكابټسٺ ٶٳای قاٹز ثاطای ثؿایبضی اظٲبټیابٴ ذُطٶاب٤  4-5
 ٸ٦كٷسٺ اؾز
 ثطای سٹٮیس ٲظ٭ ٲبټی ٸسرٱ حؿبؾیز ایؼبز ٲی ٦ٷس 4-5/5
 ٲحسٸز ضقس ٲبټی ٸق٧ٹٞبیی دلاٶ٧شٹٶی 5/5-6/5
 ٸق٧ٹٞبیی دلاٶ٧شٹٶی ٲٷبؾت -سٹٮیسٲظ٭ ذٹة-ضقسذٹة–ثطای ٲبټیبٴ   Hpثٽشطیٵ  6/5-9
 ٶبٲٷبؾت ضقسٸٶٳٹ ٲبټی ٸدلاٶ٧شٹٶٽب ذٹة ٶیؿز 9-01
 ٦كٷسٺ اؾز 11ثبلاسطاظ 
 
ؾرشی آة ثٹؾیٯٻ یٹٶٽبی ٞٯعی چٷس ْطٞیشای ٲٹػاٹز زض آٴ ایؼابز ٲای قاٹز. زض آثٽابی قایطیٵ  سختی آب:
، ثط اؾبؼ ٚٯٓز ٦طثٷبر ٦ٯؿایٱ آثٽاب  2یٹٶٽبی ٦ٯؿیٱ ٸ ٲٷیعیٱ اظ ٖٹاٲ٭ انٯی ایؼبز ؾرشی ټؿشٷس. زض ػسٸ٬ 
ؾابیط آثعیابٴ ثؿاش٫ی ضا ثٻ چٷس زؾشٻ َج٣ٻ ثٷسی ٲی ٦ٷٷس. اض سجبٌ ثیٵ ؾرشی آة ٸ ٦یٟیز ضقس ٸ ٶٳاٹ ٲابټی ٸ 
 . )9731اؾٳبٖیٯی ؾبضی. ٦بٲ٭ ثٻ سط٦یجبر قیٳیبیی آة ٸ ٸػٹز  اٲلاح یٹٶٽبی زی٫ط  زاضز
 
 )7791 , notaehWطثقِ تٌذی آب شیزیي اس ًظز سختی (اقتثاس اس  -2جذٍل
 طثقِ تٌذی آب غلظت کزتٌات کلسین (هیلی گزم در لیتز)
 ٶطٰ 55سب  0
 ٦ٳی ؾرز 001سب  65
 ؾرز 002سب  101
 ذیٯی ؾرز 005سب  102
 
 ):3831ثط اؾبؼ ٶٹٔ اٲلاح ٦ٯؿیٱ ٸ ٲٷیعیٱ ؾرشی آة ضا ثٻ زٸ زؾشٻ س٣ؿیٱ ٲی ٦ٷٷس اؾٳبٖیٯی ؾبضی، 
ٲی ثبقاس ٸ  2)3ocH(gMٸ ثی ٦طثٷبر ټبی ٲٷیعیٱ  2)3ocH(aCؾرشی ٲٹ٢ز ٦ٻ ثٻ ٖٯز ٸػٹز ثی ٦طثٷبر ٦ٯؿیٱ 
ٸ اٲلاح ٲٹػٹز زض آة ثٻ ٦طثٷبر ټبی ٶبٲحٯٹ٬  ٶٳا٥ ػبٲاس) سجاسی٭ قاسٺ ٸ  HPثط اطط ػٹقبٶسٴ ٸ ظیبز قسٴ 
 ضؾٹة ٲی ٶٳبیس ٸ ؾرشی آة اظ ثیٵ ٲی ضٸز ثٻ ایٵ ؾرشی ٦طثٷبسٻ ټٱ ٲی ٪ٹیٷس.
ؾرشی زااٱ ثٻ ٖٯز ٸػٹز اٲلاح زی٫ط ٦ٯؿیٱ ٸ ٲٷیعیٱ اظ ٢جی٭ ؾٹٮٟبسٽب، ٦ٯطایس ٸ ٶیشطاسٽاب ٲای ثبقاس ثاط ذالاٜ 
 قبٶسٴ اظ ثیٵ ٶٳی ضٸز ٸ ثٻ ؾرشی ٚیط ٦طثٷبر ٲی ٪ٹیٷس.ؾرشی ٲٹ٢ز زض اطط ػٹ
ثٻ ٲؼٳٹٔ ؾرشی ټبی ٲٹ٢ز ٸ زااٱ، ؾرشی ٦٭ اَلا٠ ٲی ٪طزز ٸ آٶطا  ثط اؾبؼ ٲیعاٴ ٦طثٷبر ٦ٯؿیٱ ثط حؿت 
ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط ٶكبٴ ٲی زټٷس. اټٳیز اٲلاح ٦ٯؿیٱ ٸ ٲٷیعیٱ ٲٹػٹز زض آة ثطای ٲبټی ٸ آثعیبٴ ٖجبضر اؾز 
ٸ سٗبز٬ اؾٳعی  ٲبیٗبر ثاسٴ.  ی٧ای اظ   Hpٶٳٹ اؾشرٹاٴ، سٗبز٬ اؾٳعی ٲبیٗبر زضٸٴ ؾٯٹ٬ ، سٷٓیٱ  اظ : ضقس ٸ
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اططار ٲٽٱ ؾرشی آة ایٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط ٲیعاٴ آٴ ثیف اظ حس ٲشٗبضٜ ثبقس زاضٸټبی ث٧ابض ٪طٞشاٻ ثاطای ٦ٷشاط٬ 
زض ؾرشی ثبلا، ضقس ٸ سٛصیٻ ٲابټی ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط  0/52ثیٳبضیٽب ضا ٲرش٭ ٲی ؾبظز ٲظلا  ؾٹٮٟبر ٲؽ ثب ٚٯٓز 
 )..6991., dyoB ضا ٲشٹ٢ٝ ٦طزٺ ٸ اططار آٴ ضا اظ ثیٵ ٲی ثطز
٢ٯیبایز ثٻ ٲؼٳٹٖٻ ثی ٦طثٷبر ٸ ٦طثٷبسٽبی ٲحٯٹ٬ زض آة اَلا٠ ٲی ٪طزز ٦ٻ ثط حؿت ٲیٯی ٪طٰ زض  قلیائیت:
ثای ٦طثٷابر زاضٶس اؾاٳبٖیٯی ثیبٴ ٲی قٹز. آثٽابی َجیٗای ٲٗٳاٹلا  ٲ٣اساض ظیابزی  )3OCaC(ٮیشط ٦طثٷبر ٦ٯؿیٱ 
ٲ٣ساض ٲشٹؾٍ  02-04). ثطضؾی ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ زض اؾشرطټبی دطٸضـ ٲبټی زض قطایٍ ٢ٯیبایز 3831ؾبضی، 
زضنس ثٹزٺ اؾز نسا٢ز،  05ٲیٯی ٪طٰ ز ض ٮیشط ٦ٳشط اظ  08-021سٹٮیس ٲبټی زض ټ٧شبض ٶؿجز ثٻ قطایٍ ٢ٯیبایز 
 ).2831
٪طٰ زض ٮیشط آؾیجی ثاٻ ٲبټیابٴ آة قایطیٵ ٸاضز ٶٳیطؾابٶس.  2ضی آة سب حس ٲیعاٴ ٚٯٓز قٹ: )ytinilaS(شَری 
٪اطٰ زض ٮیشاط ٲای  9حسا٦ظط قٹضی ضا ٦ٻ اٲ٧بٴ ظٶسٺ ٲبٶسٴ ٸ ضقس ضا ثطای ٲابټی ٦ذاٹض ٲٗٳاٹٮی ٲیؿاط ٲیؿابظز 
 ٲی٧طٸٲٹؼ ثط ؾبٶشی ٲشط ٲی ثبقس. 008-0041ثطای دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲأثی  CEحس ادشیٳٱ  )1891 ,yalC(.ثبقس
: ایاٵ ٪ابظ اظ َطیا١ ټاٹا، ثای ٦طثٷبسٽاب، ٦طثٷبسٽاب ٸ ٞؿابز ٸ سؼعیاٻ ٲاٹاز اض٪بٶیا٥ زض آة )2OC(٪بظ٦طثٷیا٥ 
اؾشرطټبی دطٸضـ ٲبټی ْبټط ٲی قٹز. ایٵ ٪بظ زض ضٸظټب ثٹؾیٯٻ ظی قٷبٸضاٴ ٪یبټی ػٽز ٖٳ٭ ٞشٹؾٷشع ػصة 
ساٷٟؽ ٲٹػاٹزار ػابٶٹضی سٹٮیاس ٲای ٸ زض قت ټب زض اطط سٷٟؽ دلاٶ٧شٹٶٽبی ٪یبټی ٸ زض َی قجبٶٻ ضٸظ ثط ا طط 
 .).6991., dyoB ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشط ٲیجبقس 01-02ثیٵ  2OCقٹز. ٲ٣ساض ٲٷبؾت 
، ٶیشطیز، آٲٹٶیب٤ ٸ ... سٷٽب یب سط٦یت یب ٲرٯاٹٌ  2HS٪بظټبی ؾٳی ٲبٶٷس  گاسّای سوی ٍ فلشات سٌگیي:
ٞؿبز ٸ سؼعیٻ ٲٹاز اض٪بٶی٥ آق٧بض ٲای  ثب ی٧سی٫ط زض اٚٯت اؾشرطټبیی ٦ٻ ٦ٹززټی ثی ضٸیٻ اٶؼبٰ ٲی ٪یطز ثب
ساب  1زض ٲبټی اؾز. ٚٯٓاز ثابلای  )tnacixoT(قٹٶس. آٲٹٶیب٤ اظ ٲٽٳشطیٵ ٸ ٲشساٸٮشطیٵ ٖٹاٲ٭ ایؼبز ٲؿٳٹٲیز  
). ٦ٷشاط٬ ٲاٷٓٱ 7731ٲیٯی ٪طٰ زض ٮیشاط آٴ زض ٦ذاٹض ٲبټیابٴ ٲای سٹاٶاس ٦كاٷسٺ ثبقس ٲكابای ٸ ټٳ٧ابضاٴ،  1/5
آٲٹٶیب٤ ٲرهٹنب  زض آة ټبی ٢ٯیبیی ثب ا٦ؿیػٴ ٦اٱ ٸ زضػاٻ حاطاضر ثابلا اټٳیاز ظیابزی زاضز. زض ناٹضر 
ثب آٴ سٗٹیى آة اؾاز. حاسٸز ٲؼابظ ٖٹاٲا٭ ٲحاسٸز ٦ٷٷاسٺ ضقاس ٲٹاػٽٻ ثب اٞعایف آٲٹٶیب٤، سٷٽب ضاٺ ٲ٣بثٯٻ 
 آٲسٺ اؾز. 3 ػسٸ٬ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی دطٸضقی زض 
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 )0831حذٍد هجاس ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ رشذ ٍ ًوَ هاّیاى گزم آتی پزٍرشی(اقتثاس اس صادقی،  -3جذٍل
 
 
 
آٲبزٺ ؾبظی انٹٮی اؾشرطټب، ٦ٹز دبقی ٸ ثبضٸضؾبظی آٶٽب اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ اٞعایف ٲیعاٴ ٚصاټبی َجیٗای  تغذیِ:
ٲٹػٹز زض اؾشرط اؾز. ٲبټی ٦ذٹض اظ ٶٓط شا ا٣ٻ ټٳٻ چیع ذٹاض اؾاز. زض ؾیؿاشٱ ٶیٳاٻ ٲشاطا٦ٱ، ٦ذاٹض ٲٗٳاٹٮی 
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ٲاٹض ٶیاع ٖالاٸٺ ثاط اؾاشٟبزٺ اظ ٖلاٸٺ ثط ٚصای َجیٗی ٲٹػٹز زض اؾشرط ثاٻ ٚاصای زؾاشی یاب ٦ٷؿابٶشطٺ ٸ ٲابټی آ 
).  ٸٮی ٞیشٹ ٞب٨ ٸ ٲابټی ؾاط٪ٷسٺ 7731ػٯج٧ٽبی ثعض٨ ٸ ٪یبټبٴ آثعی ٶیبظ ثٻ ٖٯٹٞٻ زاضز ٲكبای ٸ ټٳ٧بضاٴ، 
اظ اٶٹأ دلاٶ٧شٹٶٽبی ٪یبټی ٸ ػبٶٹضی ٦ٻ ثب ٦ٹزټی زض اؾشرط سٹٮیس ٲی قٹٶس سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس ٸ ٮصا ثاطای سٹٮیاس 
قٹز. ٲیعاٴ ٚصای ٦ذٹض ثؿاش٫ی ثاٻ اٶاساظٺ ٸ ؾاٵ ٲابټی ، زضػاٻ حاطاضر آة،  آٶٽب ټعیٷٻ ظیبزی ٶیع نطٜ ٶٳی
زضنس  52سب  22ٲ٣ساض ٶؿجی ٚصای َجیٗی ٲٹػٹز زض اؾشرط ٸ ٦یٟیز ٚصا زاضز. زض ػیطٺ ٚصایی ٦ذٹض ثبیس حبٸی 
٭ ٲای دطٸسئیٵ حیٹاٶی ثبقس  اٲب ثرف انٯی ٚصا ضا لاضٸ حكطار ٦ٟعی ، ٪یبټبٴ آثعی ، ثصض ٸ ضیكٻ آٶٽاب سكا٧ی 
 ).7731زټس ٲكبای ٸ ټٳ٧بضاٴ، 
ټٳیكٻ ٲبټیبٴ ضا زض ٸ٢ز ٲٗیٷی ٸ زض ٶ٣بٌ ذبنی ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ سكش٥ زض اؾشرط ٚصا زازٺ قٹٶس ظیطا ٲبټیبٴ ثاط 
حؿت ٖبزر زض ٶ٣بٌ سٗییٵ قسٺ زض اٸ٢بر ٲٗٯٹٰ حبيط ٲی قٹٶس. اظ ٚصا زازٴ ٲبظاز ثط احشیبع ٲبټیبٴ ثبیس ذاٹز 
ايبٞی ٦ٻ ٲبټی ٢بزض ثٻ ذٹضزٴ آٴ ٶیؿز زض آة ٞبؾسٺ قسٺ ٸ ٖالاٸٺ ثاط آٮاٹزٺ ٦اطزٴ  زاضی ٶٳٹز، ظیطا ٚصای
 ).1731آة اؾشرط ثبٖض اٞعایف ٲهطٜ ا٦ؿیػٴ زض آة ٲی ٪طزٶس زټسقشی، 
ټٹازټی:ٲبټی ٲٹػٹز ظٶسٺ ایؿز ٦ٻ ثب ثطاٶف ټبی ذٹز سٷٟؽ ٲی ٦ٷس ٸ ثطای اٖٳب٬ حیبسی ذٹز ٶیبظ ثٻ ا٦ؿیػٴ 
ـ زټٷسٺ ٲبټی ایٵ ٲ٣ساض ا٦ؿیػٴ ثبیس زض حسی ثبقس ٦ٻ ٶاٻ سٷٽاب ٲابټی ضا ظٶاسٺ ٶ٫اٻ زاضز زاضز. اظ زیس٪بٺ دطٸض
) ثُاٹض 6731). ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبر سٹؾاٯی 6731ثٯ٧ٻ ضقس ٦بٞی ٸ ټٳچٷیٵ ؾلاٲشی آٶٽب ضا سًٳیٵ ٦ٷس سٹؾٯی، 
ط ٖٹاٲا٭ ثیٳابضی ظا ٦ٯی ٲط٨ ٸ ٲیط ٲبټیبٴ زض اطط ٦ٳجٹز ا٦ؿیػٴ زاضای ٖلااٳی اؾز ٦ٻ ثب سٯٟبر ٶبقی اظ ؾابی 
 ٲشٟبٸر اؾز ایٵ ٖلااٱ ٖجبضسٷس اظ:
 سٯٟبر اٚٯت ثُٹض زؾشٻ ػٳٗی اسٟب٠ ٲی اٞشس. -1
 ٢ج٭ اظ ثطٸظ سٯٟبر ٲبټیبٴ ثُٹض زؾشٻ ػٳٗی زض ؾُح آة آٲسٺ ٸ ؾٗی ٲی ٦ٷٷس ټٹا ضا ثجٯٗٷس. -2
 اثشسا ٲبټیبٴ زضقز سط ٲی ٲیطٶس. -3
 ٶٽبیز ٲبټی ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ذٹاټس ٲطز.اثشسا ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٸ ؾذؽ آٲٹض ٸ زض  -4
 سٯٟبر ٶبقی اظ ٦ٳجٹز ا٦ؿیػٴ اٚٯت زض نجح ظٸز اسٟب٠ ٲی اٞشس. -5
 ٲبټیبٴ ٲطزٺ اٚٯت ثب زټبٴ ثبظ ٲطزٺ اٶس. -6
 ٦ٳجٹز ا٦ؿیػٴ ٖلاٸٺ ثط سٛصیٻ ٸ ضقس ، سٹٮیس ٲظ٭ ٸ ؾلاٲشی ٲبټی ټب ضا ٶیع سحز سبطیط ذٹز ٢طاض ٲی زټس.
ض ؾیؿشٳٽبی دطٸضقی ثسٮی٭ قسر ٞٗبٮیز ظیؿز قٷبذشی، ٦ٹز زټی ظیبز، سٛصیٻ ثیكشط ٸ ثب اٞعایف سطا٦ٱ ٲبټی ز
سطا٦ٱ ظیبز ٲبټی، ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زضآة ٦بټف یبٞشاٻ ٸ ثٗٷاٹاٴ ٞاب٦شٹض ٲحاسٸز ٦ٷٷاسٺ سٹٮیاس زض ٲای آیاس. زض 
س، ثبٖض اٞاعایف ایٷ٫ٹٶٻ ٲٹا٢ٕ ټٹازټی اؾشرط ٶٻ سٷٽب ثبٖض ٶؼبر ػبٴ ٲبټی ٲی قٹز ثٯ٧ٻ ثٗٷٹاٴ ٖبٲ٭ ٲٽٱ سٹٮی
سٹٮیس زض ٸاحس ؾُح ٲی ٪طزز. ثٷبثطایٵ زض اؾشرطټبی دطٸضقی ٦ٻ سطا٦ٱ ٲبټی ظیبز اؾز سابٲیٵ ا٦ؿایػٴ ٦ابٞی 
). اظ ػٳٯٻ ٸیػ٪ی ټبی ذٹة زؾش٫بٺ ټٹازٺ 6731ٶ٣ف ٲٽٳی زض ا٢شهبزی ثٹزٴ ٦بض دطٸضـ ٲبټی زاضز سٹؾٯی، 
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ٲی سٹاٴ ٸاضز ٶٳٹزٴ ټٹا ثٻ زاذ٭ آة ، ٖسٰ سجریط ، ایؼبز ی٥ ػطیبٴ زااٳی زض آة ٦اٻ ٲابٶٕ اظ لایاٻ   )tej-riA(
 ).6731ثٷسی حطاضسی ٲی قٹٶس ٶبٰ ثطز سٹؾٯی، 
ضؾیس٪ی ز٢ی١ ٸ نحیح، ضٲع ٲٹٞ٣یز زض دطٸضـ ٲبټی ایٵ اؾز ٦ٻ اظ ٸياٗیز ضقاس ٲبټیابٴ  سیست سٌجی:
ایٵ ٦بض ثب ظیؿز ؾٷؼی ٲیؿط ٲی ثبقس. ثطای دی ثطزٴ ثاٻ ٲیاعاٴ ٚاصایی  ٲٹػٹز زض اؾشرط آ٪بټی زاقشٻ ثبقیٱ ٸ
ضٸظ ی٧جابض، ٲیاعاٴ ضقاس ٲبټیابٴ ٦ٷشاط٬ ٲای  03سب  51زازٺ قسٺ ٸ ٲیعاٴ ضقس ٲبټیٽب ٸ يطیت سجسی٭ ٚصا ثبیس ټط 
نٹضر ٲی ٪یاطز. ایاٵ ٦ابض اظ ز٢از ٸ حؿبؾایز ظیابزی  )yrtemoiB(٪طزز ایٵ ٖٳ٭ َی ٖٳٯیبر ظیؿز ؾٷؼی
ٸ ٲ٣ساض ٚصایی ٦ٻ ثبیس زض َی یا٥  )ssamoiB(اض اؾز ظیطا زض ټط ٲطحٯٻ اظ ظیؿز ؾٷؼی ٲیعاٴ ثیٹٲبؼ ثطذٹضز
ٲبٺ زازٺ قٹز سٗییٵ ٲی قٹز ٸ زض نٹضر ٖسٰ ظیؿز ؾٷؼی ثٻ ٲٹ٢ٕ ٲبټیبٴ ٸ ٖسٰ اَالأ اظ ٲیاعاٴ ضقاس ٸ ٶٳاٹ 
ٸٺ ثط ٦بټف ضقاس ٲابټی ټابی  آٶٽب ٲٳ٧ٵ اؾز ٚصای ٲهطٞی ثیف اظ حس ٶیبظ ٲبټیٽب ثبقس ٸ زض ایٵ نٹضر ٖلا
؛ 2831دطٸاضی، ثبٖض آٮٹزٺ قسٴ اؾشرط، ټعیٷٻ ظیبز ثبثاز ذطیاس ٖاصا ٸ ٚیاطٺ ضا ثاسٶجب٬ ذٹاټاس زاقاز ٶٓطی، 
). اَلاٖبر لاظٰ ثطای دی ثطزٴ ثٻ ٦یٟیز ٸ٦ٳیاز ضقاس ٲبټیٽاب اظ ٢جیا٭ اٞاعایف َاٹ٬، ٸظٴ، 7831دی٧طاٴ ٲبٶب، 
طٺ زض ٞبنٯٻ زٸ ظیؿز ؾٷؼی زض ػسٸ٬ ٲرهٹنی طجاز ٲای زضػٻ حطاضر آة، ٲیعاٴ ٚصای ٲهطٜ قسٺ ٸ ٚی
قٹز. سٗساز ٲبټیبٴ اٶشربة قسٺ ثُٹض ٲٗٳٹٮی حسٸز ی٥ زضنس اظ ٦٭ ٲبټیبٴ ٲٹػٹز زض اؾشرط ٲی ثبقس ٦اٻ ثاب 
 اؾشٟبزٺ اظ سٹض دطٺ یب ٲبق٥ زاضای ضیع چكٳٻ نیس ٲی قٹٶس.
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 هَاد ٍ رٍش ّا -3
 کشَر تِ هاّیاى تچِ ٍرٍد-3-1
اظ َطی١ ٲطظ ٞطٸز٪بټی اٲبٰ   3931ٲبٺ ؾب٬  ذطزازاظ ٦كٹض چیٵ  زض  ٦ذٹض ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټس ثچٻ ٲبټیبٴ
س٧ظیطٸ دطٸضـ  زض اؾشبٴ  ټبی ذٳیٷی  ٸاضز قسٺ  ٸثلا ٞبنٯٻ اظ َطی١ حٳٯعٲیٷیجب٦بٲیٹٶؿطزذبٶٽساضثٻ ٦بض٪بٺ
بظی  ٸ ټٳسٲبیی ثٻ اؾشرطټبی دؽ اظ آزادشٻ ؾ 3931ذطزازٲبٺ ؾب٬  71زض ضٸظ  ٲبټیبٴاٶش٣ب٬ یبٞشٷس.  ذٹظؾشبٴ
ٲیبٶ٫یٵ  ٸظٴ   ٪طزیس.  جٻ ټط اؾشرط ٸاضزثچٻ ٲبټی 0003سٗساز ثُٹض ٲشٹؾٍ زض ایٵ ضاؾشب دطٸضقی ٸاضز قسٺ اٶس.
ؾلاٲز ْبټطی ٸٲیعاٴ سٯٟبر حٳ٭ ٸٶ٣٭  . ٲیٯیٳشط طجز ٪طزیس 82٪طٰ ٸَٹ٬ ٦٭  ٲیٯی٫طٰ ٸ  005ثچٻ ٲبټیب ٴ 
 .)4 - 7 ق٧٭ ټبی ثطضؾی ٲیكسثچٻ ٲبټیبٴ ثٻ ټٷ٫بٰ ضټب ؾبظی 
 
 
 سزگٌذُ) ٍ فیتَفاگ (کارتي ّای حول تچِ هاّیاى کپَر هاّیاى چیٌی).4(شکل 
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 سزگٌذُ) ٍ فیتَفاگ (تستِ تٌذی پلاستیك ّای حول تچِ هاّیاى کپَر هاّیاى چیٌی).5(شکل 
 
 
 حول شذُ در فزٍدگاُ هقصذ سزگٌذُ) ٍ فیتَفاگ (تزرسی ٍضؼیت سلاهت تچِ هاّیاى).6(شکل 
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 در فزٍدگاُ هقصذ سزگٌذُ) ٍ فیتَفاگ (هجذد تچِ هاّیاى ٍ شوارشتزرسی ).7(شکل 
 
 خَسستاى   استاى در پزٍرش هحلّای  کارگاُ ٍیژگی -3-2
 : ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقسٲح٭ اػطای دطٸغٺ  ٲكرهبر ٲطا٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی
 هزکش تکثیز شْیذ هلکی -1
 ضٸؾشبی ثیٹو  -ػبزٺ اټٹاظ ذطٲكٽط02ٲح٭ ػٛطاٞیبیی: ٦یٯٹٲشط  -
 اؾشرط ذب٦ی  97ټ٧شبض ٸ زاضای  022ٲؿبحز ٦٭ ظٲیٵ  -
 ټ٧شبض  211ٲؿبحز ٲٟیس  -
 ٮیشط زض طبٶیٻ ٲی ثبقس. 0001ٲٷجٕ سبٲیٵ آة ضٸزذبٶٻ ٦بضٸٴ ثب زثی  -
 سٵ دطٸاضی051ٲیٯیٹٴ ٖسز ثچٻ ٲبټی ٸ52ْطٞیز اؾٳی :   -
 سٵ دطٸاضی 051ٲیٯیٹٴ ٖسز ثچٻ ٲبټی ٸ  04ْطٞیز ٸا٢ٗی : -
 1731ؾب٬ ثٽطٺ ثطزاضی : -
 
 هزکش تکثیز شزکت آتشی -2
 ٦یٯٹٲشطی ػٷٹة قط٢ی قٽطؾشبٴ زظٞٹ٬ ٸ ټٳؼٹاض ضٸؾشبی ؾیس ٖٷبیز 52ٲح٭ ػٛطاٞیبیی:  -
 سٵ  0301ْطٞیز اؾٳی :      -
 سٵ 0021ْطٞیز ٸا٢ٗی :  -
 ٲشط ٲ٧ٗت ثط طبٶیٻ                          1ٲیعاٴ زثی آة :     -
 ٶٹٔ ٲٷجٕ آة: ضٸزذبٶٻ زظ -
 ټ٧شبض               373ٲؿبحز ٦٭ :   -
 ټ٧شبض          602ٲؿبحز ٲٟیس:     -
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 3631ؾب٬ ثٽطٺ ثطزاضی :  -
 هزکش تکثیز شزکت هاّی کارٍى -3
ػبزٺ قٹقشط ثٻ شضٞٹ٬ ٸا٢ٕ قسٺ ٦ٻ اظ قط٦ز ټبی ظیط ٲؼٳٹٖٻ  41ایٵ قط٦ز زض ٦یٯٹٲشط ٲح٭ ػٛطاٞیبیی : -
 ٦كز ٸ نٷٗز ٦بضٸٴ ٲحؿٹة ٲی قٹز. 
 ٞبظ سٹٮیس ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ٲی ثبقس  01ټ٧شبض اؾشرط دطٸضقی ٦ٻ ثبٮٙ ثط  034ؾُح ٲٟیس ظیط ٦كز  -
س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ؾبٮیبٶٻ  ټ٧شبض اضايی ٦كبٸضظی زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٦ٻ ٖلاٸٺ ثط091ؾُح دكشیجبٴ -
 ٲحهٹلار ٲرشٯٝ ٦كبٸضظی اظ ٢جی٭ یٹٶؼٻ ٸ ٪ٷسٰ سٹٮیس ٲی قٹز. 
 سٵ                       0002ْطٞیز اؾٳی :  -
 سٵ 0021ْطٞیز ٸا٢ٗی :  -
 ٲشط ٲ٧ٗت                  4ٲیعاٴ زثی آة :   -
 ٶٹٔ ٲٷجٕ آة: ٦بضٸٴ  ؾس ٪شٹٶس) -
 1631ؾب٬ ثٽطٺ ثطزاضی:  -
 
 تکثیز آتشیاى شَشهزکش  -4
 ټ٧شبض  721ٲؿبحز ٦٭ ظٲیٵ  -
 اؾشرط ذب٦ی  14زاضای  -
 ټ٧شبض ٲی ثبقس 28ٲؿبحز ٲٟیس  -
 ٮیشط زض طبٶیٻ ٲی ثبقس.  053ٲٷجٕ سبٲیٵ آة ضٸزذبٶٻ ٦بضٸٴ ثب زثی  -
 
 تَسیغ هاّیاى در استخز ّای پزٍرشی-3-3
آث٫یطی  .ؾبٖز ثٻ َٹ٬ اٶؼبٲیس 4سب  3ٲسر ٲطاح٭ آزادشبؾیٹٴ ٲبټیبٴ زض ٦ٷبض اؾشرط ټب ٸ زض ؾبٖبر ثبٲسازی ثٻ 
اؾشرط ثٗس اظ آٲبزٺ ؾبظی اٶؼبٰ قس. ؾذؽ ظٲبٶی٧ٻ ق٧ٹٞبیی دلاٶ٧شٹٶی ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی ضؾیس ٦بض ضټب ؾبظی ثچٻ 
ٲبټیبٴ آٚبظ قس. زض ایٵ ٲسر ثٻ سسضیغ آة ٲحیٍ اٶش٣ب٬ ٸ آة اؾشرط ټبی دطٸضقی ػبی٫عیٵ قسٺ ٸ زض ٖیٵ 
 :    ٶبٲٗٯٳی٫ٹٶٽٽب ی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثكطحعیطٲیجبقس. صیطٞز.حب٬ ټٳسٲبیی ٶیع نٹضر د
 sirtilom syhthcimlahthpopyH- prac revliS
 silibon syhthcitsirA- prac daehgiB
ثچٻ ٲبټی زض ټ٧شبض زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس . سٗساز ٸ قطایٍ اؾشرط  0023ثط اؾبؼ ٲشٹؾٍ  سٗساز ٲبټیبٴ ضټبؾبظی قسٺ
 ٲی ثبقس: 4ثٻ قطح ػسٸ٬ ټبی دطٸضقی 
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 تؼذاد هاّیاى  رّا ساسی شذُ ٍ شزایط استخز ّا در ّز هزسػِ -4ٍلذج
 تؼذاد ًام هزکش ردیف
 تزاکن
(ػذد تز 
هتز 
 هزتغ)
تؼذاد 
 استخز
ٍسؼت 
 (ّکتار)
هیشاى 
آب 
دّی(لی
تز در 
 ثاًیِ)
ػوق 
 استخزّا
هیشاى 
تؼَیض 
 آب(درصذ)
 01 2.2 6 1 1 3.0 0013 ٲٯ٧ی 1
 2
قط٦ز 
 آثعی
 01 2.2 6 1 1 23.0 9723
 01 2.2 6 1 1 23.0 5523 ٲبټی ٦بضٸٴ 3
 4
آثعیبٴ 
 قٹـ
 01 2.2 6 1 1 23.0 2823
 
 هذیزیت تْذاشتی :
ثٻ ٲحى ٸضٸز ثچٻ ٲبټیبٴ ثٻ ټط ٲط٦ع ثٻ اؾشرط ٢طٶُیٷٻ ٸاضز ٸ دؽ اظ ثطضؾی ٦بٲ٭ ٸاضز اؾشرطټبی دطٸضقی 
اٶساظٺ ٪یطی ٲی قس ٦ٻ ٲیشٹاٴ ثٻ اٶساظٺ ٪یطی  قسٶس. ټٳچٷیٵ ٞب٦شٹضټبی ٞیعی٧ٹقیٳیبیی ټط اؾشرط ضٸظاٶٻ
، ٲیعاٴ ٪بظ٦طثٷی٥، قٹضی ٸ آٲٹٶیب٤ اقبضٺ ٦طز. اؾشرطټب زاضای دٳخ ټبی ټٹازٺ  Hpضٸظاٶٻ ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ،
قیٹٺ آث٫یطی اؾشرطټب ثٻ نٹضر ط٣ٯی ثٹزٺ ٸ ثٹزٺ ٦ٻ زض نٹضر ٶیبظ ا٢ساٰ ثٻ ضٸقٵ ٦طزٴ آٶٽب ٲی قسٺ اؾز. 
٪ٹٶٻ ټب ثٻ اؾشبٴ  ٵیاظ ثسٸ ٸضٸز اٳٹيٹٔ شیثٻ اټٳ ثبسٹػٻب٬ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. َٹ٬ زٸضٺ دطٸضـ ی٥ ؾ
آة اؾشرطټب ثُٹض ٦بٲ٭ سحز ٦ٷشط٬  یذطٸػ.سی٪طز زیضٖب ٲط٦عزض  ٷٻیلاظٰ ٸانٹ٬ ٢طٶُ ساریسٳٽ حٹظؾشبٴ
ٲی  ٶٳٹٶٻ ٪یطی ټبی ازٸاضی ثٻ ٲٷٓٹض ٦ٷشط٬ ثٽساقشی سٹؾٍ ازاضٺ زاٲذعق٧ی اؾشبٴ نٹضر.٢طاض ٪طٞز
 دصیطٞز.
 
 هذیزیت آهادُ ساسی :
ٲطاح٭ آٲبزٺ ؾبظی ثٗس اظ نیس ٲبټیبٴ زٸضٺ ٢ج٭ ٸ سرٯیٻ آة آٚبظ ٸ ذك٥ ٦طزٴ، ثبظؾبظی ٦ٝ ٸ زیٹاضٺ ټب، 
 آټ٥ دبقی، قرٱ، ٦ٷشط٬ زضیچٻ ټبی ٸضٸزی ٸ ذطٸػی ٸ اٞعٸزٴ ٦ٹز دبیٻ ٸ زض ٶٽبیز آث٫یطی اٶؼبٰ قس.
٦یٯاٹ٪طٰ زض ټ٧شابض ٸ  اظ ٶاٹٔ  0081ثٗس اظ سرٯیٻ آة، آټ٥ دبقی نٹضر ٪طٞز. ٲیعاٴ آټ٥ ٲٹضز اؾاشٟبزٺ  
٦ٻ ثهٹضر ی٧ٷٹاذز زض ٦ٝ اؾشرط دبقیسٺ قس. ٖٯٟٽبی ټطظ ٲٹػٹز زض زیٹاضٺ ټبی اؾاشرط  )oaC(آټ٥ ظٶسٺ 
اظ سكا٧ی٭ دٷبټ٫ابٺ ثاطای  ثٗس اظ ػٳٕ آٸضی ثهٹضر ٦ٌذٻ ٲبٶٷس زض ټٳبٴ ٲحا٭ ا٢اساٰ ثاٻ آساف ظزٴ ٪طزیاس، ساب 
 ػبٶٹضاٴ ٲٹشی ٸ لاضٸټبی آٶٽب  ثٹیػٺ حٯعٸٴ) ػٯٹ٪یطی ٪طزز. 
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ساٵ  4-5٦ٻ ٢ج٭ اظ آث٫یطی ٸ ثٻ ٲ٣ساض   ٦ٹز ٪بٸی)٦ٹززټی زض زٸ ٲطحٯٻ اٶؼبٰ ٪طٞز، زض ٲطحٯٻ اٸ٬ ٦ٹز دبیٻ
ٸٰ ٦اٹززټی زض َاٹ٬ ٲشطی زض ؾطسبؾط ٦ٝ اؾشرط ضیرشٻ قس. زض ٲطحٯٻ ز 5سب  3زض ټ٧شبض ٦ٹز ٪بٸی ثٻ ٞبنٯٻ 
سٵ ٦ٹز حیٹاٶی زض ٸاحاس ټ٧شابض  3/5٦یٯٹ٪طٰ ٦ٹز ٲطٚی ٸ  006زٸضٺ دطٸضـ اٶؼبٰ ٪طٞز. ٦ٹزټبی حیٹاٶی:  
زض ازاٲٻ دطٸضـ ثط اؾبؼ  ثطٶبٲٻ ضیعی ٸ ٲحبؾاجبر اٶؼابٰ  ٸثهٹضر ٦ٹز ذك٥ زض زاذ٭ ٪ٹٶی ټب ضیرشٻ قس 
٦یٯاٹ اظ اٶاٹأ  51ساب  01اٸٮیاٻ اؾاشرط ټاط ټٟشاٻ  قسٺ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞز. ثاب سٹػاٻ ثاٻ ٸياٗیز سٹٮیاسار 
 ٦ٹزقٳیبیی  ثط حؿت ټ٧شبض) ټٳطاٺ ثب ٦ٹز آٮی  ثهٹضر قیطاثٻ) ثٻ اؾشرط ايبٞٻ قس.
٪طٰ  0/2 )5O2P(٪طٰ زض ٮیشط ٸ ٲبزٺ ٞٗب٬ ٞؿٟط  2 )N(ثٗس اظ ٲحبؾجٻ ٦ٹز ٲٹضز ٶیبظ ، ثط اؾبؼ ٲبزٺ ٲٹططٺ ٶیشطٸغٴ 
٦ابٲلا  حا٭ ٦اطزٺ  ٸ  02ثاٻ  1ٮیشطی ثاب آة ثاٻ ٶؿاجز   003زض ٮیشط، آٶٽب ضا ثهٹضر ػسا٪بٶٻ زض زاذ٭ ٸاٴ ټبی 
 01-11ؾذؽ ثب ؾُ٭ دلاؾشی٧ی زض سٳبٰ ؾُح اؾشرط دبقیسٺ ٲی قسظٲبٴ ٲهطٜ ٦اٹز قایٳیبیی حاسٸز ؾابٖز 
 .)5 ػسٸ٬ٲی ٪طٞز نجح ٸ زض ټٹای آٞشبثی زض ػٽز ػطیبٴ ثبز ٸ ټط ؾٻ ضٸظ ی٧جبض اٶؼبٰ
 
  تِ اسای ّز ّکتار هیشاى کَددّی در هشارع پزٍرشی-5جذٍل
/ آلی(تي ًام هزکش ردیف
 )ّکتار
 )تز ّکتار شیوایی(کیلَگزم
 011 اٸضٺ ٸ ٞؿٟبر 4 ٲٯ٧ی 1
 001 اٸضٺ ٸ ٞؿٟبر 4 قط٦ز آثعی 2
 07 اٸضٺ ٸ ٞؿٟبر 4 ٲبټی ٦بضٸٴ 3
 09 اٸضٺ ٸ ٞؿٟبر 4 آثعیبٴ قٹـ 4
 
 رشذ هحاسثات اًجام ٍ تیَهتزی -3-4
 اٶؼبٰ دطٺ سٹض اظ اؾشٟبزٺ یب ٸ) ٲبق٥  دطسبثی سٹضټبی اظ اؾشٟبزٺ ثب ثطزاضی ٶٳٹٶٻ ؾٷؼی ظیؿز ٲٷٓٹض ثٻ
 .٪طزیس ٲٷش٣٭ آظٲبیك٫بٺ ثٻ ٸ قسٺ زازٺ ٢طاض ٦ٷٷسٺ ثیٽٹـ ٲحٯٹٮٽبی زض ثلاٞبنٯٻ ټب ٶٳٹٶٻ. ٲیذصیطٞز
 زٸضٺ َٹ٬ زض ٲبټیبٴ ثچٻ اظ)  ٪طٰ ز٢ز ثب ٦٭ ٸظٴ ٸ ٲیٯیٳشط ز٢ز ثب ٦٭ َٹ٬ قبٲ٭  ؾٷؼی ظیؿز ٖٳٯیبر
 اؾشرطټب ثٷشٹظ ٸ دلاٶ٧شٹٶی ٸيٗیز ٶیع ٸ آٶبٴ ثٽساقشی ٸيٗیز ٸ ضقس ٪طٞز. يطیت نٹضر ٲبٺ ټط دطٸضقی
 .)11-8 ق٧٭ ټبی ٪طٞز ٢طاض ثطضؾی ٲٹضز
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 ًحَُ ًگْذاری تچِ هاّی ّا در استخز ّای خاکی -8شکل 
 
 
 
 هاُ اٍلیِ پزٍرش  3هاّی ّای پزٍرش یافتِ در  -9شکل 
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 تچِ هاّی ّا تیگ ّذ رشذ یافتِ در استخز ّای خاکی -01شکل 
 
 
 ًحَُ تیَهتزی تچِ هاّی ّا در آسهایشگاُ -11شکل
 
 ؾُح ٸاحس زض سٹٮیس. قس ٶٓط٪طٞشٻ زض ٖسز 03 ٪ٹٶٻ ټط اظ ثیٹٲشطی زٸضٺ ټط زض ثطضؾی ٲٹضز ټبی ٶٳٹٶٻ سٗساز
ث٣ب زض َٹ٬  دبضاٲشطټبی ضقس ٸ. ٢طاض٪طٞز ثطضؾی ٲٹضز ٲبټی ضقس يطیت ٸ ثبظٲبٶس٪ی زضنس ٸ اؾشرط ټب زض
  : زض ایٵ ٲُبٮٗٻ سٹؾٍ ٞطٲٹ٬ ظیط ٲحبؾجٻ قس ضٸظاٶٻ . ٶطخ ضقس)3991 , sawssiB زٸضٺ دطٸضـ  اٶؼبٰ قس
 21001


T
WW
  RG
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 ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞطٲٹ٬ ظیط ٲحبؾجٻ ٪طزیس. ٸیػٺ ٶطخ ضقس
001
21
 21



TT
WnLWnL
  RGS
 ; َٹ٬ زٸضٺ ضقس ٲی ثبقس.  1T  -  2T; ٸظٴ طبٶٹیٻ ٸ  W2; ٸظٴ اٸٮیٻ   ٸ  1W٦ٻ  
 
  )4002 ,.la te oriebiR(ٞب٦شٹض ٸيٗیز یب چب٢ی  
 =K
ٸظٴ ٲبټیبٶٷٽبیی زض دطٸضقبٶشٽبی   
  َٹ٬ ٶٽبیی ٲبټیبٴ زض اٶشٽبی دطٸضقسٸضٺ     
 001 ×
 آهاری آًالیش ٍ هحاسثات-3-5
ٸ سؿز  )AVONA(ٸ  آظٲٹٴ آٶبٮیعَ ٸاضیبٶؽ SSPS اظ ٶطٰ اٞعاضٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ټبی ضقس َٹٮی ٸ ٸظٶی ثب اؾشٟبزٺ 
٢بٮت َطح ٦بٲلا ثطزاضی ثٻ نٹضر ٦بٲلا سهبزٞی ٸ زض .قیٹٺ ٶٳٹٶٻزا ٶ٧ٵ ٲٹضز سؼعیٻ ٸ سحٯی٭ ٢طاض ٪طٞز
زض ٲ٣بیؿٻ  ٲیبٶ٫یٵ ټب اظ آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ ی٧ُطٞٻ اؾشٟبزٺ قس ٸ زض ػساؾبظی ٪طٸٺ ټبی ټٳ٫ٵ ٸ  .سهبزٞی ثٹز
ضؾٱ ٶٳٹزاض ټب   .ثب ی٧سی٫ط ٲ٣بیؿٻ قسٶس α;0/50ٶشبیغ زض ؾُح  .ٚیط ټٳ٫ٵ اظ آظٲٹٴ زاٶ٧ٵ اؾشٟبزٺ ٪طزیس
 طٞز. اٶؼبٰ دصی   7002 llexEثطاؾشٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض 
 .
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 ًتایج -4
 ٲی ثبقس . 6ح ػسٸ٬ طٶشبیغ حبن٭ اظ ضقس ٲبټیبٴ زض َی ی٥ ؾب٬ دطٸضـ ثٻ ق
 
 4931در سال  هٌایج حاصل اس رشذ هاّیاى در استخز ّای خاکی استاى خَسستاى -6جذٍل
 ٍسى ًْایی (گزم) تاقی هاًذُ تؼذاد ًام هزکش ردیف
هتَسط 
 تَلیذ(کیلَگزم)
 70301 0053 5492 0013 ٲٯ٧ی 1
 0287 0032 0023 9723 قط٦ز آثعی 2
 5791 2903 5523 ٲبټی ٦بضٸٴ 3
 6016
 
 6208 5752 7113 2823 آثعیبٴ قٹـ 4
 
ٶٳی قٹز ٪طچٻ ایٵ ٶشبیغ ٲكٳٹ٬ سٳبٲی ٪ٹٶٻ ټبی ضټب ؾبظی قسٺ  ٞیشٹ ٞب٨ ،ثی٩ ، آٲٹض ٸ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ) 
 9252ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ثب ٲٷكب زاذٯی ٲٗبز٬ ٮ٧ٵ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ سطا٦ٱ ټبی شذیطٺ ؾبظی اٸٮیٻ 
 ثسؾز آٲس.   زض ټ٧شبض   ٦یٯٹ ٪طٰ 012ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض   ٦یٯٹ٪طٰ
زض اؾشرط ټبی دطٸضقی سیٳبض ضقس ٢بث٭ سٹػٻ ٲبټیبٴ ٸاضزاسی ٲكبټسٺ قس. ثُٹضی ٦ٻ زض اؾشرط ټبی آظٲبیكی 
ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض  ٦یٯٹ٪طٰ  0095٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب قٽیس ٲٯ٧ی
ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ . زض اؾشرط ټبی قط٦ز آثعی ثسؾز آٲسزض ټ٧شبض  ٦یٯٹ ٪طٰ  084
. زض اؾشرط ټبی  ٲحبیؿٻ قس  زض ټ٧شبض   ٦یٯٹ ٪طٰ 543ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض   ٦یٯٹ٪طٰ 0364
ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض  ٦یٯٹ٪طٰ  0073ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ ی ٦بضٸٴ ٲبټ
ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ . زض اؾشرط ټبی اثعیبٴ قٹـ ثسؾز آٲس زض ټ٧شبض  ٦یٯٹ ٪طٰ  053
 .٦یٯٹ ٪طٰ  ثٹز 734٦یٯٹ٪طٰ ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬  0984
 ) زاذٯی ٦كٹض ٲبټیبٴ    زض ٲط٦عس٧ظیطقٽیسٲٯ٧یاظ ثطضؾی اٞعایف ٸظٴ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټسٶشبیغ حبن٭ 
زض ایٵ ٲعضٖٻ ٲشٹؾٍ ٸظٴ ٲبټی ثی٩ ټس   .ٲبټیبٴ ٲٹػٹز ٲی ثبقس  ٸظٶی ضقس حب٦ی اظ  زض َی زٸضٺ دطٸضـ
 ٪طٰ حبن٭ قس. 058±  71ٞیشٹٞب٨ ٪طٰ ٸثطای ٲبټی  059±  32
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 ) هاّیاًذاخلی کشَر(   تغییزات ٍسًی هاّی ّای فیتَفاگ ٍ تیگ ّذ در هزکشتکثیزشْیذهلکی   -21شکل
 
ٲبټیبٶٹاضزاسی     ټٳچٷیٵ ٶشبیغ حبن٭ اظ ثطضؾی اٞعایف ٸظٴ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټسزض ٲط٦عس٧ظیطقٽیسٲٯ٧ی
ٲبټیبٴ ٸاضزاسی زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټیبٴ  ضقس ٸظٶی زض َی زٸضٺ دطٸضـ ٶیع حب٦ی اظ اٞعایف ٢بث٭ سٹػٻ ) ثٻ ٦كٹض
٪طٰ ٸثطای  5381±  211). زض ایٵ ٲعضٖٻ ٲشٹؾٍ ٸظٴ ٲبټی ثی٩ ټسٸاضزاسی  10.0<Pزاذٯی زض دبیبٴ زٸضٺ ثٹز 
 ٪طٰ حبن٭ قس. 0611±  55ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی 
 
 
 
 تغییزات ٍسًی هاّی ّای فیتَفاگ ٍ تیگ ّذ در هزکشتکثیزشْیذهلکی   -31شکل
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حبن٭ اظ ثطضؾی اٞعایف ٸظٴ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټسزض ٲط٦عس٧ظیطقٹـ زض َی زٸضٺ دطٸضـ  حب٦ی  ٶشبیغ
ٲبټیبٴ ٸاضزاسی زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټیبٴ زاذٯی زض دبیبٴ زٸضٺ  ضقس ٸظٶی اظ ٖسٰ ٸػٹز اذشلاٜ ٲٗٷی زاض ثیٵ
بټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٪طٰ ٸثطای ٲ 478±24). زض ایٵ ٲعضٖٻ ٲشٹؾٍ ٸظٴ ٲبټی ثی٩ ټسٸاضزاسی  10.0>Pثٹز 
 ٪طٰ حبن٭ قس. 239±  31
 
 
 
 
 4931در سال  فیتَفاگ ٍ تیگ ّذ در هزکشتکثیزشَش ٍارداتی  تغییزات ٍسًی هاّی ّای   -41شکل
 
زض َی زٸضٺ دطٸضـ حب٦ی اظ  زض قط٦شأثعیٶشبیغ حبن٭ اظ ثطضؾی اٞعایف ٸظٴ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټس
). زض ایٵ 10.0<Pٸاضزاسی زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټیبٴ زاذٯی زض دبیبٴ زٸضٺ ثٹز ٲبټیبٴ ضقس ٸظٶی اٞعایف ٢بث٭ سٹػٻ 
٪طٰ حبن٭  1641±98٪طٰ ٸثطای ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی  559±43ٲعضٖٻ ٲشٹؾٍ ٸظٴ ٲبټی ثی٩ ټسٸاضزاسی  
 قس.
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 تغییزات ٍسًی هاّی ّای فیتَفاگ ٍ تیگ ّذ در شزکتآتشی   -51شکل
 
ټٳؼٷیٵ ٶشبیغ حبن٭ اظ ثطضؾی اٞعایف ٸظٴ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټسزض قط٦شٳبټی٧بضٸٴ زض َی زٸضٺ دطٸضـ 
ٸاضزاسی زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټیبٴ زاذٯی زض دبیبٴ زٸضٺ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ حب٦ی اظ ٦بټف ٢بث٭ سٹػٻ ضقس ٸظٶی 
زض ایٵ ٲعضٖٻ ٲشٹؾٍ كس. زض ذهٹل ٲبټی ثی٩ ټس اذشلاٜ ٲٗٷی زاض زض ایٵ ظٲیٷٻ ٲكبټسٺ ٶ). 10.0<Pثٹز 
 ٪طٰ حبن٭ قس. 016±12٪طٰ ٸثطای ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی  039±  76ٸظٴ ٲبټی ثی٩ ټسٸاضزاسی  
 
 
 
 تغییزات ٍسًی هاّی ّای فیتَفاگ ٍ تیگ ّذ در شزکتواّیکارٍى   -61شکل
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) زض ٲبټی FCچب٢ی ) ٸ يطیت ytilatroM) ، يطیت ٲط٤ ٸ ٲیط RGSسٛییطار قبذم ټبی ضقس ٶٓیط ضقس ٸیػٺ  
جز ثٻ ٲبټیبٴ ثب ؿٶٲبټیبٴ ٸاضزاسی ٺ ػٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټس ثیبٶ٫ط اٞعایف ٢بث٭ سٹػٻ  يطیت چب٢ی ٸ ٶطخ ضقس ٸی
 ع زض ٲبټیبٴ ٸاضزاسی ٦ٳشط ثٹز . یسٯٟبر ٶثُٹض ٦ٯی ٲٷكب زاذٯی ٲی ثبقس. زض ٖیٵ حب٬ 
)  1.7زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی  ثٹز ٦ٻ  4.7ٲیعاٴ ٶطخ ضقس ٸیػٺ زض ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬
 ). 10.0<Pاذشلاٜ ٲٗٷی زاض زاقز  
)  1.7ثٹز ٦ٻ زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی   4.7ټٳچٷیٵ ٶطخ ضقس ٸیػٺ زض ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬
 ).10.0<Pاذشلاٜ ٲٗٷی زاض زاقز  
 
 
) در هاّی FCضزیة چاقی(ٍ  )ytilatroMهیز() ، ضزیة هزک ٍ RGSهقایسِ ًزخ رشذ ٍیژُ (   -71شکل
 فیتَفاگ ٍارداتی ٍ داخلی
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 فیتو فاگ
 ماهیان مىجىد در کشىر
 ماهیان وادراتی 
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) در هاّی FCضزیة چاقی(ٍ )ytilatroM) ، ضزیة هزک ٍ هیز(RGSهقایسِ ًزخ رشذ ٍیژُ (   -81شکل
 فیتَفاگ ٍارداتی ٍ داخلی
 
 ).10.0<P(ثٹزٶطخ ضقس ضٸظاٶٻ ثُٹض ٲٗٷی زاضی زض ټط زٸ ٪ٹٶٻ ٸاضزاسی ثبلا سط اظ ٪ٹٶٻ ټبی زاذٯی 
 
 
 
 ٍارداتی ٍ داخلی َ تیگ ّذ) در هاّی فیتَفاگGWهقایسِ ًزخ رشذ رٍساًِ(   -91شکل
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 رًٍذ رشذ هاّی تیگ ّذ در استاى خَسستاى -4-1
) ٸ ytilatroM) ، يطیت ٲط٤ ٸ ٲیط RGS) ،ٶطخ ضقس ٸیػٺ  GWسٛییطار قبذم ټبی ضقس ٶٓیط ضقس ضٸظاٶٻ 
) زض ٲبټی ثی٩ ټس  زض ٲ٣بیؿٻ ٲطا٦ع ثب قبټس ٸ ثیٵ ی٧سی٫ط ٶیع ٶكبٴ اظ اذشلاٜ ٲٗٷی زاض FCيطیت چب٢ی 
ثُٹضی ٦ٻ اٞعایف ٢بث٭ سٹػٻ يطیت چب٢ی ٸ ٶطخ ضقس ٸیػٺ ٸ ضقس ضٸظاٶٻ زض ٲبټیبٴ ٸاضزاسی )10.0<P(زاقز 
ایٵ ٸػٹز سٟبٸر ټبی اٶس٦ی زض . ثب ثبلاسط ثٹززض سٳبٲی سیٳبض ټب   ٲطا٪ع سٹظیٕ ) ٶؿجز ثٻ ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی 
ایٵ قبذم ټب زض ثیٵ ٲعاضٔ ٲٷشرت ٲكبټسٺ ٪طزیس . زض ذهٹل سٯٟبر ٶیع ٲیعاٴ سٯٟبر زض سٳبٲی ٲعاضٔ دبییٵ 
ضٸظاٶٻ قط٦ز آثعی  ٸ ٲط٦ع قٽیس ٲٯ٧ی ثب  ٶطخ ضقسزض ذهٹل سط اظ سٯٟبر ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی ثٹز. 
 ) .   02ٹزٶس.  ق٧٭ ٲٹاػٻ ث ٪طٰ زض ضٸظثیكشطیٵ ٲ٣ساض ٶطخ ضقس
 
 
 هقایسِ هیاًگیي ٍسى رٍساًِ هاّی تیگ ّذ در هشارع پزٍرشی02شکل
 
)  ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زاز  ق٧٭   40.0±32.1يطیت چب٢ی زض ثیٵ ٲعاضٔ زض قط٦ز ٲبټی ٦بضٸٴ ثبلاسطیٵ ٲ٣ساض 
 ) . 12
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 هقایسِ ضزیة چاقی هاّی تیگ ّذ در هشارع پزٍرشی -12شکل
 
زضنس) زض ذهٹل ٲبټی ثی٩ ټسضا ثٻ  6.3زض ثیٵ ٲعاضٔ دطٸضقی ٲط٦ع س٧ظیط قٹـ ٦ٳشطیٵ ٲ٣ساض سٯٟبر  
 ) .  22ذٹز اذشهبل زاز  ق٧٭  
 
 
 هقایسِ ضزیة هزگ ٍ هیز هاّی تیگ ّذ در هشارع پزٍرشی -22شکل
 
ٶطخ ضقس ٸیػٺ زض ثیٵ ٲعاضٔ زض ټط ؾٻ ٲط٦ع ٲبټی ٦بضٸٴ ٸ قط٦ز آثعی  ٸ ٲط٦ع س٧ظیط قٹـ ثبلا ثٹز  ق٧٭    
)٦ٻ اٮجشٻ زض ٲ٣بیؿٻ ثب زضنس 9.21) .ٮ٧ٵ ٦ٳشطیٵ ٲ٣ساض زض ثیٵ ٲطا٦ع ثٻ ٲط٦ع قٽیس ٲٯ٧ی اذشبل زاقز  32
 ).زضنس 21بٴ ثب ٲٷكب زاذٯی ټٳچٷبٴ ثطسطی ٶكبٴ زاز  یٲبټ
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 هقایسِ ًزخ رشذ ٍیژُ  هاّی تیگ ّذ در هشارع پزٍرشی -32شکل
 
  رًٍذ رشذ هاّی فیتَفاگ در استاى خَسستاى   -4-2
) ٸ ytilatroM) ، يطیت ٲط٤ ٸ ٲیط RGS) ،ٶطخ ضقس ٸیػٺ  GWسٛییطار قبذم ټبی ضقس ٶٓیط ضقس ضٸظاٶٻ 
ط ٶیع ٶكبٴ اظ اذشلاٜ ٲٗٷی زاض زاقز ) زض ٲبټیٟیشٹٞب٨ زض ٲ٣بیؿٻ ٲطا٦ع ثب قبټس ٸ ثیٵ ی٧سی٫FCيطیت چب٢ی 
ثُٹضی ٦ٻ اٞعایف ٢بث٭ سٹػٻ يطیت چب٢ی ٸ ٶطخ ضقس ٸیػٺ ٸ ضقس ضٸظاٶٻ زض ٲبټیبٴ ٸاضزاسی زض )10.0<P(
سٳبٲی سیٳبض ټب   ٲطا٪ع سٹظیٕ ) ٶؿجز ثٻ ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی ثبلا سط ثٹز . ثب ایٵ ٸػٹز سٟبٸر ټبی اٶس٦ی زض ایٵ 
دبییٵ سط اظ ٲیعاٴ سٯٟبر سٳبٲی ٲعاضٔ  قبذم ټب زض ثیٵ ٲعاضٔ ٲٷشرت ٲكبټسٺ ٪طزیس . زض ذهٹل سٯٟبر ٶیع زض
٪طٰ  8.9 ثب ثیكشطیٵ ٲ٣ساض ٶطخ ضقس ٲبټی ٦بضٸٴسٯٟبر ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی ثٹز. زض ٶطخ ضقس ضٸظاٶٻ قط٦ز 
 ) .  42ٲٹاػٻ ثٹزٶس.  ق٧٭   زض ضٸظ )
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 هقایسِ هیاًگیي ٍسى رٍساًِ هاّی فیتَفاگ در هشارع پزٍرشی -42شکل
 
)  ضا ثٻ ذٹز اذشهبل 21.0±1.1يطیت چب٢ی زض ثیٵ ٲعاضٔ زض قط٦ز آثعی ثبلاسطیٵ ٲ٣ساض  ثطای ٲبټی ٞیشٹٞب٨
   41.0±1.7زاز ٸ ایٵ زض حبٮی اؾز ٦ٻ ٦ٳشطیٵ ٲ٣ساض ثٻ ٲط٦ع قٽیس ٲٯ٧ی ثطای ٲبټیبٴ ثب ٲٷكب زاذٯی ثب ٲ٣ساض
 ) .  52اذشهبل یبٞز   ق٧٭  
 
 
 
 هقایسِ ضزیة چاقی هاّی فیتَفاگ در هشارع پزٍرشی -52شکل
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زضنس) زض ذهٹل ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ضا  3.4زض ثیٵ ٲعاضٔ دطٸضقی ٲط٦ع س٧ظیط قٽیس ٲٯ٧ی ٦ٳشطیٵ ٲ٣ساض سٯٟبر  
 .)62ثٻ ذٹز اذشهبل زاز  ق٧٭ 
 
 
 هقایسِ ضزیة هزگ ٍ هیز هاّی فیتَفاگ در هشارع پزٍرشی -62شکل
 
زضنس). ٮ٧ٵ ٦ٳشطیٵ ٲ٣ساض زض ثیٵ ٲطا٦ع ثٻ  9.8ٲعاضٔ زض ٲط٦ع س٧ظیط قٹـ ثبلا ثٹز ٶطخ ضقس ٸیػٺ زض ثیٵ 
بٴ ثب ٲٷكب زاذٯی زض ٲط٦ع  قٽیس ٲٯ٧ی یزضنس)٦ٻ اٮجشٻ زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٲبټ8قط٦ز آثعی اذشهبل زاقز  
 ) .  72زضنس).  ق٧٭   7ټٳچٷبٴ ثطسطی ٶكبٴ زاز  
 
 
 هقایسِ تزخ رشذ ٍیژُ  هاّی فیتَفاگ در هشارع پزٍرشی -72شکل
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 آب دهایاًذاسُ گیزی  -4-3
ٶشبیغ ثسؾز آٲسٺ زضػٻ حطاضر آة   حسا٢٭ ٸ حسا٦ظط ٸ ٲیبٶ٫یٵ ثٻ سٟ٧ی٥ ٲبټٽبی ٲرشٯٝ زٸضٺ دطٸضقی 
 آٲسٺ اؾز.  7زض ػسٸ٬ 
 
 هختلف پزٍرشیهیاًگیي درجِ حزارت آب استخز پزٍرشی هَرد تحقیق در هاّْای   -7جذٍل
 
 هاّْای سال
 
 درجِ حزارت
 (درجِ ساًتیگزاد)
 خزداد
 آتاى هْز شْزیَر هزداد تیز
  31 02 32/5 12/5 12/5 حسا٢٭
  12/5 82 82 62 62 حسا٦ظط
  61/8 52/3 62/1 42/5 32/8 ٲشٹؾٍ
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 تحث ٍ ًتیجِ گیزی -5
انلاح ٶػاز زاضای ٶ٣ك٧ٳشطی زض ثبلا ثطزٴ سٹٮیس ثٹزٺ سب٦ٷٹٴ زض نٷٗز دطٸضـ ٲبټی ثط اؾشظٷبی ٲبټیبٴ ظیٷشی 
اؾز. ثیكشط دطٸضـ زټٷس٪بٴ ثطای اٞعایف سٹٮیس ٞ٣ٍ ثط٦ٷشط٬ ٞ٧ط ثٽجٹز ٚصا ٸ ػٯٹ٪یطی اظ ثطٸظ ثیٳبضی ټب قس 
اظ ثٻ ٦بض ٸقبیس ٶساٶس ٦ٻ ثب ی٥ ٶٓبضر ٸ٦ٷشط٬ زضؾز ثٻ ټٷ٫بٰ ثبٖض اٞعایف دشبٶؿی٭ ثیٹٮٹغی٧ی ٲبټیبٴ قٹٶس.
انٹ٬ اؾبؾی انلاح ٶػاز زض دطٸضـ آثعیبٴ ٲسر ظیبزی ٶٳی ٪صضز ٸ ایٷٗٯٱ زض ٲ٣بیؿٻ ثب انلاح ٶػاز زاٰ ٪یطی 
ٸ ٶؿجز ثٻ نٷٗز زاٰ دطٸضی ٦ٳی ػسیسسط ٲی ثبقس. ثٽٗجبضر ثٽشط زض نٷٗز دطٸضـ ٲبټی ٲٗٳٹلا ٲبټیبٶی 
س ٸ یب ٞ٣ٍ چٷس ٶؿ٭ اظ اٶش٣ب٬ آٴ ټب ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطٶس ٦ٻ یبٲؿش٣یٳب اظ شذبیط ٸحكای ثٻ زؾاز آٲسٺ اٶ
اظ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ٸ ٢ع٬ آلایطٶ٫یٵ ٦ٳبٴ زض  ) niartS( اظ ٲحیُٽبی َجیٗی ٲی ٪صضز. زض ایٵ ظٲیٷٻ ٞ٣ٍ چٷس ؾٹیٻ
ثطذی اظ ٶ٣بٌ ػٽبٴ اټٯی قسٺ ٸ ٲی سٹاٴ ٪ٟز شذبیط زی٫طی اظ ایٵ ٲبټیبٶبټٯی قسٺ ٸػٹز ٶساضز . اظ َطٞی 
ای انلاح ٶػاز ٲبټیبٴ اٶس٤ اؾز. ټسٜ انلاح  ثطای اػطای ثطٶبٲٻ ټبی ٖٯٳیٹ ٲٷُ٣ٻاَلاٖبر اؾبؾی ٲٹضز ٶیبظ 
ٶػازاٞعایف سٹاٴ سٹٮیس ٲی ثبقس. ایٵ سٹٮیس چٻ اظ ٶٓط ٸظٶی چٻ اظ ٶٓط َٹ٬ ٸ چٻ اظ ٶٓطذهٹنیبر ٦یٟی ٶٓیط 
ی٧ؿبٴ زض ضٶ٩ ٲٷبؾت ٸ ق٧٭ ْبټطی زض ثطٶبٲٻ ټبی انلاح ٶػاز سحز ثطضؾی ٢طاضٲی ٪یطز. زٸ ٲبټی ٦بٲلا
َجیٗز ٸػٹز ٶساضز ٸ سٷٹٔ ٲٹػٹز زض ی٥ ػٳٗیز اظ ٲبټیبٴ زض ثط٪یطٶسٺ سٳبٲٟٷٹسیخ ټبی ٸا٢ٗی آٴ 
. اظ زیطثبظ ثكط ثٻ دطٸضـ ٸ اټٯی ؾبذشٵ زاٰ ثرهٹل ٪ٹؾٟٷسثع اؾت ٸ ٪بٸ دطزاذز  )5002 ,merdejG ټبؾز
ٲٷبؾجی ثطذٹضزاضٶس ٞطظٶساٴ ٢ٹی سط ٸ  سب ثشٹاٶس ثب اٶشربة ٸاٮسیٷی ٦ٻ ذهٹنیبر ْبټطی ثٽشطی زاضٶس ٸاظ ضقس
ٲ٣بٸٰ سط ایؼبز ٶٳبیٷس. ثٻ ټٳیٵ زٮیلاؾز ٦ٻ ی٥ ٖٯٱ انلاح ٶػاز ٲبټی ٶؿجز ثٻ انلاح ٶػاز زاٰ اظ ؾبث٣ٻ 
ظیبزسطی ثطذٹضزاضٶیؿز ٸ ٞ٣ٍ زض چٷس ؾبٮٻ اذیط  ٶیٱ ٢طٴ اذیط) ثٻ آٴ سٹػٻ ظیبزی قسٺ اؾز. ٶ٧شٻ ٲٽٳأٶ٧ٻ 
ٞٷٹسیخ ذهٹنیبر ٢بث٭  .ٶػاز اٞعایف دشبٶؿی٭ ثیٹٮٹغی٥ ی٥ ػٳٗیز ٲی ثبقسټسٜ ٦ٯی ثطٶبٲٻ ټبی انلاح 
اؾز. ثٻ َٹض ٦ٳی ٲبټیبٶی ثطای  …سٗساز ذبضټبی ثبٮٽذكشی ٸ ٲكبټسٺ یب اٶساظٺ ٪یطی ٶٓیط ضٶ٩ َٹ٬ ٸظٴ 
ییٵ دطٸضـ ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ سطٶس ٦ٻ زاضای ضقسؾطیٗشط زضنس ثبلاسط ٪ٹقز  لاقٻ) ثبقٷس. يطیت سجسی٭ ٶٽبیی دب
سطی زاقشٻ ثبقٷس ٸٲ٣بٸٲز ثیكشطی ثٻ ثیٳبضی اظ ذٹز ٶكبٴ زټٷس ټٳٻ ایٵ ٲعایب زض ٲسیطیز ٦بض٪بټی س٧ظیطثب 
ضٖبیز انٹ٬ غٶشی٥ ٸ انلاح ٶػاز اٲ٧بٴ دصیط اؾز. زض ثطٶبٲٻ ټبی انلاح ٶػاز زاٰ یبٲبټیبٴ ټسٜ ایٵ اؾز ٦ٻ 
بقٷس زض اثشسا اٶشربة قسٺ ٸ اظآٴ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٸاٮسیٵ حیٹاٶبسی ٦ٻ زاضای ْطٞیز غٶشی٧ی ثبلاسط اظ ٲیبٶ٫یٵ زاقشٽج
ٲٗبز٬ - 0931ٶؿ٭ ثٗس اؾشٟبزٺ قٹز. .ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ ٦٭ سٹٮیسار ٲبټیبٴ  ٪طٲبثی ثٹدػٺ زض دبیبٴ ؾب٬ 
چٷبٶچٻ اٖٳب٬ ثطٶبٲٻ ټبی انلاح ٶػازی ٲبټیبٴ ٪طٲبثی اظ َطی١ زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی سٹٮیس )  875071ټعاضسٵ
سٵ زض 75071زضنس اٞعایف سٹٮیس ٪طزز. قبټس اٞعایف ض٢ٳی ثبٮٙ ثط 01ثعیبٴ دطٸضقی ثشٹاٶس ٲٷؼط ثٻ لایٵ ټبی آ
) ذٹاټیٱ ثٹز. ثسیٽی اؾز ثط ایٵ ٲجٷب ض٢ٱ اٞعایف سٹٮیس ٲص٦ٹضزض 0931ؾب٬ اٸ٬ اػطای َطح ٶؿجز ثٻ ؾب٬ دبیٻ  
٦ذٹض ٲبټیبٴ ثط اؾبؼ قبذهٽبی  َی ؾبٮٽبی ثٗس ضٸٶس سهبٖسی ذٹاټس قس. اظ آٶؼبیی ٦ٻ اؾبؾب ٢یٳز اٶٹأ
٢یٳز ٖٳسٺ ٞطٸقی اٖلاٰ قسٺ اظ ؾٹی ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ ٶؿجز ثٻ ؾبیط ا٢لاٰ دطٸسئیٵ حیٹاٶی  ٪ٹقز ٢طٲع ) 
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زاضای ٢یٳز ٲشٗبز٬ سطی ثٹزٺ ٸاظ ؾٹی زی٫ط دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ زض ا٢هب ٶ٣بٌ ٸ اؾشبٶٽبی ٲؿشٗس 
ٹٮیس اظ ضټ٫صضاٖٳب٬ ؾیبؾشٽبی انلاح ٶػاز ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ٶ٣ف ٦كٹضدطا٦ٷف یبٞشٻ اؾز. ٮٽصااض٢بٰ اٞعایف س
)ذٹاټس -ٸثٹیػٺ احبز ٲطزٰ زض ٢كط ٦ٱ زض آٲس -ٖٳسٺ ای زض ایؼبز اٲٷیز ٚصایی ٦ٯیٻ اؾشبٶٽبی ٲص٦ٹض  
 ٲسر ظٲبٴ دطٸضـ ٲبټی زض اؾشبٴ ټبی ٲرشٯٝ ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٦ٻ زض ٶٳٹزاض ظیط آٲسٺ اؾز. زاقز.
 ٲیكٹٶس زازٺ دطٸضـ ا٢شهبزی ثرف زض ٲحسٸز ٲ٣یبؼ زض ٸ زاضز ٸػٹز ثٹٲی ٪ٹٶٻ چٷس س٧ظیط ثیٹس٧ٷی٥ اٮجشٻ
 .) 1931ثبقس حؿیٵ ظازٺ نحبٞی ، ٲی ثٷی ٸ ؾٹٜ, ؾیٱ قبٲ٭ ٦ٻ
سٷٽب سٗساز ٲحسٸزی اظ ٪ٹٶٻ ټب اٲب  ضقس ٲی ٦ٷٷس  ثرٹثی زض اؾشرط  ٪ط چٻ سٗساز ظیبزی اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٲبټیا
 زؾشیبثی ثٻ ثیكشطیٵ ثب ټسٜسؼبضی اؾبؾب زازٺ ٲی قٹز . دطٸضـ زض اؾشرطټبی  دطٸضـزض ٲ٣یبؼ سؼبضی  ٲٗٳٹلا 
 ,ramuKٚصای ٲ٧ٳلاٶؼبٰ ٲیكٹز  سٹٮیس ٲبټی ٸ ؾٹز ضا اظ َطی١ اؾشٟبزٺ ثٽیٷٻ اظ ٲٹاز ٚصایی َجیٗی ٸ ؾُح 
 ) . 2991.D
اؾشٟبزٺ اظ ٦ذٹض چیٷی زض آؾیب زٸ ؾیؿشٱ ثعض٨ دطٸضـ ٦ذٹض ٸػٹز زاضز ٦ٻ ی٧ی ؾیؿشٱ چٷس ٪ٹٶٻ ای چیٷی ثب 
زض ثب ټٳسی٫ط ٸ زی٫طی ؾیؿشٱ  ٲط٦ت ټٷسی ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٦ذٹض ټٷسی ٸ ٦ذٹض چیٷی ثٻ نٹضر سط٦یت اؾز.
 odognyrahponetC(٦ذٹض ٖٯٟرٹاض،  )xirtilom syhthcimlahthpopyH(چیٷی ٲبٶٷس ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای  ٦ذٹضچیٵ، ٦كٹض 
 nyrahpolyM( ، ٦ذٹض ؾیبٺ )allerotil omsunihrriC(ٮؼٷی ٦ذٹض)silibon syhthcitsirA(، ٦ذٹض ؾط٪ٷسٺ )alledin
زض ؾیؿشٱ ٦كز چٷس ٪ٹٶٻ ای زض اؾشرط دطٸضـ زازٺ ٲیكٹز ) oiprac sunirpyC  ٲٗٳٹٮی ٸ ٦ذٹض)suecipnodog
 ).2991.D ,ramuK 
ؾطیٕ ، ٢بثٯیز ٲٗیبضټبیی ٦ٻ ثطای اٶشربة ٪ٹٶٻ ټبی ٲٷبؾت ٲبټی زض ٲحیٍ ټبی اؾشرط ٖجبضسٷس اظ ٶطخ ضقس 
اؾشٟبزٺ اظ ٚصای َجیٗی ٸ ٲهٷٹٖی ، ٲ٣بٸٰ ثٻ ثیٳبضی ، ٲٹٮس ؾبظی ٸ س٧ظیطآؾبٴ  ، ٢بثٯیز دطٸـ سٹاٰ ، ق٧بضچی 
ی ٲٹضز دطٸضـ  ؾبظ٪بضی ثب زی٫ط ٪ٹٶٻ ټب ٶجٹزٴ ٸ دلاٶ٧شٹٶرٹاض یب سطػیحأ ٪یبټرٹاض ٸ یب زسطیز ذٹاض ،
 ,ramuKثبقس  ٸ اٮجشٻ ٖسٰ ٲربَطار ظیؿز ٲحیُی  ثبظاض ٸ ٢یٳشجبلاس٣بيب زض ٸ زاضای ذٹـ َٗٱ ثباضظقٛصاییجبلا،
 ) . 2991.D
زض اؾشرط ټبی دطٸضقی سیٳبض ضقس ٢بث٭ سٹػٻ ٲبټیبٴ ٸاضزاسی ٲكبټسٺ ٶشبیغ حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ اذیط ٶكبٴ زاضز ٦ٻ 
٦یٯٹ٪طٰ  0095قس. ثُٹضی ٦ٻ زض اؾشرط ټبی آظٲبیكی قٽیس ٲٯ٧ی ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ 
ثسؾز آٲس. زض اؾشرط ټبی قط٦ز آثعی ٲیعاٴ زض ټ٧شبض  ٦یٯٹ ٪طٰ  084ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض  
زض  ٦یٯٹ ٪طٰ 543ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض  ٦یٯٹ٪طٰ  0364سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ 
زض ٦یٯٹ٪طٰ  0073ٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ ٲحبیؿٻ قس  . زض اؾشرط ټبی  ٲبټی ٦بضٸٴ ٲیعاٴ سٹټ٧شبض  
ثسؾز آٲس . زض اؾشرط ټبی اثعیبٴ قٹـ ٲیعاٴ زض ټ٧شبض   ٦یٯٹ ٪طٰ 053ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ ټ٧شبض  
زض  ٦یٯٹ ٪طٰ734ثطای ٲبټی ثی٩ ټس ٲٗبز٬ زض ټ٧شبض   ٦یٯٹ٪طٰ 0984سٹٮیس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸاضزاسی ٲٗبز٬ 
 ثٹز .ټ٧شبض 
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ٸاضزاسای اظ  ضٸٶس ضقس دطٸضـ ثچٻ ٲبټیبٴ ٶاٹضؼ ٞیشٹٞاب٨ ٸ ثیا٩ ټاس  4931ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬   حؿیٵ ظازٺ
ضا زض ؾب٬ اٸ٬ زضاؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زازٺ ٸ زضیبٞشٷاس ٦اٻ ٲیاعاٴ ثبظٲبٶاس٪ی ثاطای ٞیشاٹ ٦كٹض چیٵ 
زضنااااس ٲاااای ثبقااااس .  ټٳچٷاااایٵ  2.47زضنااااس ٸ     7.45ٞااااب٨ ٸ ثیاااا٩ ټااااس ثااااٻ سطسیاااات  ٲٗاااابز٬  
ٲ٣بیؿٽسضنسثبظٲبٶس٪یجچٽٳبټیبٶسٸضټذطٸضقبٸٮیٻ ٶیع حب٦ی اظ ثبلا ثٹزٴ زضنس ثبظٲبٶس٪ی زض ٪ٹٶٻ ثی٩ ټاس  ثاب 
زضناس ثاٹز.ٶطخ ضقاس ضٸظاٶاٻ ثاطای ٲابټی ٞیشٹٞاب٨  55زضنس  ٸ ٦ٳشطیٵ آٴ ٲطثاٹٌ ثاٻ ٪ٹٶاٻ آٲاٹض ثاب  2.47
ٶاطخ ضقاس ٲابټی ٦ذاٹض ٲحبؾاجٻ قاس  ټٳچٷایٵ  ٪اطٰ زض ضٸظ  89.61ٸ ثطای ثی٩ ټس ٲٗابز٬   ٪طٰ زض ضٸظ 2.51
زضناس ثسؾاز آٲاس   حؿایٵ ظازٺ ،  32، ٸ 51،  61،  21ٲٗٳٹٮی ، ثی٩ ټس ، ٞیشٹ ٞب٨ ٸ آٲٹض ثٻ سطسیت ٲٗابز٬ 
 ).4931
) ػٽز اٞعایف سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض اؾشرط ټبی ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲبټیبٴ ثٹٲی دطٸغٺ  6831ٶی٥ دی   
زض ضٸـ س٥ ٪ٹٶٻ ای ٸ چٷس ٪ٹٶٻ supyg subraB  ٖٷٹاٴ  ثطضؾی ضقس ٸ ضٞشبض سٛصیٻ ای ٲبټی قیطثز ای سحز
٢ُٗٻ ثچٻ ٲبټی اظ اٶٹأ ٲرشٯٝ   ٦ذٹض ٲبټیبٴ چیٷی )  زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٦ٻ زض سیٳبض  0003ای ثٻ اظای ټط ټ٧شبض 
 8/1٢ُٗٻ ثٻ ٲیعاٴ  04ایٵ سٗساز  ٢ُٗٻ ٲبټی ٲٗطٞی ٪طزیس ٦ٻ اظ 065ٲشطی  0271اؾشرط   3چٷس ٪ٹٶٻ ای ثطای 
 زضنس قیطثز ثٹز  .
اؾشرطټب ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ضا اظ ٶٓطؾُٹح سٛصیٻ ای ثٻ چٽبض ؾُح س٣ؿیٱ ٶٳٹزٺ ٦ٻ زض ٦كٹضټبی  )3991 SAOTS(
 ٪طزز .زضنس اظ ٲبټیبٴ ثٷشی٥ ذٹاض اؾشٟبزٺ ٲی 04سب  01چیٵ ، ټٷس ٸ ثٷ٫لازـ ثیٵ 
ثب  056سٹاٰ اضز٤ ٲبټی ثب ٦ذٹض ٲبټیبٴ دطٸضقی ٪عاضـ ٶٳٹز ، اٞعٸزٴ  زض ثطضؾی ٦كز  8831ذٹا٬ زض ؾب٬  
٢ُٗٻ زض ټ٧شبض ٦ذٹض ٲبټیبٴ چیٷی سٹٮیس ذبٮم ٲبټی ثٻ ٲیعاٴ  0053٢ُٗٻ اضز٤ ٲبټی ثٻ سیٳبضټبی ثب سطا٦ٱ 
 ٦یٯٹ٪طٰ زض ټ٧شبض ثیكشطیٵ ثبظزټی ضا زاقشٻ اؾز . 2563/1
٪ٹٶٻ ٲبټی زض َی اػطای دطٸغٺ ٦ذٹض ٲبټیبٴ  5یبٶ٫یٵ ثبظٲبٶس٪یَی دطٸضـ ٦ذٹض ؾیبٺ ثب ؾبیط ٦ذٹض ٲبټیبٴ ٲ
ٸ ؾبیط ٪ٹٶٻ ټب ،  99/6زضنس ثٹزٺ ثیكشطیٵ ثبظٲبٶس٪ی ٲبټیبٴ ٲطثٹٌ ثٻ ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ثب  28/60دطٸضقی
زضنس ، ٦ٳشطیٵ ثبظٲبٶس٪ی ٲطثٹٌ ثٻ  48/46زضنس ٸ ٦ذٹضٶ٣طٺ ای  ٞیشٹٞب٨) ثب  59/ 57ټس) ثب  ؾط٪ٷسٺ  ثی٩
زضنس ٲی ثبقس .ثبظٲبٶس٪ی ٦ذٹض ؾیبٺ زض ؾب٬  75/81زضنس ٸ ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض آٲٹض) ثب  45/28ٻ ٦ذٹض ؾیبٺ ٪ٹٶ
زضنس ثسؾز آٲس . ٮصا ثبسٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ زض ؾب٬ زٸٰ اظ ٲبټیبٴ   ٦ذٹض ؾیبٺ ) ثب ٲیبٶ٫یٵ  37ٸ زض ؾب٬ زٸ  05اٸ٬ 
 ) .2931ػازٲبؾٹٮٻ،ٸظٶی ثبلاسط اؾشٟبزٺ ٪طزیسٺ ثبظٲبٶس٪ی ثٽشطی ثسؾز آٲس نبز٢یٷ
زض َی ثطضؾی ټبی اٶؼبٰ قسٺ ثط ضٸی اؾشرط ټبی ٪طٰ اثی ثب ث٧بض ٪یطی ٦اٹز اؾالاضی زض ا٢ٯایٱ قاٳب٬ ٦كاٹض  
سیٳابض ٲاٹضز  6ٲیعاٴ ثبظٲبٶس٪ی ٸ ٲحهٹ٬ زض اؾشرطټبی اؾشٟبزٺ قسٺ اظ اؾلاضی ثیف اظ قبټس ثٹزٺ .زازٺ ټاب زض 
ٴ ٲحهٹ٬ ٸ ثبظٲبٶس٪ی ضا زض ثچٻ ٦ذاٹض ٲبټیابٴ اٞاعایف ٲیسټاس. ثطضؾی  ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ اؾشٟبزٺ اظ اؾلاضی ٲیطا
ثٹزٺ  58/3،آٲٹض 81/4، ثی٩ ټس 2/6، ٦ذٹض  31/5زضنس اٞعایف ٲحهٹ٬ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ زض اؾشرطټبی اؾلاضی 
زضناس  81/6ٸ  21اؾز . اظ ٶٓطٲیبٶ٫یٵ  اٞعایف ٸظٴ ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ ٸ ثی٩ ټاس زض سیٳابض اؾالاضی ثاٻ سطسیات 
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زض نس ٸ ٲبټیبٴ آٲٹض ٶیع ثاسٮی٭ ایٷ٧اٻ زض قابټس اظ ثبظٲبٶاس٪ی  2ټس اٞعایف ٸظٴ زاقشٻ ٸٮی٧ٵ ٦ذٹضٶؿجز ثٻ قب
زضنس زضقبټس اٞعایف ٸظٴ زاقشٷس.َج١ ثطضؾیٽبی آٶبٴ ثبظٲبٶس٪ی ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای  81ثؿیبض ٦ٳی ثطذٹضزاض ثٹزٶس 
ٸ ثاب ٦اٹز  69ؾط٪ٷسٺ ثب اؾالاضی زضنس ثٹزٺ اؾز . ټٳچٷیٵ ث٣بء ٲبټی  51زضنس ٸ ثب ٦ٹز ٲطٚی  08ثب اؾلاضی 
زضناس ثاطآٸضز ٶٳٹزٶاس.  63ٸ ثاب ٦اٹز ٲطٚای  68زضنس ٸ ثطای ٲبټی آٲٹض ٶیع زضنس ث٣بء ثب اؾالاضی  52ٲطٚی 
 )  .1931ثطضؾیٽبی آٶبٴ ثط ضٸی ٲبټی ؾیٱ ٶیع ٶكبٴ زاز ٦ٻ زضنس ث٣بء ثب اؾلاضی ثیكشط ثٹزٺ اؾز ٞلاحی، 
ٶشابیغ ایاٵ ثطضؾای ٶكابٴ .ثسؾز آٲس٪طٰ زض ضٸظ  41ٸ  41سیت ٲٗبز٬ ٞیشٹ ٞب٨ ثٻ سطٸ ٶطخ ضقس ٲبټی ثی٩ ټس 
ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی زض زؾشٹض ٦بض ٲطا٦ع س٧ظیاط ٸ داطٸضـ ٲبټیابٴ ٦كاٹض ٲای ساٹاٴ اٶشٓابض  1Fزاز ٦ٻ ثب ٸضٸز ٶؿ٭ 
ثطاثط ْطٞیز ٞٗٯای ضا زض اؾاشبٴ ذٹظؾاشبٴ ثاب حٟاّ قاطایٍ ٲٹػاٹز ٸ اٖٳاب٬  1/2اٞطایف سٹٮیس ثٻ ٲیعاٴ حسا٢٭ 
 ٲسیطیز زض ٲعاضٔ دطٸضقی ضا زاقز.
ضٸظ  012ت چب٢ی ثطای ٲبټی اٲٹض زض َی ٶطخ ضقس ٸ يطی 6002زض ؾب٬  tawrahT ٸ  reekaBزض سح٣ی١ 
 tawrahT dna , reekaBثسؾز اٲس    20.0±89.0  ٸ   20.0±84.3 ٶ٫ٽساضی زض اؾشرط ټبی ذب٦ی ثٻ سطسیت ٲٗبز٬
 ) .  6002,
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 اجزائی ٍ پژٍّشی ّایپیشٌْاد
٪اطٰ آثای ٶؿاجز ثاٻ  ٦بض ٪بٺ ټبی س٧ظیط ٲبټیبٴٸ زاٶف ٞٷی دیكٷٽبز ٲی ٪طزز سب ثٻ ٲٷٓٹض اضس٣بء ؾُح آ٪بټی  -
 ثط٪عاضی ٦بض٪بٺ اٲٹظقی ثطای احیبئ ٶؿ٭ ٲٹٮسیٵ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ا٢ساٰ ٪طزز.
بٴ حبن٭ اظ ٶؿ٭ ٲٹٮسیٵ ٸاضزاسی ثط اؾبؼ ثطٶبٲٻ ٲكرم ٸ ثهٹضر قٷبؾاٷبٲٻ زاض  یدیكٷٽبز ٲی ٪طزز ثچٻ ٲبټ -
 زض ٢بٮت َطح سٹظیٕ ٖٯٳی ثٻ ٦كٹض سٹظیٕ ٪طزز.
ی سؼٽیاعار ٲٷبؾات ، ضٸـ ټابی آٲابزٺ ؾابظی اؾاشرط ټاب زض زؾاشٹض ٦ابض ث٧بض٪یطدیكٷٽبز ٲی٫طزز ٲٹيٹٔ  -
 دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٢طا ٪یطز سب ٦بضایی ضقس ٲبټیبٴ زض اؾشرط ټب اٞعایف یبثس.
ٸ ٶیع ثطذای اظ ٶاػاز ټابی انالاح قاسٺ زض زؾاشٹض ٦ابض ٦الاٴ  1Fدیكٷٽبز ٲی قٹز ٲٹيٹٔ ٸاضزار ٶؿ٭ ټبی  -
 قیلاسی ٦كٹض ٸ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٢طاض ٪یطز.
ثب سٹػٻ ثٻ ضقس ٲُٯٹة ٶٳٹٶٻ ټبی ٸاضزاسی ٮعٸٰ اؾشٳطاض دػٸټف ټابی س٧ٳیٯای ثاط ضٸی ایاٵ ٪ٹٶاٻ ټاب ٸ ٶیاع  -
 ی ٦كٹض ٲحؿٹؼ اؾز . ثطضؾی ضٸٶس ضقس زض َی ؾبٮیبٴ ٲشٳبزی زض ا٢ٯیٱ ټب ٸ اؾشبٴ ټب
 دطٸضقبیٵ ٲبټیبٴ دیكٷٽبز ٲی٫طزز. اػطایی اظ ضٸـ ٟٷی ٸ  زؾشٹضاٮٗٳٯسٽیٻ ٸ سسٸیٵ ٦شبثچٻ  -
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 قذرداًی: ٍ تشکز
ٳبر ٸ حټٳچٷیٵ اظ ظ ثسیٷٹؾیٯٻ اظ ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ ثٻ زٮی٭ حٳبیز ټبی ٲبٮی ایٵ دطٸغٺ سك٧ط ٲی٫طزز. 
آٸضی اَلاٖبر اظ ٲعاضٔ دطٸضقی حٹظؾشبٴ ٸ ٶیع ٲكبض٦ز ٦بض٪بٺ  سلاـ ټبی سٳبٲی زؾز اٶسض ٦بضاٴ ػٳٕ
 ټبی س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ اثی زض ایٵ َطح ؾذبؾ٫صاضٰ.
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 هٌاتغ 
 دطیٹض ،ٲسیطیز ثٽساقشی ٸ ضٸقٽبی دیك٫یطی ٸ زضٲبٴ ثیٳبضیٽبی ٲبټی ،6731٢جبز،آشضی سب٦بٲی  
. انٹ٬ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ، ٲٗبٸٶز قیلار ٸ آثعیبٴ ، ؾبظٲبٴ س٧ظیط ٸ سٹؾٗٻ 3631آشضی سب٦بٲی ، ٠.  
 . 521-12آثعیبٴ  ٸظاضر ػٽبز ٦كبٸضظی). ل 
 6قٷبؾبیی ٸ ضٸـ ټبی س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ٢طٲع حٹو. ٲؼٯٻ ٲعضٖٻ، قٳبضٺ  3631آشضی سب٦بٲی، ٠.  
 503. ل  6ػٯس 
. ٲجبٶی ٲسیطیز ٦یٟی آة زضآثعی دطٸضی ، ٲسیطیز اَلاٖبر ٖٯٳی ، ٲٹؾؿٻ  9731اؾٳبٖیٯی ؾبضی ، ٔ . 
 سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ .
 .2801اٶشكبضار زاٶك٫بٺ سٽطاٴ، چبح ؾٹٰ، قٳبضٺ  -. ٲبټی قٷبؾی ٸ قیلار5531ثطیٳبٶی، ا.  
آٲٹظـ زاٶك٫بٺ  . ػعٸٺ دطٸضـ ٲبټیبٴ، ٲ٣ُٕ ٦بضقٷبؾی س٧ظیط ٸ دطٸضـ آثعیبٴ، ٲط٦ع7831دی٧طاٴ ٲبٶب، ٴ.  
 نٟحٻ541ٖٯٳی ٦بضثطزی ٲیبٶسٸآة.  
 اظ اؾشٟبزٺ ثب ٚطثی آشضثبیؼبٴ اؾشبٴ زض ؾُح ٸاحس زض ٪طٲبثی ٲبټیبٴ سٹٮیس اٞعایف ثطضؾی..8831دی٧طاٶٳبٶب،ٴ 
 آضسٳیبی سح٣ی٣بر ٲط٦ع – ایطاٴ قیلار سح٣ی٣بر ،ٲٹؾؿٻ دطٸغٺ ٶٽبیی ٪عاضـ سٛصیٻ، ٸ زټی ټٹا ٲسیطیز
 )اضٸٲیٻ  ٦كٹض
ٲٗبٸٶز س٧ظیط ،ٲسیطیز ټٹازټی ٸ سٷٓیٱ ا٦ؿیػٶی اؾشرط ټبی دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ، 0831،ٲحٳٹز،سٹؾٯی  
 ٸ دطٸضـ اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ٸ سطٸیغ 
ټبی اٶ٫ٯی ٲبټیبٴ آة قیطیٵ ایطاٴ، ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ دطٸضـ  . اٶ٫ٯٽب ٸ ثیٳبضی7731ػلاٮی ػٟٗطی، ة.  
 آثعیبٴ قیلار ایطاٴ
 ، ثطٶبٲٻ ضاټجطزی ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ٦كٹض ، ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ  7831ٺ  ٸ ټٳ٧بضاٴ ،  حؿیٵ ظازٺ ، 
، ٲسیطیز دطٸضـ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ  سطػٳٻ : ٦ٹقٻ ) ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ  3831حؿیٵ ظازٺ ، ٺ. ٰ. ٪ٹزضظی ،  
 دطٸضـ ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ 
ـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ټٷسی ٸ چیٷی زض قطایٍ ا٢ٯیٳی اؾشبٴ ، ثطضؾی اٲ٧بٴ دطٸض9831حؿیٵ ظازٺ ، ٺ. ٸ ټٳ٧بضاٴ ،  
 ، ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض ٪یلاٴ 
 .892، ؾٷس ضاټجطزی ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض ، ل4931حؿیٵ ظازٺ، ٺ. ،  
 ػٳٗیز دبیٻ زض غٶشی٧ی سٷٹٔ ایؼبز ٲٷٓٹض ثٻ چیٵ ٦كٹض اظ1F ٶؿ٭ ٲبټیبٴ ٦ذٹض ٸضٸز ظازٺ.،ثطضؾی حؿیٵ 
  .4931 ٦كٹض، ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض ، چیٷی ٲبټیبٴ ٦ذٹض
. ٦بضثطز ٞیعیٹٮٹغی ٲبټی زض آثعی دطٸضی . ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ . 0831حیسضدٹض ، ٜ.، ثٽٳٷی، ٰ.  
 نٟحٻ.  271
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چیٷی،ٲط٦ع  . ٪عاضـ ٶٽبیی سٗییٵ ثٽشطیٵ ٶؿجز ٦كز ٲبټی ؾیٱ ثب ٦ذٹض5731زاٶف ذٹـ ان٭،ٔ،  
 سح٣ی٣بر قیلار اؾشبٴ ٪یلاٴ ، 
ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ دطٸضـ اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ،ٲسیطیز دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ، 1731،ثٽطٸظ،زټسقشی  
 ٸ سطٸیغ 
، ٪عاضـ ٶٽبیی دطٸضـ ثچٻ ٲبټیبٴ ٶٹضؼ ٸ ثچٻ ٲبټی اٶ٫كز ٢س ٦ذٹض 2731ضيبیی ذٹاٺ ٶط٪ؿی، ٰ،  
 34سح٣ی٣بر قیلار اؾشبٴ ٪یلاٴ، ل. ٲبټیبٴ ثٻ ضٸـ چیٷی، ٲط٦ع 
 انلاٶی،سٛصیٻ اثعیبٴ دطٸضقی ، 9731،ٲحٳس ،ؾبٮ٥ یٹؾٟی 
، دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی س٧ٳیٯی)، ازاضٺ ٦٭ آٲٹظـ ٸ سطٸیغ، ٲٗبٸٶز س٧ظیط 7731ق٧ٹضیبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ،  
 ٸ دطٸضـ.
 ز ٦كبٸضظی ٢ٱ. ٢ٱ، ؾبظٲبٴ حٽب زض ٦ذٹض ٲبټی ٲشطا٦ٱ دطٸضـ َطح ٲٹٞ١ ، اػطای4931َبټطی ٰ.ٸ  
 ٶٹضثرف ،ثٽساقز ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی، 7731،ٲٽطزاز ،ٖجسالله ٲكبیی 
 ؾابظٲبٴ  اٶشكابضار .  ٪طٲاأثی  ٲبټیابٴ  داطٸض  ـ ٸ ٲهٷٹٖی س٧ظیط اػطاای زؾشٹضاٮٗٳ٭.  1631 ،.  ٞطیسدب٤،ٜ 
 . ایطاٴ قیلار سح٣ی٣بسی
 ؾبظی ثٽیٷٻ ٸ چیٷی ٲبټیبٴ ٸ٦ذٹضؾٟیس  ٲبټی لاضٸ دطضٸضـ زض اؾلاضی اططار ، ثطضؾی1931ٞلاحی ٰ. ، 
 602ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ  قیلاسی ٦كٹض .ل سٹٮیس،  ضاٶسٲبٴ ثطای اٞعایف آٴ ٚٯٓز
ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ ،ٲسیطیز ٲبټیساض ٦طزٴ اؾشرط ټبی دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ، 9731،ٲحٳس،٦بظضٸٶی ٲٷٟطز  
 دطٸضـ اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ٸ سطٸیغ 
ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ ،دطٸضـ ثچٻ ٲبټیبٴ ٶٹضؼ ٸ اٶ٫كز ٢س ٦ذٹض ٲبټیبٴ چیٷی ، 5731،٦جطی،٦یبیی يیبثطی  
 دطٸضـ اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ٸ سطٸیغ 
 ، ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ 9831٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ٲٗبٸٶز س٧ظیط ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ،  
ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ دطٸضـ اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ٸ ،دطٸضـ سٹاٰ ٲبټی ، 7731،ثرشیبض ٸ ټٳ٧بضاٴ ،ٲ٣هٹزی  
 سطٸیغ 
.ظیؿز قٷبؾی ٸ س٧ظیط ٲبټی ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای . ازاضٺ ٦٭ آٲٹظـ ٸ سطٸیغ . ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ  5831ٶٓطی ، ض،.  
 . 49دطٸضـ آثعیبٴ . قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ .ل 
 دطٸضـ اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ٸ سطٸیغ  ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ،اقٷبیی ثب س٧ظیط ٸ دطٸضـ اثعیبٴ ،7731ض ، ،ٶٓطی 
ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ دطٸضـ ،ٲسیطیز اٲبزٺ ؾبظی اؾشرطټبی دطٸضـ ٪طٲبثی ،6731،ټسایز ٲطسًی ٸ ټٳ٧بضاٴ  
 اثعیبٴ ، ازاضٺ ٦٭ اٲٹظـ ٸ سطٸیغ
ظقی .س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲأثی ، ٦ذٹض ٲبټیبٴ ، ػعٸٺ زٸضٺ آٲٹ 5731ٸایٷبضٸ آٸیچ ،ا.، ٲٹضسی ، ٤ .،  
 ،ٸاحس اٶشكبضار ػٽبز ؾبظٶس٪ی اؾشبٴ ٪یلاٴ .OAF
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  ، ٬لاػ ، یٽٮا یٮٸ1385  رب٣ی٣حس ٻؿؾٹٲ .ٴبیعثآ ـضٸطد ضز ةآ زیٟی٦ زیطیسٲ ضز ١ی٣حس یبٳٷټاض .
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Abstract: 
The objective of this study was to compare the growth parameters of imported bighead and silver carps with 
native Chine’s carp species stocks in Khuzestan Province as well as its survival rate and production. This study 
conducted in 2014. After importing frys (0.05 g) from China the they released to 5 experimental warm water 
breeding farms after adaptation.  Study were started by selecting 3 earthen ponds (with 10000 m2 area) in each 
farm and was performed in triplicate sampling with one control (Shahid Maleki native species) .The ponds were  
treated by liming and fertilizer before filling water . Stocking density was about 3200 chine’s carp (40% Silver 
carp , 35% Grass carp , 20% Common carp and 5% Bighead carp ). Fish species harvested at end of culture (240 
Day). Results showed that the growth rate were higher in Abzi Co. and Shahid Ansari Breeding Center with 14 
g/d and 14 g/d respectively for bighead. Silver carp showed 9.8 g/d in Karoon Co., which is the highest compare 
to other treatments. Statistical analysis showed that pondral index was 1.1 ±0.12 for silver carp in Abzi Co. while 
for Bog head Karoon Co. was the highest (1.23 ±0.04). Compare to the existing situation for carp production 
(3700 kg/ ha) in Khozastan province silver carp was 5900 ±97 kg/ ha  and Bighead was 480 ±11 kg/ ha  in 
Shahid Maleki. In Abzi Co. production rate was higher for silver carp and bighead carp with 4630 ±61 kg/ ha   
and 345 ±8 kg/ ha   respectively. Also in Karoon Co. production rate was 3700 ±75 kg/ ha   and 350 ±12 kg/ ha   
for silver carp and bighead carp respectively. In Abzian Shosh Co. production rate was 4890 ±78 kg/ ha   and 
437 ±9 kg/ ha for silver carp and bighead carp respectively. Results showed higher growth performance in 
imported silver and bighead carps compare to native species. Managing farms would be the critical points for 
better performance in carp culture with new generation. 
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